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Madrid, Febrero 13. 
£>PAXA T LOS ESTADOS UNIDOS 
• íl Mini&tro ds los Estados Unidos 
fl* Améric a en ests, Corte, ha obse-
quiado al Ministro de España en aque-
ja Eepública, con un banquete, en el 
q;iC se lian pronunciado expresivos 
brindis por el bienestar y felicidad de 
Sspaña y Norte América. 
L A PRLVCESA BEATRIZ 
Mañana H e r i r á á Madrid la Prince-
ga Beatriz de Battembero-, madre de la 
Heina Victoria. 
OONFBIt&XCIA'S 
Los hombrss prominentes del Parti-
flo Liberal siguen celebrando impor-
tantes conferencias. 
RUMORES 
Entre los muchos rumores que co-
rren con insistencia y que considero 
destituidos de fundaniento, se dice que 
el señor Moret se encuentra inclinado 
i delegar la jefatura del partido en el 
wñor Melquíades Alvarez el cual acep-
taría dicho cargo haciendo como es 
consiguiente su ingreso en las ñlas del! 
partido monárquico democrático. 
Nadie pueda dudar que la Habana i 
tes una capital d« importancia. 
Dudar esto es como si ss dudasie de | 
las excelencias dn las 'telas <cle la filoso-
fía, Neptimo y San Nicolás. 
i S T I i L I M B l S 
Como los gallos siguen siendo el asun-
to del día, vamos á reproducir aquí, tra-
ducido, un artículo que el Eerald de 
N u m York del día 8 del actual^ha pu-
tuu'ado bajo el epígrafe '"'La valia cu-
bana". 
_Dice as í : 
"Estando prohibidas en Cuba las l i -
dias de gallos se organiza una manifes-
tación popular de cien m i l cubanos con 
objeto de obligar al Gobernador Ma-
goon á revocar la prolíibición. Dividi -
dos sin esperanza de enmienda sobre 
todos los asuntos vitales de su país, los 
cubanos se unen como un hombre para 
wsistir que so les prive de su diversión 
nacional. 
"Desde el punto de vista anglo-sajón, 
el caso-sería eómieo. Para los cubanos, 
«s perfectamente natural. Toleran con 
Büblime indit'ereneia la completa «nar-
luía administrativa y apelan oonstante-
mente á revoluciones, con las eousi-
fifuientes pérdidas de vidas y propieda-
des y raina de la industria y el comer-
cio ; pero en cuanto a l derecho de reu-
nirse en una valla de gallos, es cosa que 
defenderán unánimes hasta su última 
hora. 
'"La efervescencia creada en la islu 
por los esfuerzos de las autoridades 
americanas en gobernar al pueblo según 
los principios americanos, prueba, in-
ciden talmente, que las autoridades ca-
recen todavía del arte de gobernar pue-
blos extranjeros. La historia demues-
tra, sin sombra de duda, que es más pe-
ligroso atentar contra las diversiones de 
un pueblo que contra sus derechos polí-
ticos ó su religión. Más de un levanta-
miento popular ocurrido en el Bajo Im-
perio, tuvo su origen en la pretensión 
de impedir los juegos nacionales, y la 
restauración de Carlos I I en Inglaterra 
fué facilitada por la reacción contra las 
medidas rigurosas de los .puritanos 
sobre diversiones que consideraban im-
pías. Otro caso de e-sta verdad se en-
cuentra en el movimiento de las cuba-
nos en favor de las lidias de gallos. 
' ' E l incidente, por mucho que aparez-
ca sin importancia, es una prueba más 
de que el protectorado es el único siste-
ma político por el cual los Estados Uni-
dos pueden dir igir á Cuba, puesto que 
permit i rá al pueblo cubano gobernarse 
con arreglo á sus ideas, mientras la al-
ta autoridad resida en poder de los ame-
ricanos". 
0 lo que es lo mismo: con el protec-
torado hasta gallos podremos tener, si 
así lo desea la mayoría del pa ís ; porque 
á lo único que se opondrían los protec-
tores es á lo que pueda ser causa de per-
turbaciones del orden. 
Y decíamos ayer que si la segunda 
intervención ha de hacer lo que, de-
biendo (hacerlo, no hizo la primera y 
ha de dar cumplimiento á las obliga-
ciones que diejó de oumplir la Repú-
blica, ya tenía tairea para ralto. 
Y hoy queremos añadi r que los qu« 
rechazan el orotectorafio v acepta-n la 
intervención es quizá porque no saben 
que ésta puede durar tanto ó má*3 quie 
aquel, porque el oo^ocar al país en 
oonddciones de gobernarse á sí mismo 
y el hacer alcantarillado y las demás 
obras que ^1 saneamiento dte esta Isla 
nequiene, no es o'bra de breves días, 
sino de luengos años. 
Por 'eso creemos que tiene razón que 
le sobra, el señor de Armas y Cárdenas 
M expresarse de esta suerlte en el 
" D a i l y Telegraph" de esta m a ñ a n a : 
Los que en Cuba defendemos el es-
tablecimiento de un protectorado, en 
•condiciones más •beneficiosas para el 
pueblo cubano que la Enmienda Piatt, 
demosi'.ramos mayor patriotismo cier-
tamente que cuautos aspiran solo á la 
Repúbiica sin ninguna responsabilidad 
de los Estado® Unidos en la Adminis-
I t ración interna del país . Nosotros 
j deseamos un buen gobierno. Amamos 
¡la libeniad y queremos que exista con 
| verdaderas garant ías . Amamos la jus-
i ticia, y queremos que todos los ciuda^ 
| danos puedan tenerla igualmente. En-
eii demos que con una administración 
j honrada, Cuba será más próspera, y 
i queremos una administración honrada, 
i ¿orno es, sin sombra de duda, la que 
¡hoy existe. 
La espeneucia ha demostrado en 
;Ouba, que no es posible que un pue-
iblo, sin práct ica y la educación necesa-
, rías, pueda convertirse en pocos años 
|en un modelo de naciones. Sin tradi-
; ción, sin experidneia en el ejercicio de 
i las instituciones democráiücas y repu-
¡blicanas jcómo es posible que exista 
una república? No es que entre los 
! cubanos falten hombres capaces ni 
! hombres honrados, ni ciudadanos que 
puedan, en cualquier otra nación, 
•cumplir sus deberes públicos. Pero, 
en primer lugar, son pocos, y en se-
gundo lugar, carecen de la fuerza 
indispensable para guiar las masas nu-
merosas heterogéneas y sin instrucción 
que constituyen por desgracia la gran 
mayoría. Requiérese, pues, una fuerza 
educadora, un sistema preparatorio 
antes que Cuba pueda marchar sin 
andadores. Y esa fuerza educadora, 
ese sistema preparatorio, solo pueden 
darlo á Cuba los Estados Unidos. 
Como antes solo podía darlo Espa-
ña. 
Y por eso eran auitonomistas.... los 
autonomistas. 
A C E P T A C I O N 
Han sido muy elogiados por las da-
mas que saben vestir, los zapatos de 
colores que en finísima claise ha puesto 
á la VL-nta la famosa a r t e r i a PaJai5; 
Koyal, Obispo y Villegas. 
Nada más lindo n i más propio para 
las fiestas de Carnaval que ese calzado 
cómodo y elegante. 
B A T U R R I L L O 
Entiendo que para el ciudadano 
honrado, que sabe ser esposo y padra, 
y que de las contrariedades y amar-
guras de la vida se cura y consuela 
; en la inefable paz doméstica, las fa-
i millas de su país son una prolonga-
' ción de su propia familia; como la pa-
I t r ia no es más que una prolongación ddl 
; propio hogar. 
Muchas veces, recogiendo en cartas 
: sentidas, que de incógnitos amigos ní-
; cibo, las palpitaciones de mi pueblo— 
| el que queda sano y tranquilo—y tra-
duciendo on cortas líneas, trazadas 
L A 
A R T U R O B O R N S T E E N 
por nerviosas manos, las alarmas pro-
fundas de los buenos corazones, he 
traído á estas columnas, advertencias 
y terrores de mi espíritu, incierto del 
porvenir de mi gran hogar, y compa-
decido de la infelicidad de mi gran 
famil ia: mi Cuba y mi pueblo. 
_ Si yo hubiera vivido en una de la», 
cinco ciudades malditas de la leyenda 
bíblica, pensando y sintiendo como 
siento y pienso en estos mis días, no 
me habría privado de la vida el fuegb 
del C i e l o s i acaso, habría carbonizado 
mis huesos, porque yo no habría sobre-
vivido á la ignominia y á la podredum-
bre de los míos. 
Pocos días ha, clamé airadanvente 
contra los couplets cínicos, las escenas 
pornográficas y las desvergonzadas pa-
labrotas que, so pretexto de arte y dis-
tracción, se ofrecen en teatros que pa-
recen decentes, á una sociedad que cree 
serlo porque viste á la moda y exhibe 
alhajas relucientes. Maldije, y malde-
deciré, de autoridades y subalternos 
que, ó llevan allí sus hijas y muje-
res, sabiendo que saldrán del espec-
táculo sin pudor, y sin fe en la vir-
tud, ó permiten que se quiebren vir-
tudes y se ajen pudores de criaturas 
que no tienen guías conscientes ni con-
sejeros noblea, en las primeras luchas 
de la carne. 
E l reciente escándalo de Albisu es 
confirmación de mis razonamientos. 
Y cuenta que yo no descargo toda 
la culpa sobre la Empresa. Ella ha 
demostrado que ya había suprimido de 
Aires Nacionales, pasajes subidos de 
color; ella re t i ró del cartel aquella 
obra, y ella recordó que en la Vil la 
del oso y el madroño, que en la ca-
pital misma de la nación de que son 
parte integrante, digna y honrosa par-
te, las provincias gallegas, se repre-
senta Aires Nacionales. 
Así la censura de teatros de la Pe-
nínsula como la de Cuba; así el alcal-
de de Madrid como el de la Habana; 
así aquellas como estas Empresas, cul-
pa tienen todas en la inicua labor de 
lastimar el sentimiento de la región 
gallega, ó de* las comarcas andaluzas; 
y, lo que es más grave, de infiltrar 
veneno de impudicia en la tierna alma 
de la mujer latina, á donde se lleva 
noche tras noche, algún sonrojo, algu-
na excitación erótica, desnudeces de pa-
sión y gérmenes de desvergüenza. 
No es el arte quien inspira ya á 
esos decadentes escritores de una épo-
ca de decadencia: son la sed del aplau-
so ruidoso y la sed del oro v i l , las que 
mueven las plumas. Y la muchedum-
bre estulta, la turba necia; así la que 
viste chaqueta como la que usa guan-
tes, va á lanzar la gruesa carcajada y 
á gritar, como en la Plaza de toros, 
I por repeticiones de la suerte; sin ver 
i que al lado de cada ahullador hay un 
I rostro teñido de carmín, una mirada 
¡ que penetra en los miarteriosos labe-
' rintos del deseo, y una imaginación 
que se extravía en el campo enmaraña-
do de las deducciones y los extraños 
apetitos. 
No saben ellos, los reidores del ci-
nismo, esposos sin noción de los gra-
ves peligros que cercan al matrimo-
nio, padres sin idea de las tremendas 
responsabilidades de la paternidad, no 
saben que cada candor que se rasga es 
una amenaza que surge; que por cada 
inocencia que muere, nace una malicia 
fatal; que haciendo del ángel mujer, 
pierde su divinidad el amor; que tro-
cando á la mujer casta en sér impúdi-
co, paz doméstica, fidelidad conyugal, 
cariño de los hijos, resignación en la 
adversidad y culto á la fe jurada, to-
do peligra, se resiente y acaba. 
Querrán luego matar á la adúltera, 
repudiar á la hija desgraciada, insti-
tu i r el divorcio, mandar á presidio al 
seductor. Y ellos, nada más que ellos, 
son los responsables de la degeneración 
de sentimientos de esas infelices que 
i eran buenas, hopradas y cariñosas por 
! instinto; que se degradan y corrompen 
i empujadas, consciente ó inconsciente-
! mente, por nosotros mismos. 
Recordaba, pocos días ha, L a Disct^ 
' sión, un discurso valiente, modelo de 
: civismo y altura moral, pronunciado 
; en el Senado de Washington por Mr. 
, Tillman, á propósito de los linchamien-
tos en los Estados del Sur, por delitos 
de violación. Esos admirables párra-
fos condensan la severa protesta del 
Senador yanquee. Sus anatemas de-
bieran resonar como avisos providen-
ciales, en los oídos y en los corazones 
de los ciudadanos de Cuba. 
Oid y enrojeceos de remordimiento, 
vosotros los de las carcajadas escan-
dalosas, al lado de vuestras hijitas 
quinceñas : 
"Esa trinidad de palabras: mujer, 
esposa y madre, son las más nobles, y 
j las más sagradas de nuestra lengua. 
E l hombre que habla con ligereza ó 
atolondramiento ó discute á sangre 
! fría sobre asunto de tan vital inte-
' rés como la pureza y la castidad de la 
1 mujer, es una deshonra para su propia 
: madre, é indigno del amor de una 
i buena esposa. 
Yo sería el primero en capitanear 
' á una turba para lynchar á cualquier 
I hombre, blanco c negro, que hubiese 
robado el honor de una mujer, negra 
ó blanca, y tomaría esa actitud, calmo-
sa y deliberadamente, justificándola 
ante mi Dios y mi conciencia. 
Yo no sé lo que otros hombres ha-
rían, ni me importa. Pero yo tengo 
tres hijas y preferir ía verlas muertas 
por una fiera de los bosques y reoojer 
sus huesos para sepultarlos, convencido 
de que habían muerto puras, antes que 
verlas vivas y deshonradas. 
Los hombres que fueron amamanta-
dos por madres virtuosas y que reve-
rencian la v i r tud de sus mujeres como 
la más preciada joya de su civiliza-
ción, desdeñan la parlpría hipócrita, 
y matan, si es preciso. »' violador que 
les hunde en noche de infamia." 
E l que haWa es un sajón: el ho-
nor no tiene patria determinada. 
E l senador Tillman lyncharía al que 
deshonrase violentamente á una mujer. 
negra ó blanca. Pero es que no mere-
ce menos el corruptor infame que rea-
liza su obra lentamente, calculada y te-
naz, un día. y otro, quebrando pudo-
res, rasgando inocencias, desflorando 
almas, para que ni sea precisa la vio-
lencia, ni aparezca culpable el hombre, 
sino la infeliz mujer. 
Grabad esas palabras en vuestros co-
razones latinos, cubanos y españolea; 
que queréis fundar aquí una p a t r i é 
digna y perpetuar en este hemisferio 
una rasa gloriosa: no es merecedor ni 
de tener madre, quien atenta á la vir-
tud de las mujeres; no debe ser sinoj 
esclavo quien lleva á su propio hogar 
relajacionet del teatro 6 el burdel. 
Salvemos del desquiciamiento nues-
tra sociedad. Mantengamos frescas 
puras las ñores de inocencia de nues-
tras hijas, y firmes y bellos loa respe-
tos de nuestras esposas, que no son pe-
rras que vagan ppr las calles, sino án-
geles^que endulzan con sus castidades, 
los duelos de la vida. 
Lo que hicieron los gallegos de Albi^ 
su por la tierra lejana y la familia au-
sente, ha cedí o todos por la patria cu-
bana, prolongación del hogar, y por la! 
sociedad cubana, prolongación de la 
propia familia. 
Si no, pareceréis nacidos de lupana-
res, cuando provenís de matronas ex-
celsas.. 
Acaba de constituirse una Oompa-; 
ñía Mercantil y de Fomento Urbano, 
con capital de un cuarto de millón, y 
teniendo por Secretario á Emiliano Be-
renguer, ventajosamente conocido por 
su actividad y competencia al frente, 
de la altruista Sociedad de edificación,' 
Unión y Ahorro. 
Lo grande de esta Sociedad es SU| 
Sección Cooperativa, que recaudará! 
cuotas mensuales y construirá y en-' 
t regará viviendas de obreros, cobrán-
dose luego <K; los alquileres. 
No hay razón para que la mitad de 
los artesanos de Cuba, no vivan en 
casitas propias. La asociación mutual, 
y un poco menos de vicios, nos lleva-
rían á ese hermoso resultado. 
Aplaudo al Fomento Urbano y á to-
do el que tienda á independizar aL 
obrero. 
En la nueva Sociedad no ha3r que 
tropezar con el cansancio, que es la ré-
mora de las Sociedades locales. Los 
apáticos, los díscolos, y los que pron-
to se fatigan, no hacen mella, porque la 
obra tiene una dirección técnica, na-
cional, respaldada por un robusto fon-
do social. 
Bastará estar al corriente en el pago 
y cumplir los demás deberes reglamen-
tarios, para convertirse uno en pequeño 
propietario, y llenarse de la dulce sa-
tisfacción que produce, saber que nues-
tros hijos no dormirán á la intemperis 
al día siguiente de nuestro entierro. 
He de insistir mucho en favor de to-
das las Empresas de edificación. 
La primera necesidad de nuestros po-
bres, es tener casa. La lección obje-
tiva, más eficaz, será librarles de de-
L A M E J O R d e T O D A S 
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áLMACEN Y OFICINA: DESPACHO Al POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . Obispo 3 2 , 
Obrapia 2 4 , T e l é f o n o 331 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
Materiales e l éc tr i cos ,^ 
Instalaciones E léc tr i cas de h s y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos, 313 alt 1 F 
S T I R S 1 E L E G A N T E H E N T E S E A . ? 
L o consigue usted con m u y poco dinero, con eolo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
tidad, se puede suscribir á L»Á E S T A G I O i N , el p e r i ó d i c o de moda m á s completo y m á s elegante 
viene á la H a b a n a , 
L a E s t a c i ó n , 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para1 
ropa b lanca , y a para sombreros, etc., etc. 
L * a A g e n c i a d e U A E S T A C I O N , e s t á e n 
O a t s s t c i ó " W i l s o n , 
c 2 o 3 2 t26 -21d O B I S P O N U M E R O 5 9 . 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
G ( P A R A B A I L E S Y PASEOS) 
l,aQdoPa|npOVedad en abanico3 con pabftjes de papel y seda de colores, predonoi-
e' t unzó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
venta an todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
IMPORTADORES: J. IGLESIAS Y K , CÜBA 69. 
»anAVlSO A P O R T A N T E ; Por c a - a abanico que compren igual ai c l i ché rte eete 
c*,aaCcm«S* reSala un oañnelo de seda bordado para Señora. Pídanlo gratis en todas la» 
Hue veaaen el abanico "PAJjmN O5'—Teléfono 366. U l l alt 15-27 B 
L A C A L V I C I E H A M U E R T O 
POMADA PRODIGIOSA 
Para hacer nacsr el cabello y la barba. 
L a alopecia 6 calvicie, consideraba hasta hoy imnrable en la inmensa m a v o r í a de los 
caso* ha pasado á la ca tegor ía da la? enfermedades mis inocentes y de mfis frenciilo tra-
tamiento, p-acias al específ leo descubierto por el doctor en medicina Excmo. Sr. E n r i -
que ^csmbuchs. y aprobada por Jas academias de medicina de Londres , Italia, Alemania, 
Francia y r.spaña. 
Consiste siempre la calvicie en la debilidad ó atroíia del fo l í cu lo y bulbo piloso que 
sostiene y nutre el caDell J y es produeda por un sin numero de enfermedades. 
Mi especifico tiene la preciosa propiedad do actuar soore el bulbo piloso toni f icándo-
le y robaateciéndola de tal manera, que no hay cairic ie por c r ó n i c a que sea y cualquier 
causa que á el se resista, como lo prueban los millares de pacientes á quienes he aplicado 
mi Pomada Prodi í iosa , y de quienes á diario recibo carta) de agradecimiento y admira-
ción de todas p-irte^ del mundo. 
E s t a pomada cuenta cou más de 60 años de éx i to . 
m m D E L i E E L L E l i 
Este bá lsamo no solo quita las pecas, las manchas y las diferentes erupciones que sa-
len sobre la -iel, sino que también borra las maacha< que suelen quedar á toda persona 
qne ha padecido viruelas, como así mismo cualquier arroga producida en el rostro. 
Sus resuiiados son maravillosos y se vé en muy poco tiempo que embellece la pieL 
DEPOSITOS GEi, RALES EN LA ISLA -DE CUBA. 
Botica " L A Reina'* Reina n ú m . 13 - - Antigrno depósito del doctor 
Miguel Gutiérrez. Gallauu 111. — Dr . Jobnsou, Obispo 53. 
22> » l t 3-13 P 
A L O S C O n i D O R E S D E F I D E O S . 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cuba Catalu-
ñ a " y "Progreso", "Ambros í a y Porvenir", "Santa Ri ta" , " L a Pureza y 
La Mejor" , " L a Colosal", " L a Or ien ta l " y " L a Ferrolana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y " L a Pasiga" y " L a Giaditana", desean hacer COOQS-
tar quv? solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
A l mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes de Sa-
nidad, incurren en decomiso las que 'lo estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos en penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos que lo hacen los 
fabricantes italianos, franceses y esfpa ñoles, los que emplean fécuies y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más bril lo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su clavoración, cuando se emplean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente a? ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutr i t ivo ó 
más que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
producto con el que se ligue. 
J . A.Bances. BaUlor y Fernandez. Saturnino Ort iz 
Andia y Hermano. Urtiaga Portas y Comp. M . Abete y Comp. 
J o s é P é r e z Garc í a . Vicente Real Ruiz . 
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mandas de desahucio y enseñarles á 
amar lo que es de su familia. 
Láncenles otros á la huelga, para 
que ganen, si el éxito les acompaña, 
una peseta más, pero no para que pue-
dan jugar una papeleta más de lote ó 
rifa. 
Díganles otros que su felicidad está 
en la valla y que la libertad y la gran-
deza nacional dependen de restaurar 
prácticas que condenamos cuando Es-
paña las explotaba. 
Yo no me cansaré de luchar porque 
haya menos cubanos insolventes y más 
obreros esperanzados y tranquilos. 
Así cuando la debacle de ios ideales 
sea, y otras razas se adueñen por com-
pleto de este suelo, siquiera no vaga-
rán nuestros hijos, sin pan n i techo, 
por los campos de la patria: podrán 
morir de tristeza entre las cuatro np-
redes del bohío en que nacieron. 
J. N . ARAÍIBUKU. 
S í M l i B I I P Í Ü 5 Í 
Circular Núm. 4. 
Habana, 2 de Febrero de 1907. 
En lo a•.>..•".ante los miembros de las 
Juntas de Educación de la República, 
a l tomar posesión de sus cargos, pres-
t a r á n e' juramento que dispone el ar-
tículo 59 de la Ley Escolar, por •escri-
to y en la iV-rma siguiente: 
E n les distritos Llnnlcipules 
Y o • 
soleran.ment'1 aíírmo (ó juro) q w soy 
ciudadano de la República t>3 Cuba, y 
que apoyaré al Gobierna de la misma ; 
que r, sido en el subdhtrito que repre-
.svnto; que no percibo remuneración 
alguna uel Esta-lo, de ninguna provin-
cia, ni de ningún municipio; que no 
soy pariente, dentro del primer gra-
cfco, ai por consanguinidad, n i por afi-
niáad de niniruno de los funcionarios, 
(maestros ó cmpX^dos de esta Junta 
de Educación; que no e-stoy pecunia-
3-ianiente iiüere.^ado, n i directa ni in-
•ciiivcíanu'nív. e\v ninguno do :Ios oon-
liftatos de arAndamiento, ni de servi-
cios que esta corporación tiene cele-
brados; t|u«- ubedeeeré las órdenes y 
•cumpliré las instnieitiones que reciba; 
y que desempeñaré ^ ® imparcial-
mente los deberes cv director escolar 
d^; sahilistrito Xo distrito m u -
nicipa.l de provincia 
de según la Ley 
y mis mejores aptitudes. 
(Firma) 
!A mí hov. . , . d o 
< !e 19Ó ; . 
(Firma) 
En los distritos urbanos 
To 
Bolemnemente "afirmto ó juro que soy 
ciudadano de la República de Cuba, y 
.que apoyaré al Gobierno de la misma; 
que ivsido en el territorio corespon-
diente á este distrito urbano; que no 
percibo remuneración alguna del Es-
tado, de ninguna provincia, n i de nin-
gún municipio; que no soy parante 
dentro del primer grado, ni por con-
Kanguinidad ni por afinidad, de nin-
guno de loe funcionario-s maestros ó 
empleados de esta Junta de Educa-
ción ; que no vstoy pecuniariamente 
interesado, ni directa ni indirectamen-
te, en ninguno de los contratos de 
arendamiento, ni de ¿.^rvicios, que es-
ta corporación tiene celebrados; que 
obedeceré las órdenes y cumpliré las 
itistruccioups que reciba de tías auto-
ridades escolares; y que desempeñaré 
fiel é imparcialmente los deberes d«3 
miembro de la Junta de Educación 
del distrito urbano de 
pro v i n c i a' d e se gú n 
•la I v y y mis mejores aptitudes. 
Ante mií, hoy . . . . de 
de 100.. . 
(Firma) . . 
E l único empleo pagado con fondos 
del Estado que no incapacita áqui»?nlo 
desempeñe para ser inrMnbro de una 
Junta de Educación, es el de Catedrá-
tico de cstablecimXmto níieial, obte-
nido por oposición antes de la elección 
ó nombramiento. 
Bbfta Seci ' j taría suministrará á las 
Juntas de Educación ios impresos ne-
eesaríos para el cumplimiento de lo 
que por esta Circular se dispone. 
Todas las personas que a-etua'lmente 
formen part'3 de las Juntas de Edu-
cación, ratificarán sus juramentos por 
triplicado, con arreglo ai Mbdelo que 
•les corresponda de los dos preceden-
tes; y los Presidentes de las Juntas 
archivarán un ejemplar y remi t i rán 
los dos restantes á la Superintenden-
cia Provincial respectiva, dentro 
' > de quince días, á contar de la 
fecha en que reciban la presente Cir-
cular. 
Los Superintendentes Provinciales 
conservarán uno de los dos ejemplares 
qeu reciban de dichos juramentos y 
remit i rán el otro á esta Secretaría. 
Lincoln de Zayas, 
Secretario InterJoio de Instrucción Públ i ca 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C4L l l e g a r á á v i e i o . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
M . Clemeuceau á quien se creía do-
tado de gran energía y de un espíritu 
de inflesible intransigencia, acaba de 
denvostrar que no es tan fiero como lo 
pintan ni sus energías han sido suficien-
tes á uiitimar su magna obra en contra 
de la Iglesia. 
Parece que el primer Ministro fran-
cés se ha asustado de la magnitud de lo 
que quería realizar y empezaron las 
vacilaciones y dudas, con éstas la esta-
bilidad del gabinete y con las reformas 
y ampliaciones al proyecto de separa-
ción la prueba-clara de que aquel cien-
piés no podía l legarla buen puesto y 
que la Iglesia no es tan fácil de expul-
sar de un país que se siente católico me-
diante la voluntad de un pequeño grupo 
que se dice culto y sostenedor de ele-
vadas ideas. 
Los últimos acontecimientos de Fran-
cia constituyen una victoria para el Va-
ticano y una derrota para el gobierno 
francés. La exagerada irascibilidad de 
Mr. Combes sentó los cimientos del ame-
nazador edificio que M Ciernenceau-que-
ría acabar de construir. Pero lejos de 
alcanzar el éxito que el gabinete fran-
cés esperaba, resulta que los aconteci-
mientos se arrastran por una corriente 
peligrosa y llena de escollos que termi-
nará por la total mina de la situación 
política actual. 
E l telégrafo nos anuncia diariamen-
te el proceso evolutivo de la situación 
en aquella república europea y él nos 
vie.ne á demostrar que las influencias 
morales y aun materiales de la Santa 
8ede son más inconírastablea aun que 
los dictados de la ley civil y la fuerza 
del gobierno para que dicha ley sea 
a calada. 
Ahora bien, dado el caso, muy proba-
ble por cierto, de una nueva crisis mi-
nisterial en Francia ¿quién podrá su-
ceder á M . Clemenceau? 
La situación es bien delicada y los 
hombres que piuLcran salvarla airosa-
mente del difícil período no se ven por 
ninguna parte. 
La vuelta al poder de Mr. Combes, es 
poco menos que imposible: Mr. Delca-
sé, lumbrera incuestionable de la repú-
blica, escucha aun los últimos ecos del 
ul t imátum con que el Emperador ale-
mán lo obligara á renunciar la cartera 
de Relaciones Exteriores i Mr . Pointca-
ré, uno de los primeros financieros de 
Europa, tampoco serviría porque no es 
situación la actual que se resuelva con 
las matemáticas; Mr . Briand, aunque 
más sereno y más transigente es un re-
flejo de la luz de M . Clemenceau. 
Complementando esta carencia de 
cerebros adecuadas para dominar, mejo-
rando, la situación presente, se sienten 
las primeras y violentas conmociones 
'délaguerra civil en vanas de las provin-
cias del territorio francés; de los lados 
de Alemania llega la noticia de haber 
triunfado allí, en una victoria decisiva, 
el elemento católico cuyo voto dominará 
en absoluto al nuevo Reichstag; y del 
otro lado de los Pirineos con la caída 
del gobierno liberal que acaudillaba el 
Marqués de la Vega de Armijo, vino al 
poder el partido conservador con el se-
ñor Maura. 
E l Vaticano va pues quedando victo-
rioso en toda la l ínea; y en donde creían 
•que recibiría irreparable golpe, está á 
punto de dominar la situación. 
Esto es lo que tiene juzgar por la pro-
pia á la conciencia agena. 
1 1 ™ i i 
es l a e spec i e e c h a d a á v o l a r ( i g n o r a m o s p o r q u i e n ^ de q u e e n 
l a H a b a n a n o p o d í a c a l z a r s e e í e / f a n f e m e n t e : é l q u e t a l espe-
c i e p r o p a l ó , n i c o n o c e e l p a í s d o n d e v i v o , n i se t o m ó l a m o -
l e s t i a d e v i s i t a r l a d e e a n a d e las p e l e t e r í a s h a b a n e r a s , p o r -
q u e o t r o h u b i e r a s i d o s u c r i t e r i o ; c u a n t o s á d i c h o C e n t r o de 
N o v é d á d é a c o n c u r r e n , n o p u e d e n fijar l o q u e m á s a d m i r a c i ó n 
l e s causa , s i e l c a l z a d o e l e g a n t í s i m o p a r a l a s d a m a s s i e l a d 
hov p a r a l o s e l e g a n t e s y S p o r m a n t s , s i e l de s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l tuinipo ( e s c l u s i v i s m o de es ta casa) ó l a d i v e r s i d a d 
de clases e n f o r m a s y c o l o r e s , q u e c o n m o t i v o d é l a f e s t i v i d a d 
d e C a r n a v a l y n i a t i n é e i n f a n t i l d e l " C e n t r o A s t u r i a n o , " aca-
ba de r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
f f c £ a T / f a r í h a * 
!Po7'ictles cío oCuz, Xjeiéfono 9 2 9 . 
c 246 1 F 
í l f a i s o n d e ¡ / ¡ ¿ a n o . 
I n t b r n i a á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , h a b e r r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o de 
B L U S A S B O R D A D A S á m a n o c o n e n c a j e s , 
d e s d e S 3 . 7 5 oro e n a d e l a n t e . 
A L E M A N I A 
A pesar del omnipotente crecimiento I 
de i a marina inglesa, á la cual agrega-
ranse dentro de poco cuatro grandes 
acorazadas más. tipo ' 'Dreadnough", 
de 18.000 toneladas, el gobierno alemán 
na contestado muy eortesmeate al Pro-
fesor Martens. comisionado del Czar pa-
ra tratar con los gobiernos europeos las 
cuestiones relativas al desarme univer-
sal de La Hayaque no acepta por n ingún 
motivo la idea; de modo que no hay ya 
lugar á equivocaciones con respecto* á 
los futuros designios de Alemania. 
E l Emperador Guillermo habría con-
venido, probablemente, en poner l imi -
tación al ensaaclie de las fuerzas terres-
tres, pues sabe que las actuales de que 
dispone son suficientes para afrontar 
ventajosamente cualquier lucha á que lo 
provocaran Francia y Rusia; pero al 
tratarse de la marina, cambia de aspec-
to el asunto por el hecho de que la orga-
nización y ensanche de ella constituye, 
si no el único, á lo menos el mayor y 
mejor acariciado ensueño del Kaiser, y 
en el camino de lograr lo que se propo-
ne, ha ido al extremo de imponerse so-
bre el sentimiento de la nación, subyu-
garlo y obtener en definitiva que se 
acepten sus ideas por encima de cuales-
quiera otras consideraciones. 
E l advenimiento de Guillermo I I al 
trono, hubo de coincidir con el sorpren-
dente desarrollo de la vida industrial 
del Imperio; de ahí vino la consiguien-
te necesidad de buscar mercados en to-
das las latitudes del globo y para ello 
era indispensable contar con una mari-
na poderosa que sirviera á la mercante 
encargada de atender á las exigencias 
del comercio. 
Convencido el Reichstag de la discre-
ta previsión del Emperador en tal sen-
tido se decidió apoyar sus planes; entró 
Alemania á figurar en más alta escala 
en el número de las potencias maríti-
mas, y dado este paso le era imposible 
retroceder. 
Como resultado de tales medidas, se 
llegó á «adoptar el primer programa de 
construcciones navales, y merced á una 
serie sucesiva de nuevos proyectos, es 
cuestión decidida que para 1817 conta-
rá Alemania con una armada formida-
ble, no igual á la de su rival Inglaterra, 
que ello sería imposible, pero sí suficien-
te, en cambio, para hacerse respetar no 
sólo de dicha potencia sino para impo-
nerse sobre las otras, esto es, Rusia y 
Francia, y aceptar cualquier choque 
con probabilidades de éxito completo. 
Ese choque dependería, indudable-
mente, de los problemas económicos á 
los cuales vive cada día más sometida 
la guerra; y como tales problemas afec-
tan á Inglaterra especialmente, le es in-
dispensable á Alemania hallarse prepa-
rada para cualquier emergencia. 
Véase, pues, cuál es la razón capital 
para que dicha nación se muestre opues-
ta á la generosa idea del desarme. 
I N G L A T E R R A 
Aunque despojado de sus investiduras 
reales y distinguiéndose sencillamente 
con el nombre de Duque de Lancaster, 
el Rey de Inglaterra en su inesperada 
visita á París , no ha podido menos que 
llamar la atención de los políticos que 
signen con interés y aun marcado re-
celo la labor de aproximación que se ha 
venido llevando á cabo entre Francia y 
el Imperio Británico. 
Si bien es cierto que hay empeño en 
negar que semejante acontecimiento 
tiene significación política alguna, no lo 
es menos que basta sólo una pequeña 
dosis de suspicacia para comprender 
que indica algo más que un simple ca-
pricho real, sobre todo cuando se con-
sidera que la presencia del soberano in-
glés en París coincide precisamente con 
la época -de más peligrosa agitación 
para la Framcia y en que los sucesos ve-
rificados en Alemania modifican de mo-
do casi total la situación de este último 
país, tornándola favorable á los siem-
pre agresivos designios del Kaiser. 
¿Por qué hubo de antojársele al Rey 
Eduardo llegar en tales momentos á 
Francia, cuando es sabido que su viaje 
no podía ser disculpado ni por motivos 
de salud ? ¿ No se sabe, acaso, el cuidado 
especial que tienen siempre los jefes de 
los gobiernos europeos para no dar cier-
tos pasos sino cuando ven los horizontes 
políticos tan despejados cuanto es po-
sible, precisamente porque no se les 
oculta la atención con que se siguen sus 
movimientos y los inevitables recelos á 
que dan lugar? 
K H Ü M C O M 
A M B A E ^ V I O t . E T H 
V E L I O T R O P O ' 
mwm j i n i & i r i f m i 
COMO Aiu'CL'LO. 
Si como la miama prensa inglesa lo 
manifiesta, lo más que puede hacer la 
visita del Rey á Frnneia, es contribuir 
á hacer más sólidos los cimientos de la 
alianza entre las dos naciones, es indu-
dable que est)e sólo hecho sería bastante 
para asignarle la debida importancia, 
aun en el caso de que nada extraordi-
nario y hasta adverso á los intereses de 
Francia s- presentara actualmente; pe-
ro una vez aie no es del todo normal la 
situación política de aquella potencia y 
sabiéndose, como se sabe, cuáles son las 
perpectivas que preocupan á Inglate-
rra, es evidente que no todos pueden 
conformarse con las declaraciones de la 
enunciada prensa, y le adscriban, aca-
so con justicia, un propósito de mayor 
alcance. 
Cuál puede ser éste ? Quizás buscar 
los medios para hacer que el Empera-
dor de Alemania no intente hacer pro-
ducir agitaciones ¡ quizás buscar la ma-
nera de llegar á una inteligencia que fa-
cilite llevar á la práctica, en parte á lo 
menos, el proyecto del desarme univer-
sal en la próxima Conferencia de La 
Haya ¡ quizás procurarse, por conducto 
de Francia, relaciones más cordiales 
con Rusia ai no está convencido de la 
estabilidad de la semi-alianza con el Ja-
pón ó bien debilitar la amistad ruso-ja-
ponesa para cimentar mejor la que exis-
te entre el Imperio Británico y el país 
del Mikado, y quizás, por último, in-
fundir nuevas energías en el espíritu 
del gobierno francés para que, en vista 
de los peligros que puede acarrearle 
su situación en la lucha religiosa ac-
tual, busque, por vías seguras, la mane-
ra de conjurarlos. 
Son éstas las naturales consideracio-
nes á que da lugar la real visita. Véase, 
pues, si hay ó no motivo para que se le 
asigne más interés que el simple con que 
se esfuerza en presentarlo la prensa de 
Insrlaterra. 
D E S D E T A M P Á 
Señor Director: 
No fué en la noche del sábado 2,. 
como anuncié en mi carta de fecha 29 
del pasado, cuando tuvo efecto el de-
but de la primera tiple cómica seño-
ra Mar ía Bon|o¡ra. Fué en la del 
martes 5 del que cursa cuando se efec-
tmó. 
Y este error de fechas se debe á que 
vi fijar en los ájigúlos interiores y ex-
teriores del veíítíbulo del teatro, Círcu-
lo Italiano irnos a visos impresos en pa. 
peí rojo que así lo a/nunciaban. 
Pero siendo este incidente taai t r i -
vial que bien puede calificarse de pe-
cata minuta, entremos de lleno en el 
objetivo d'e esta correspondencia ó 
séase los debuts del tenor cómico se-
ñor Casas, y el de la ya citada, y con 
sobrada razón y justicia renombrada 
María Bonora. 
Empezaremos por «1 del tenor có-
mico señor Casas. En la noche _ del 
viernse l o hizo su primera aparición 
en la escena Tampeña el señor Casas. 
E l público regular en número ; pues 
debido á que en este dia, viernes, vís-
pera de f in de semana, el elemento 
trabajador que es, y lo decimos sin 
correr el riesgo de equivocarnos, el 
asiduo concurrente á todos los espec-
táouloá, se encuentra, si «no en un to-
do, casi exausto de p a r n é s : pero así 
y todo, los trabajadores amantes de lo 
bueno, y deseosos de ver algo que no 
sea lo tradicional y lo mediocre, inva-
dieron el teatro, tanto las localidades 
altas, como la platea. 
Hizo su primera aparición el señor 
Casas, desempeñando el papel de se-
ñori to en la picaresca y sn^esti'va obra 
titulada E l hombre es débil y las espe-
ranzas y-gratas ilusiones del concurso, 
que le saludó con una salva de aplau-
sos al aparecer por primera vez en la 
escena, no quedaron fallidas, pues tu-
vo ocasión de oir una voz dulce y edu-
cada según el juicio y la opinión auto-
rizadas de los «íiínnentes señores : Goi-
coechea, renmnbrado pianista y di-
rector de canto del Centro Español de 
esta ciudad; el señor Carpenter. que 
aunque joven es una notabilidad al 
piano. 
E l señor Grecco. compatriota de 
Verdi y de BeMini. reputado profesor 
de mandolina, y otros más que son 
honra y prez de sus patrias respecti-
vas. 
Hubo uno. no recuerdo quién, que 
me pretgnntó: ¿no le parece á usted 
que la voz del señor Casas el algo tré-
mula ? 
—iNo entiendo de eso. señor mío, le 
contes té : pero quizá ese trémolo obe-
dezca á una excitación, más ó menos 
intensa del sistema nervioso, que sabe 
usted juega el papel más principal en 
tocios los actos de la vida: mas, lo que 
sí puedo decirle á usted es, que tiene 
un gran refinamvento en todos sus gol-
pes escénicos, que es para mí, un per-
fecto actor. 
Permí tame el señor Casas que le de 
mi •enhorabuena, y que le felicite por 
el éxitlo por él alc-anzado y que le di -
'ga al oido, para que nadie me oiga que 
es muy estimado por el público. So i t 
is. 
Y cumplido este deber, satisfecha 
esta obligación para eon el señor Ca-
sas, pasemos ahora á relatar lo que es 
«otro deber:el debut de María Bonora. 
¡Oh. la Bonora! Que viene á Tampa 
como bendición del cielo. 
Como una bendición, sí, como bálsa. 
mo anestésico que nuestras penas y 
dolores calma. Esos diolores, y esas 
penas de que sólo podrán dar exacta 
•cuenta los eternos exilados; los hijos 
•arrancados de los brazos de sus ma-
dres y son laoizados á las tristes sole-
dades de un desierto. Porque el espa-
ñol, el cubano, el inglés, etc., etc., fue-
• t 
isrilidi 
da la extensión de la p-alabrn. Y*A'X 
á la naturaleza más perfección seri 
ritUiiabuio ¡uo etérnam-e-r.-» ™ 
pirando. í viene nn.i 
trae consigo el perfume '., *-d*. 
nuestnos patrios lares, los tH — 
mirlo y de la alondra, e! »<)¡3 
sinsonte americano, cuanio . 
en ia escena, cuando declama 
na. el ideal batir le alas d T 
colibrí. 
Debutó la gentil ' B o ^ r í 
ehktosísima zarzuela ¡Oara¿elol 
una concurrencia numerosí^inia ' 
lleno completo, abrumador. 
Los primeros aplausos se iaieiinJ 
en las •localidades altas, sin dud 
que sus ocupantes, á mavor .fu?0* 
vieron, los primeros, -la anari^Wi 
astro. 
Uniéronse después bs pahnofc» 
ios de lunetas al batir nipnr08"!! 
los Tertulianos, y . . .aquello fn¿ 
delirio. Una ovación , una apoteo¿J 
Y envuelta en esta atmó>; :V .'. 
tusiasmo y alegría, la mujer ideal v 
tida de toreciD. 3 
¡Cuánta «oltura! ¡cuánta 
¡ cuanto sprit! 
Mar ía Bonora es una artista -e 
pedir en vano. _' ^:r* 
—'¡Ya v e r á usted, amigo mío ' n» 
di jo un dia el señjor Terradas en 1» 
Habana. Ya verá usted qué éxito 
el que he de alcanzar en esa Tarnn 
que empieza á despertar a-l 
mientb de Tal ía ; esta .me inspira'en 
mi noble empeño artístico y allá iré 
llevando conmigo lo qne minea moS 
r á : el gusto. 
Y tenía razón mi cariñoso anugi 
Hoy da gusto ver y oir á todo ?̂ los qn« 
integran la trouppe que dirigió el infa,. 
tigable amigo del públicD taanpefio. 
Mucho deben agradecerle los p j j 
dres de familia, al señor Terradas en 
el terreno de la buena moral, el que ha-
ya logrado arraigar como él lo ha he-
cho en el ánimo de la juventud, cié-
^a é inexperta, el amor al arte, enn sna 
funcione5? diarias y por tandas. 
En el Círculo Italiano la niñez so re. 
forma y moraliza, mientras que en 
otros Centros que aquí existen, verda-
deras úlceras del cuerpo social, se per-
vierten y cornompen, dejando entre las 
garras de criminales vicios, girones de 
su -iinocen'cia y su pudor. 
Sí , padres de familia, sí, madres ca-
riñosas, (haced vosotros porque per-
dure, porque sea eterna esta Ciunpañía 
que hoy tenemos ó las que á osla vtn-
gam á sustituir. 
Vuestros hijos adquieren en esta 
clase de espectáculos, aparte de los co-
nocimientos históricos, geográficos, 
etc., etc., qne insensiblemente obt;a-
nen, el refinamiento del lentruaje, per-
feccionamiento en los modales y el 
empeño en i r siempre bien portados. 
Que "No es e l teatro un vano pasatiempo; 
elno « s c u e l a €« •de vlnluvl, y útil ejemplo." 
F E N q u e c o n o c e u s t e d s i u n 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QÜE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN KOTÜLO Q Ü E JDICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta cas» ofrece al público en general an sran 
enrtldo de brillantes sueltos de todos tamaños» can-
dados de brillantes, solitarios par» señora desde 
1 4 13 kilates el par, solitarios para caballero, 
desde I i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes d« fanta-
sía para señora* especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u s L n t c en joyería de brillantes se puede desear. 
l i l i i . 1 1 1 H i t I I i - 1 1 
f " T ^ — • P í r l s t e ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a i 
M i s u s a f i i i í i B E S B a p E S i í D E R A B E L L 
O ¿So t4-12 
NO DEBE FAITAR 
EN NINGUN HOGAR 
RN KL BAfrO FORTIFlCSi 
,9» tx. PAAUSLO jf TOCAPOH DEturrA, > 
f i-i»*.-. > de ta li'r. Cr i". 
Cruseüas Hno. y C / P^rfuniaw, H«UBI. 
Café, casa de cambio, 
barbería, baños de aseo y po-
sada 
L a G r a n j a 
San Knfael n. 4, al lado del Hoíel 
Inglaterra de 
J o s é Prado 
Ofrece al público así como á los via-
jero'» del interior ia antigua posada, cu-
I yos cuartos amueblados t ^asenta centa-
j vos diarios, han^klo reformados para 
¡dar 1: - m.yores'comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
1 -pt.ciali.lad « n cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
933 27-18 E 
{tstci fábrica, sigue poniendo cupones en su 
cajetillas. 
Tíaíez zj 6cmp. 
C a l i a n o . 9 8 . 
DIAKIO DE Í A MARINA.—Edición Ta tarJe.—Forero 13 ^ 1907. 
pero se me iba á quedar -p-n eil t in -
oor baberone desviado de la rela-
r f ' del debut de la señora Bo-
cl^a había eanpeaadio y que termino, 
f ainable contestación que me dio, 
do tuve el honor de ser presenta-
A á ella y de saludarla en nombre de 
o Redacción: Dígale usted, señor 
rorresponsal, aJ D I A R I O DE L A M5A-
RTN'A que 86 a-ceptar un saludo 
;0 ¿ s d e Tampa, en cuyo saludo va 
^ r u e l ^ mi sinceíro reconocimiento á 
^ Redacción y mi más profunda sim. 
^ í f e por «1 público 'habanero. 
• 
Ya ^a terminado en la Corte de 
lo Crwnw»' de esta, el juicio ó proce-
Ljnien.t» de José Peamández Vázquez. 
mljeín de un navajazo le abrió en canal 
¡Jl abdomen botándole al aire los intes-
tinos, al mejicano Pedro Pablo Basa-
ff^itia, hará unos cinco meses, en la ca-
ííe 15 entre las avenidas 7a y 6a. ail 
Aostado de la fábrica de tabacos de 
c&nchez y Haya^ 
j j l jueves 7, á las nueve y treinta de 
la noche el jurado presentó su vere-
^jcto ó faüo de asesinato en segundo 
«lado, y el Juez Jones, que no Young, 
como digo en mi anterior correspon-
dencia, le impuso la pena de noventa 
y nueve años de presidio. 
l a defensa de Vázquez ha solicitado 
apelar al Tribunal Supiremo de just i -
cia, cuya solicitud ¡ha sido| concedida, 
ftjÁndole el Juez Jones a l procesado, 
nirn fianza de 6,000 pesos, y á la de-
fensa 90 dias para -apelar. 
El mismo jueves por la tarde estu-
-vio comiendo, «n el restauran "Haha-
na" de la propiedad de mis particu-
ares amigos Enrique García y Regino 
donaález. el reo, custodiado por un 
Deputy Sherife, que le acompañó du-
rante la comida, y otro que se quedó 
fuera del restaurant. 
ijOnán ajeno es tar ía el infortunad'o 
Vázquez, que mientras él restaura-
ha, sus fuerzas, el destino eseiribía ni-
nety nine years. 
¡Pobres hombres! E l que sucumbió 
al acero y el que quizá bajo Ja ley su-
cumba. 
El juicio de Francisco Alfaro, el 
italiano que ma tó de un t i ro en la ca-
beza al ¡americano, sereno de % Manu-
factura de Kline, en el barrio conoci-
do por Ellinger, no empezará hasta 
el próximo mes de Abr i l . 
• 
« • 
Esta noche, debut de ila tiple l i je-
ra Carmen Ruiz, en el Centro Espa-
ñol. 
R. V. Pagés.— (Oorresponsal) 
Tampa, Febrero 10 de 1907. 
Santander, 19 de Enero de 1907. 




¡La de Santander, que preside el 
"trasmerano" don Rosendo Fernán-
dez Baldor—hombre de voluntad per-
severatíte y d)e gran competencia en 
asuntos financieros y administrativos 
—y de la que forman parte monta-
ñeses tan conocidos y estimados en 
Cuba, como don Salvador Aja, don 
Antonio Mazorra y Ortíz, don Franci»-
^ Clutiérrez Miadrazo y don Juan Jo-
sé Quintana, acaba de realizar un acto 
que la redime del estigma que la opd-
nión suele aplicar á éstos, por lo co-
mún, estériles y perniciosos organis-
mos intermedios que cercenan la sobe-
ranía de los Municipios á la vez que 
eoliiben la acción tutebr que sobre 
ellos ejerce el Eátado. 
Este acto redentor, es el de haber 
pagado á todos sus acreedores, me-
diante un emprést i to de 800,000 pe-
setas, anunciado al 95 por ciento de 
valor con un interés del 5 por 100 
anual, que ha sido cubierto tres veces 
y media con tipos varisaibles entre 97,27 
por 100, y 100,75 por 100 á cuyo úl-
timo precio—y á pesar de que aún no 
han itranscurrido quince días de la su-
basta—se demanda papel inúti lmente. 
Y no es extraño, porque lia emisión es-
tá garantizada con el arbitrio de un 
real en cántara de vino que cobra la 
Diputación por medio de conciertos 
voluntarios con los Ayuntamientos, á 
un tanto alzado que asciede á unas 
100.000 pesetas anuailes mal contadas, 
y porque la Administración provincial 
de Sanibander, es hoy ejemplo de seve-
r idad y de inteligencia que se reflejan 
en sus presupuestos, el último de los 
cuales se ha liquidado con un supe-
rátrit positivo y cierto. 
Mercado d© Valores.— 
Santander se repone, á pasos lentos 
pero firmes, de la gran crisis económi-
ca que atravesó " f i n de s iglo" por 
obra de la aátueia de unos cuantos es-
peculadores. 
•Los va/lores genuinamente montañe-
ses siguien en alza. No son muchas 
las operaciones que se realizan por 
lo "bien hallados" que se encuentran 
con su papel los tenedores. Allá van 
unos cuantos ejemplos. " M i n a s " : 
Complemento, dinero á 133, papel á 
136. "Puente A r c e " : dinero á 101, 
papel á 105. "Bancos": Mercantil, 
se han pagado sus aciones sin liberar á 
109; Santander, no hay ofertas de pa-
pel y sí muchas demandas. "Ferroca-
r r i l e s " : acciones preferentes del Oan-
tábrico, á 119; de Santander á Bilbao 
en auge, pero sin cambio en estos úl-
timos días, etc. 
Las mismas "MjaTÍtimlag,,—Monta-
ñesas, Santanderinas, Uniones, Vasco-
Cantábr icas—ganan terreno palmo á 
palmo, á pesar de la baja de los fle-
tes y del mayor valor dte la peseta. 
Y es que los Consejos de Adminis-
t ración de estas Sociedades locales es-
t án intervenidos por "indianos", y 
estos llevan á la gestión de los nego-
cios ágenos lia austeridad y buen senti-
do práct ico con que saben regir los 
propios. 
E l Dique.— 
E l famoso "Dique Gamazo"—famo-
so por los años y el dinero que ha cos-
tado, y por la desesperanza en que to-
dos hemos virvido de verle terminado— 
puede decirse que es ya un hecho: 
porque las obras de mera perfeción de 
detalles, que son las únicas pendientes, 
es tarán concluidas en el año actual. 
(De la actividad y acierto desplega-
dos en este último trienio da idea sa-
^ber que en un lapso de tiempo tan bre-
Are se ha realizado la mitad de la exca-
vación, todo el zampeado de hormigón 
de oetmenlto Portland y las gradas, de 
hermosa y flamante sillería. El dique 
es capaz para barcos de 131 metros de 
eslora, 15 de manga y 7 de calado, por 
lo que pueden enibrar en él nuestros 
t rasat lánt icos "Reina María Cristi-
na y "Alfonso X I I I " , que desde Amé-
rica rinden en este puerto sus viajes. 
Ya era nuestro puerto uno de los 
más aventajados de E s p a ñ a ; pero to-
davía han de mejorar notablemente 
sus condiciones merced á los continuos 
trabajos que la Junta de Obras viene 
r realizando con el poderoso material de 
que hoy dispone, con la draga de suc-
ción, la de "rosario", las tres Priets-
man, los cuatro gánguiles, las instala-
ciones de aire comprimido para vola-
duras de rocas, etc., etc y pronto 
'también se instalarán cuatro boyas lu-
minosas, do gas, en otros tantos pun-
tos estratégicos de la bahía, para que 
los grandes trasant lánt ieos puedan en-
;:rar de noche y á cuaiquier hora, co-
mo lo hacen ya hoy de día, á benefi-
cio de los oportunos dragados que 
sin cesar se verifican. 
Festejos para el Verano.— 
La Cámara de Comercio, que desde 
el 15 de este mes preside don Angel 
Pérez Elizaguirre—repesentante en es-
te puerto de la Compañía Trasanlánt i -
ca Española—ha tomado la inciativa 
laudable de preparar con la debida 
anticipación los festejos para el próxi-
mo Verano. 
Ya funcionan las Comisiones de Ha-
cienda, Festejos y Propaganda, nom-
bradas de su seno.- ya está esbozado 
un interesante programa que si se 
formaliza, según permite suponer la 
actividad y el entusiasmo que mues-
tran los organizadores, producirá una 
verdadera y grata " i n v a s i ó n " de ve-
ranea ntes. 
Se "hab l a " de "Expos ic ión de Ar-
tes é Industrias", "Juegos Florales", 
"Regatas Internacionales"—para lo 
que el Club de Regatas está en comu-
nicación con los Clubs exitranjeros—> 
" T i r o de P ichón" , "Automovil ismo", 
"Orfeones", "Bandas", "Corridas 
extraordinarias de toros", "Veladas 
mar í t imas" , "Verbenas populares", 
"Concursos de tonadas y bailes regio-
na le s" . . . . 
•Se tiene por seguro que el Rey y su 
—por todos conceptos—soberana espo-
sa nos honren con su visita; y no ea 
imposible que las regatas internacio-
náles den ocasión para un saludo, tam-
bién "internacional", de Majestades. 
Con que, montañeses de allende los 
mares: ¡ á pasar el charco este vera-
no! 
Literatura Montañesa.— 
i Os acordáis de los Lúnes del " A t -
lánltico" que también sirvieron á la 
vulgarización de la literatura monta-
ñesa contemporánea? 
Pues " L a Ata laya" ha reanudado 
esa merit ísima labor « o n sus " P á g i -
nas Literaias" semanales. 
Enrique Menéndez Pelayo, José Ma^ 
ría Quintanilla (Pedro Sánchez) , A l -
fonso Ortíz de la Torre, Ramón Sola-
no Poianco, Concha Espina, Domingo 
Guitiérrez Cueto, Luís Barreda, Anto-
nio García de Quevedo, José del Río 
Sainz y otros no menos conocidos y 
laureados en el mundo de las letras, 
han respondido á la invitación que en 
nomlbre del periódico " L a Atalaya", 
les hizo su amable y culto Director 
Eusebio Sierra. 
Ya han visto la luz pública dos de 
esas " P á g i n a s Li terar ias" ; y en la 
primera, corrcpondienlt» al día 8 de 
.este mes, aparecieron, con otros bri-
llantes trabajos literarios, dos admira-
bles sonetos inéditos del esclarecido 
poeta Amós de Escalante, 
Honor merecido.— 
En la Junta Central de ampliación 
de estudios é investigaciones cientí-
ficas recientemente creada por el Go-
bierno y que está constituida por los 
hombres más eminentes de España 
en los distintos ramos del saber huma-
no, se ha dado entrada—como no po-
d ía por menos—á dos montañeses ilus-
tres: Marcelino Menéndez Pelayo y 
Leonardo Torres Quevedo. 
De Sociedad.— 
La buena sociedad santanderina pro-
cura pasar como mejor puede la eski-' 
ción de invierno, concurriendo á los 
animados bailes que tiene lugar en el 
Círculo de Recreo y dándose cita "Los 
días de moda" en el Teatro principal 
donde ac túa una buena Compañía de 
zarzuela dirigida por el discreto y ve-
terano actor Miguel Soler. 
Por supuesto que nuestras bellas 
montañesas no se contentan solamente j 
con divertirse: que organizan "tombo- i 
las" y otros agradables pasatiempos ' 
de los que sale el pan y el vestido pa- | 
ra los pobres. 
Nombramiento acertado.— 
La Liga de Contribuyentes de San- ¡ 
píander, Centro al que se deben muchas | 
| iniciativas favorables para el interés 
regional, ha elegido Presidente al jo-
ven abogado. Diputado provincial y 
acreditado comerciante don Leopoldo 
Pardo Iruleta. 
Ferias.— 
Se ven muy concurridas: y el pre-
cio firme, con tendencias al alza, no 
obstante la extraordinaria sequía del 
verano y otoño últimos que redujo á 
poco más que nada la recolección de 
la yerba y demás alimentos del gana-
do. 
Prueba de ello es la feria celebrada 
en Beranga el día 15 del actual, á la 
que concurrieron 1,180 reses de todas 
clases, en su mayor parte de raza del 
país, entre las que sobresalían hermo-
sas parejas de bueyes de excelente tra-
za, peso y fuerza. Se vendieron 466 
vacas, 84 terneras y 28 parejas de j 
bueyes ¡ y hubo muchas más demandas 
que no se consumaron por que nues-
tros sagaces aldeanos no se mostraban 
propicios á las "gangas" deseadas por 
los abastecedores. 
Juan J . Ruano de la Sota. 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
(Continúa) 
Esto, Señores, es lo que explica la 
paz suma y la calma imperturbable 
del alma que cree.. .Tieue fe en Dios, 
que se abre á ella. Esto es lo que ex-
plica lias santas esperanzas que la con-
suélan y for t i f ican . . . Tiene fe en Dios 
que se promete á ella. Esto es lo que 
explica, en fin, esa fidelidad invenci-
ble de los márt i res y ese gran valor 
que vence á la muerte. Tienen fe en 
Dios, y por Dios es por quien mue-
ren!. . . Por Dios es por quien tienen 
sed de morir I 
Acababa Dioefleciano de abrir urua 
era de sangre.. . Como tantos otros 
que le habían precedido, y como tan-
tos otros que le 'han seguido y le se-
guirán, quería matar la Fe matando 
á los que cretjrL Una matrona romana 
había huido á sus posesiones de cam-
po con su h i j a . . . Era cristiana, roas 
era también madre! . . . L a hija menos 
prudente tal vez, pero más valerosa, 
sufría con impaciencia y remordi-
miento lo que á su conciencia fle pare-
cía una d e s e r c i ó n . . . Una noche .se 
escapa furtivamente, huyendo de la 
casa en que se había refugiado su ma-
dre. . . . E l cielo estaba nublado y os-
curo, sin una estrella, pero los ángeles 
iluminaban él camino ante la joven; 
marchaba con ligereza, volvía á Mé-
r i d a . . . Gozosa y triunfante apresura 
sus pasos. Por fin llega, el juez se ha-
llaba sentado en su tribunal, cerca de 
él había un alltar erigido á los falsos 
dioses y ofrendas preparadas para los 
que quisieran apostatar... La joven 
atraviesa por entre la muchedumbre. 
que le abre paso admirada y pasmada 
ante aquella niña intrépida, y por fin 
en pie inmóvil ante el turbado procón-
sul : "¿Buscá i s , le dice, creyentes? 
¿buscáis cristianos?... Pues bien, yo 
creo, yo soy cristiana!" Hubo un mo-
mento de estupor y de silencio sepul-
cral. Todos contemplaban á la joven, 
y viéndola tan intrépida y valerosa 
afrontar de aquel modo tía muerte, la 
admiraban. "Retiren de ahí esa n i ñ a " 
clamó el juez con una piedad desde-
ñosa. Mas ella, escapándose de ias ma-
nos que intentan sujetarla, corre al 
altar, empuja con ambos brazos el ído-
h> y lo derriba... La apresan. La golpean 
con cadenas de h i e r ro . . . Ella junta 
sus manos sobre el pecho, y levantan-
do sus ojos al cielo á cada goilpe de las 
cadenas exclama: " ; C r e o ! " 
Preparan una hoguera, la encienden 
y ella ve cómo crece la llama ¡ y c . 
do los soldados se acercan para arro-
jarla en ella y le quitan sus vestidos, 
ella desciñe sus cabellos dejándolos 
flotar para que íe sirvan de velo 
Luego, levantando las manos entre 
las llamas, siempre sonriente, por úl-
t ima vez exclama: " ¡ D i o s mío, creo!" 
y cae muerta. 
La Dama, semisofocada un instante, 
surge de nuevo roja y chisporrotean-
do, y de su seno se ve salir una palo-
mita blanca, y con vuelo reposado y 
puro remontarse al cielo (1). 
Acaso algón incrédulo me d i r á : 
"Presentando la cuestión en esos tér-
minos, vuestro juego no es ilea!, os 
arogáis indebidamente el derecho de 
arrastre. ¿Quién rehusa admitir que 
el hombre pueda, y aún que deba pres-
tar fe á la atirmación divina, creer en 
Dios? La cuestión no es esa; la cues-
tión es otná: «Ha hablado Dios al 
hombre? ¿1c ha hecho y confiado al-
guna afirmación? He ahí la cuestión 
cuestión enteramente de hecho en que 
la teoría no tiene nada que ver. Vos 
lo afirmáis, nosotros lo negamos; he 
ahí el verdadero nudo que hay que 
desatar.'' 
Confieso francamente, Señores, que 
me he arrogado el derecho de arras-
t re : precisamente quería yo llegar al 
punto en que estamos; quería obtener 
esa confesión: Que es justo creer á 
Dios, que es racional prestarle fe. 
Después de do cual admito de buen 
grado que resta la cuestión de hecho: 
¿Ha revelado Dios realmente ese con-
junto de verdades que constituye el 
objeto de nuestra Fe religiosa? 
Nosotros lo afirmamos; los incrédu-
los lo niegan. 
Sí, nosotros lo afirmamos; pero no 
nos contentamos sólo con -afirmarlo, 
además ¡lo demostramos! 
Hace diecinieve siglos que esta de-
mostración se está repitiendo en el 
mundo. Desde San Pablo, que lo ha-
cía en pie y con noble orgullo ante 
el atento y silencioso Areópago de Ate-
nas, hasta el gran dominico de los 
tiempos modernos que hacía saltar de 
entusiasmo y emoción las seculares pie-
dras de Nuestra Señora de París , se en-
cuentran en todas las épocas, en todos 
los siglos y casi en todos los días de 
la historia ingenios de alto vuelo y 
labios de oro para repetir en todas las 
variedades de lenguas, de literatura y 
de costumbres esa demostración tr iun-
fante. ¡Y qué nombres! entre los de 
San Pablo y Lacordaire: Orígenes, 
Tertuliano, Ireneo, Atanasio, Ambro-
sio, Jerónimo, Agustín, Cirilo, Tomás 
de Aquino, Buenaventura, Suárez, Be-
larmino, Bos.suet... 
(1) Acta de los Mártires. Martirio de 
Santa Eulal ia . 
¡Qué falange de gios, qué inteligen-
cias y qué corazones! 
¡Ah! sí, nosotros afirmamos, ¡pero 
demostramos t a m b i é n ! . , . Venid pues 
á escuchar sus discursos, á tantear sus 
prnebaa y el peso de sus argumentos. 
Esos genios sublimes no han muerto 
por completo: sus obras les han sobre-
vivido y siguen derramando torrentes 
de luz. 
He ahí sus libros, leedlos. Venid, 
yo os convido, os abriremos nuestra3 
bibliotecas; venir á escuchar las leccio-
nes que se nos dan en nuestras uni-
versidades seculares. 
Ved, en fin, y juzgad. 
¿Creéis, Señoras, «¡ue vengan, que 
escuchen, que estudien? 
Hay en el Evangelio una hermosa 
parábola contada por Jesucristo á sus 
após to les . . . Un hombre había prepa-
rado una gran <PUH é hizo para ella 
iiuint-rosas invitaciones. Llagada la ho-
ra, envió á sus domésticos para anun-
eiar á los convidados que todo esta-
ba dispuesto y que les esperaba. Pero 
todos se excusaron. El primero d i jo : 
' ' H e comprado una tn-mlad y tongo 
que ir á verla ¡ os ruego que me dis-
penséis ." E l segundo di jo: ' 'He com-
prado cinco yuntas de bueyes y tengo 
que i r á probarlas; as ruego que me 
dispenséis." El tercero d i jo : ' 'Me 
he casado poco ha y no puedo dejar á 
mi mujer, os ruego que me dispen-
sé is . " Y así los demás. 
E l primero dice: ' 'Me es imposi-
ble; el placer y la vanidad me absor-
ben". E l segundo dice: " M r es i iu-
posftlé; mis estudios me ocupan to lo 
el tiempo". E l tercero dice: ' 'Me es 
imposible; tengo que atender á mis ne-
gocios". ¡ A h ! ¡ cómo so verifica el apó-
logo del Evangelio!. . . Con un» difo-
rencia sin embargo: los invitados del 
Evangelio ruegiin costésmente que se 
les dispense; los invitados de la reve-
lación religiosa, á su negativa añaden 
la injuria y el insuHo; rehusan verla, 
y la niegan; no quieren conocerla, y 
la escarnecen, la combaten, la aborre-
cen, la blasfeman sin conocerla: Quae 
ignorant hlasphcmantes! 
i No es verdad lo que acabo de de-
cir? 
Apelo á vosotros mismos. Señores. 
Trae l á vuestra •e.tmoria todos los in -
crédulos que conocéis, y preguntaos 
cuánto tiempo de su vida han consa-
grado esas gentes á estudiar la cues-
tión religióeuu Acato ¡ni una hora! 
Tal vez han estudiado mil otras cosas, 
pero la cuestión rcl'giosa, ¡no! 
Proponedles que emprendan ese in-
interesante estudio... ¡se sonreirán, se 
encogerán de hombros y se marcha-
rán I . . . 
"Que los que combaten la Religión, 
dice Pascual, aprendan al menos lo que 
es, antes de combatirla." Y en otra 
parte: " E l que duda y no investiga 
es á la vez injusto y desgraciado por 
extn mo^ Que con esto se halle tan 
satisfecho y tranquilo, que haga de 
ello profesión y, en fin, que de ello se 
vanaglorie y que de ese mismo estado 
haga el objeto de su gozo y de su 
vanidad, es cdsa v10 m> comprendo, y 
no hallo términos para calificar á tan 
extravagante criatura." 
Nada añado á estas palabras de Pas-
cal: ¡son severas, pero justas! 
¿Qué sucede entonces? Viendo el 
Señor que todos sus invitados rehusan 
acudir al banquete, hace llamar á los 
pobres y á los pequeños; y como toda-
\ la quedan sitios desocupados, hace lla-
mar por las plazas públicas y encroci-
jadas y esquinas de las calles á los 
mendigos y eo.ios y ciegos, los sienta á 
su mesa y les regala espléndidamente^ 
{Continuará) 
Mercaderes 4. 
J ' R O F E S I O i m 
A L B E R T O l í A R I L L 
Abogado y Jíotario. 
Consultes de 10 á 11 7 de 2 á 5. Habana 98 
2J72 26-12 F 
^SOILO Y S A L A Y A 
Teléfono 3098 
1 F 
Dr. Manuel Delftn, 
Médico de niñea 
Coníulta» de ta A 3. — Oucoa 31, etquina 1 
*£^g»tc — Telétono oía. G. 
1>R. C A L I X T O VAL.DB8 
D E N T I S T A 
.jjfcpeolalidad en denta-dunaa pos tí ra*, poea 
7 coronas de oro. SaJud 22, esquina t 
^ Mcoiá j . 
-S183___ ft8^12F 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
^^loll lo: San Aafael 71, .Estudio Acular 4S 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado hauorarlo de la Empresa 
D I A R I O D E -LA MARINA 
Consulu o de 9 1 11 a. m., en M01 \e 68, y de 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa;. 
G 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Congnltaa de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 L F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
D r . E r a s t n s W i l s o n 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51, altos, frente al Parque de Cokln, 40 años 
en la Habana 1380 26-29B 
P L U M A V E N O S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmaems. Gabinete del Dr. Lage. 
827 . 1 F -
D r . J o s é E . F e r r á u 
MEDICO - CIRUJANO 
Trofesor de la Eteuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3 : Gratis los 
Jueves, 
26.8F 
D R T r a F A E I P E R E Z - V E N T O 
C»tedrSUeo de la EUcnela de Medidas. . 
tema nervioso, enfermodadea mentales 7 
"terapia. BERNAZA 3a. Teléfono p*. 
Con. O C U L I S T A 
Cu«i " * 2- Partlcularea do í * 4. 
J" -« de Eaferme^ladca de loa ojos. 
i T • i k r e • •1 »1 «•«• 1» in-crlpclda. 
« • n r t « n e T3L eatr* San Rafael 
277 7 8** J»»*-—Tclé.una 1324. ^ ^ 
^ AÜ6ÜST0 MARTINEZ ATALA 
Bufet», n „ , ABOGADO 
» 4 4 de"i, . de Villegaí -úm. a — Horas: de 
36ni-i3-a6t-i4 
AKMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
o ABOGADO 
^ ^ I g n a c i o 82, de 1 é 4 p. m. 
Í R . C L A U D I O F O R T U í T 
VELICO CIEUJAXO 
i ¿ 6 8. _ Campanario 143. 
28-18 B 
J . I B . 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxa nOm. 3tf, entreaueloa. 
260 1 F 
Dr. J o s é A . Presno 
TtíLEFONO 1130. 
Caledrftlco por o|>uaici6n de la Facultad 
de Medicina.'—Tlrujano del Ouapltal 
NOm. 1.—Conaaltaa do 1 A S. 
A M I S T A D 67. 
280 1 F 
I 3 r - I F t o l o e l i x x 
P I E U — - S i ^ i J L l S . — S A N G R E 
Curac ones rápidas por alsternaa modernl-
•imoa 
Jeada María »1. De 13 S X. 
265 1 F 
DOCTOR SALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad-—Habana nCunero 49. 
832 
C l i c a 
D E L 
Doctor R E D O N D O , 
Buenos Aires n. 1. Habaua. 
L a síflles primarla y la oonatltuclOnal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la ci ínica y el enfermo 
continuar trabaianüo, 
291 1 F -
M a n a d A . ( í i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Affuiar 68. Teléf. 906. 
294 
De 1 á 4. 
1 F 
DR. JUAN JESUS YALDES 
I ^ E n & W Cirujano Dentista 
D E . E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE tm k M 
San Lázaro 184. Habana 
299 1 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedr&tleo por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
san MItinr l 15N, alto*. 
Horas ae consulta: de 3 & S-—Teléfono 1869. 
287 1 F 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO GAECIA Y ¡RiSTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
D R . A D O L F O E S T E S 
ISatcriacdadea del KtaAmoao é Cnteatiuoa, 
excluatvanaeate. 
Diagnostico por el anál i s i s del contenido 
eetomacal. procedimiento nue emplea el pro-
fesor Uayem del Hospital de San Antonio 
da París , y por el an&Jisie ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 6 3 de la taide.—Lampari-l la 74, a l toa—Tá.éíono 874. 
278 1 F 
296 1 F 
Dr. Mafliel 7. B s i o f Leó¡ 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á A. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-S Dbre. 
DE.G01TZAL0 AEOSTEaÜT 
Médico de la Casa da 
Beaeflceacia y Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirQrsicaa 
Consultas de 11 & J 
A G U I A R lOSft. T E L E F O N O S24. 
275 1 F 
290 
De 8 & 10 y de 
i t & 4 
G ALLANO 111 
1 F 
P o ü c a r p o Luján 
ABOGADO 
Atratar 81. Baaeo E»i»a*ol, prlaelpal. 
Te ié íono núm. i - * -
258 
DR. JCSE A R T Ü R 1 FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociacione? de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Ccn-
cepción,"—Consultas de 12 á ü. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana 
261 1 p 
DR. GUSTAVO 5. EÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 o. «. 
Sam Nicolás atoa. X. Te lé íoao 1131. 
2C9 ! r 
Asruiar V£¿ 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura r&pida y radical. E l enfermo pueoo 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorraffis se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y ^specialea 
De 13 & 2. Enferwc-^ades propias de la 
mujer, de S 4 4. AGUÍAR 122. 
J 2 J 1 F _ 
DR. FRANCISCO !. DE VELASOO 
Enfermedades del CorasOn, Pulmones. 
Ncrvioaaa, Piel y VcBéreo-BidlIticaa.-Consul-
tas df 12 á 2.—Días festivos, da 13 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
__283 1 F 
DR F JÜSTINIANT CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent ls t^ 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LICALTAD. 
289 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano da la Facultad de Parta 
Especialista en dntermeoades del esto-
mago ¿ iniostinos. según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem j Wintet 
du Parla por el an&lisis del jugo gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 8. P R A D O 44. 
1 4 8.— P R A D O 64. 
292 1 F 
I n s i t o fl3 T s r a p l í c j FMca 
del Dr. Emilio Ala orilla 
Tratamiento de las enfermedade.i de la 
piel y tumores por la Elect , ic-dad. Rayos 
J insen. e tc .—Parál i s i s periféricas , 
genc-al, /•aqultismo, dispepsias y 
.des de señoras , por la Electrlcí -
ica, Galvá.niCtt y F a r i d i c a . — K x a -
los R ó y o s X y Radiograf ías , de 
todas ciases. 
CONS'. 'LTAS D E 12V. ft 4. 
O'jáeilly 4a. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
D R . G Ü S T A Y O L O P E Z 
EnrcrmoJadea del cerebro y los acrrloa 
Consultas en BUascoaln lOS'.-i, p r é r l m " 
& Reina, de 12 1 2.—Teléfono 1839. 
Í m S I í ñ m s e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bafenaedadea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U X O 137. D E 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, María 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, 4 laa 8 de la m a ñ a n a 
273 j p 
DR REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatismaJos 
Tratamiento espeolal, curativo de las barft-
llals. Aplicaolones e léctr ica* y Masajes. Con 
sultas de 11 a 1. Gratis á ios pobres. Esco-
bar 34. 
C. 3 2fi-27E 




Habana. De 11 i i . 
1 F 
Dr. Ramiro Carbonsll 
Especizlidad Enfermedades de niños — Consul-
tas de i á 3. — Luz n . 
ÁLBE8T0 H E B ü S T Í M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposísiÓQ de Ja Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2t 
Lures , Miércoles y V i c - v s en .S.il Tí". 
Donic í l io Jesús María 57. — Teléfono 565, 
17,00C i5616Nv. 
D R . E N R I Q U E P E R B 0 I 0 " ArOLFO G. DB BÜSTAMANTE 
V I A S URINAKIA» 
Estrechez de la Uretra 
J e i ú s Marfa 33. De 12 & 3. 
264 1 I« 
Kx-Interno del Hospital Internacional do 
l'aríjj 
Enfc-nnedadee de U P I E L y de la fiAXGRH. 
Consultas de 1- á 2. Bayo 17 
1411 26--,9EJ 




A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana 66 Teléfono 914 
1164 26-24B 
DR. H I I V Í R K ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 1 F 
Dr. G . C a s u s o 
Catedrático de Pato log ía rjiiirurglca y 
Glnecoloda con va cl ínica ael 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á IVi Virtudes 37. 
295 i p 
Dr. R A F A E L BUENCT" 
IIEOICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 ios Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9:93, Domicilio 17 en-
tre A y B. Wlaio. 19000 52-1E 
Dr. C . E . Fmlav 
£>iiieciaiista en t atcruir-UHáeu de loa «Jos 
T de ¿ub oi('/os. 
Uabinete, Neptuno 48.—Tiíléfono 1806. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: *a iCalzadal 56-Vedado-Telf 3313 
268 1 F 
Esp pecialista en ias vías urinarias 
ConacJtra Cnbn 1C1, de 12 ú 3. 
27 1 l F 
DR. J, VARELA T M m . k 
Cateíiriitico titular de Anatomía de la Universidad de 
jano de ia Casa de S 
tro Gallego. 
PRADO 34 
liaba:!?. Director y Cinf» 
d "La Benéfiua" del Cea» 
Consultas de 3 á 4 y medin. Teléfono ¡31. 
219 78-<F. 
r . P a 
D R . G A R C I A C M & R I E C r O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista ea a í e c c i o n e i del aparato g é a i -
to-unnarro. De 12 á 2—Amistad 51. 
8 1 F 
DK. A.KOEL P. PIEDRA. 
M E D I C O CIRUJA> .y 
Esp*^lallsta en las oníermertaües del esto* 
mago, h:¿aác. ÜÚ̂ O Ó intestinna. 
Cnuauttaa de 1 fi S. í -aaía Clara SB. 
~ d r T ^ d e ^ o c ü e s - ^ 
Oculista 
Conanltaa 7 e lección de le-m.ea, de 12 A S. 
Aíraila 96. Teléfono 1743. 
347 78-S E 
E n fer m ed adee 
r ias .—Ciruj fa € 
& 2.—San Láz 
DomiHilio: caflle 
Vedado. 
de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
general.—Consultas de 12 
ro 24S.—Teléfono 1 342.— 
>noe entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
1 F 
D r . ü . Oko uat 
Tratamien ;o especial de SlUies y enfer-
mediides venéreas.—Cnracifia rflnida.—Coa-
saltas de 12 i 3.—Teléfono S51. 
266 
E U I D o NUM. 2. (altos). 
u a i i s b « m m 
LiDoraiorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
i Fondauo %m ISSA» 
ün aná l i s i s coftipieto. micrcccóplco 
y químico, DGís peaoa. 
Cosapostcls eatrt: Muralla }• Teniente R e » 
_218 1 F 
D r . J . S a u i o s F e r M a d e z 
1 F 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
CimJaBa Ueatlsta 
Dr. PantHieón Julián Valdés 
274 
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A G U I L A NU METIO 75. 
1 E 
O C U L I S T A 
Coaanltm en Pxado i n c 
coatad* V U l a a u T a . 
1 F 286 
S . í i a n c i o B e l l o y A r a i m ) 
A B O f t A O O . 
M I 
H A B A N A 5 5 
1 V. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 13 de 1907. 
I 
Í 1 0 . i i ' l IIIIIIM8 
Deseo ser cortés con quien me ha 
dispensado el honor de dedicarme, no 
ya aJ{junas observaciones en ageno es-
crito, sino una "Contes tac ión" directa 
á mi "Carta abierta" del 29 de Ene-
ro último. 
Tengo mucho gusto en satisfacer los 
deseos del «jeñor Linares de saber los 
fines que me propongo alcanzar ocul-
lando mi verdadero nombre y mi ver-
dadero apellido. 
E l nombre y apellido con que fir-
mo mis escritos eon verdaderos ape-
llidos míos y si no aparece mi nom-
bre, entre otras muchísimas razones, 
(y ninguna el temor humano, que, 
gracias á Dios no conozco) está la si-
guiente : si mis trabajos son buenos no 
necesitan de nombre, ellos solos se bas-
tan y se sobran: y si son malos, no hay 
nombres y apellidos que los abonen. 
También deseo hacer presente á mi 
ilustrado comunicante que, al dar á la 
publicidad mis escritos, he ejercitado 
un derecho legal y he cumplido con 
los deberes que corresponden al que 
censura juicios y apreciaciones sobre 
los que la critica serena y tranquila 
ha dado hace tiempo su veredicto. 
No creo haber sido irrespetuoso: el 
rótulo de su escrito contra la Iglesia 
por mucho que valga, y para mí va-
le mucho, no puede amparar, n i mu-
cho menos, el exclusivismo que quiere 
atribuirle su autor. Fuimos aludidos 
todos los católicos y volvimos por los 
fueros de la verdad histórica que tan 
mal parada quedó y, al hacerlo, medí 
las palabras que había de usar y no 
dudé reconocer entonces y ahora me 
complazco en confirmarlo nuevamente 
el claro tak-uto del antiguo periodista. 
Digimos que sufre eclipses cuando tra-
ta asuntos religiosos y negamos su com-
petencia en historia eclesiástica, y en 
crítica histórica. Si en ello he sido 
impertinente y destemplado, no lo veo 
claro, mucho menos, después de las ré-
plicas tan brillantes y decisivas del 
cultísimo contendiente del señor L i -
nares. 
E l amor purísimo de la verdad con 
la caridad y el respeto á las personas 
dirije siempre mi pobre pluma, aun-
que otra cosa haya querido ver en mi 
"Carta abierta" el equivocado flage-
lador del dogma católico y de los 
Pontífices. 
Si á pesar de estas manifestaciones 
hay algo que pueda ofender al señor 
Linares, doylo por suprirado, pues no 
ha sido mi ánimo faltar en lo más mí-
nimo al respeto y consideración que 
me merece, sino pensar en alta voz lo 
que guardan en sus convicciones para 
el seno de la confianza, los católicos 
de todo el mundo. 
LORENZO CHARBONIER. 
Febrero 12 de 1907. * 
E l roce ó contacto leve de las dos 
corrientes produce el rizado de las 
nwbe« altas. 
Es probable que el frío ceda por al-
gunos días. 
La Subcomisión de la ley municipal 
se reunió esta mañana aprobaii l o hasta 
el artículo 118 del proyecto. 
Ya ha tratado todo lo relativo á los 
Alcaldes Municipales y ahora se ocupa-
rá de los Alcaldes de Barrio. 
Mañana continuará sus trabajos la 
Subcomisión y el viernes se reuni rá con 
la de la ley de empleados. 
E n esta reunión t r a t a rán conjunta-
mente la manera de que no haya dispa-
ridad de crilerio en a.nbas leyes. 
La i o t e s í a (¡Hiis g a t e s 
tPor TeK-ítraf«) 
Ma/tanza», Febrero 12 de 1907. 
A las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La Sociedad de Beneficencia Galle-
ga en nombre de todos los gallegos de 
esta ciudad, adhiérese á BUS paisanos 
¡de la, Habana protestando contra la 
'zarzuela " Aires Nacionales" represen-
aplicado científicamente alivia 6 cara 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me coufian ans enfermos. 
Dr. T P J P E L S , P R A D O , 5 3 ; 
De 1 á 3. Teléfono 202. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L RIO 
La Colonia Española 
E l domingo celebró Junta esta So-
ciedad para tratar entre otras cosas 
d\3 ila formación y aprobación de los 
presupuestos para el presente añK) ; y 
según " E l Eco E s p a ñ o l " ha podido 
apreciar se pretende introducir algu-
nas economías sin menoscabo de ios 
servicios. No habiéndose podido ter-
minar todos los asuntos, -se suspen-
dió la sesión para continu-arla otro 
día. 
Obra meritoria 
Según vemos en " L a Fraternidad" 
de Pinar dvl Río, el juéves le fué en-
tregado á la Junta de Patronos del 
Hospital Provincial, un departamen-
to fabricado y costeado por los here-
deros de D. Dwgracias Gil . 
E l Sr. Francisco Huraáran, sobrino 
del Sr. Gil, con wlo y actividad, des-
de su llegada á aquella ciudad ha ve-
nido trabajando á fin de que se cum-
pliese la voluntad del testador. 
E'l antiguo vecino de Pinar del Río, 
D. Deogracias 'Gil, a'I hacer su testa-
mento, en Barcelona, se acordó de los 
pobres de dicha ciudad, y en una cláu-
su'la del documento señaló la canti-
dad de m i l quinientos pesos para des-
tinarles á mejoras del Aeilo. 
La Junta de Patronos 'le pidió un 
departamento para empleados y hoy 
ya cuenta con ese edificio ^1 Hospital. 
Se ha construido un amplio Local ele 
14 metros de largo por 5 de ancho, y 
en 'lo porvenir se l lamará Departa-
mento "Deogracias G i l " , en memoria 
del generoso donante. 
E l señor Gil fué comerciante en Pi-
nar del Río y agente del DIARIO DE 
L A M A R I N A durante más de veinte 
años. 
Llegue al 'hogar de los herederos 
esta pequeña congratulación de un 
pueMo agradecido, y que vean mult i -
plicados en beneficios el recuerdo que 
tuvo para los pobres Cl desapare-
cidio. 
Da Junta pondrá una lápida que 
conmemore esta donación. 
Las obras las realizó, sin uti l idad, 
el Sr. Miguel Anutel y la dirección 
técnica ha sido confiada al Dr . Pu-
jadas. 
nos y terrenos para darle mayor ca-
pacidad de la que hoy piesenta. 
Se halla atendido por Religiosas que 
hoy son tres. Ellas darán también 
educación práctica á los asilados. A 
las niñas le les enseñará, entre otras 
cosas, á coser, remendar, lavar y coci-
nar. A los niños se les proveerá de 
instructoies especiales para trabajos 
propios de hombres. 
Actualmente solo hay ocho asila-
dos. En su mayoría huérfanos de pa-
dre y madre. 
Es, indudablemente, una hermosa 
obra caritava y á la vez social la que 
representa ese Asilo, á cuya existen-
cia habrá de contribuir con placer y 
con orgullo el pueblo carc'enense. 
De su realización deben tener moti-
vos de especial complacencia las res-
petables damas que He han dado vida, 
particularmente la señora Eugenia 
Segrera de Sardiña, á cuyos esfuer-
zos y á la hidalga conducta de su es-
poso el Sr. Septi-mio Sardiña, rinden al 
unísono dichas respetables damas elo-
gios tan calurosos como merecidos. 
La concunencia fué obsequiada con 
dulces y licores. 
ORIENTE 
Circular 
E l Fiscal de la Audiencia de 
Oriente ha dirigido la siguiente circu-
lar á los Jueces de Instrucción: 
"Este ministerio viene observando 
que en algunos Juzgados de Instrucción 
de la provincia, en Jas causas que se ins-
truyen por los delitos de rapto por se-
ducción y disparo de arma de fuego 
contra determinadas personas, cuando 
se llegan á dictar autos de procesamien 
De Obras Públicas 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas, el proyecto de 
obras para la carretera de Cuatro Ca-
minos á Managua, y cuyo presupues-
to es de 45,000 pesos. 
Se han concedido 15 días de prór ro-
ga al señor Salvador Campo amor pa-
ra que termine de hacer el acopio 
de piedra picada para la carretera de 
la Habana á San Cristóbal. 
E l pTesr.puesfo) para la construcción 
l f i S T A I M ) S _ D » 3 S 
Serv ic io de l a Prensa Ascwisd^ 
LAS V I C T I M A S D K L 
" L A R C H M O N T " 
Nueva York, Febrero 13.—Créeese 
que cuando se efectúe el recuento total 
se encontrará que las victimas del hun-
dimiento del vapor "Larchmont" pa-
san de ciento cincuenta. 
Debido al estado en que se encuen-
tran los supervivientes de la catás-
Wai 
ducto 
de Municipio y Fomento, en 
del Monte, ha sido aprobado. 
Jesús 
de dos ramales de cloaca en las calles ¡trofe quienes tuvieron que luchar de-
sesperadamente contra el temporal 
remante y el frío glacial que hacía, es 
imposible en estos momentos saber con 
fijeza cuántas personas han perecide. 
Cuando ocurrió el choque, el pasaje 
estaba recogido en los camarotes, pro-
duciéndose un pánico horrible al tra-
tar los pasajeros de subir á la cubierta 
para apoderarse de las lanchas salva-
vidas. 
La mayor parte del pasaje se 
encon/traba en paños menores, des-
calzos ' y descubiertos y c u a n d o 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de la carretera de Baya me á 
Manzianillo y Calioiito. 
Fiebre eruptiva 
día 10 fué reconocida por los E l 
médicos municipales de Bejucal y la 
Saiud una niña, de fiebre eruptiva, que 
más tarde presentaba una afección in-
testinal. La n iña falleció en la Salud 
ayer. La autoridad después de tomar abordaron los botes salvavidas la es 
las precauciones necesarias dio euenita 
á la Saniidad. 
E D E N B A R D E N 
MAS DEBUTS 
Anocíhe por fin hicieron su debut 
Mlle. Etoile y Mr . Vinella en el gran 
aoto ecuestre que se había anunciado, 
presemtando una colección de preciosos 
caballos que lucían mi l habilidades á 
to, se exigen con frecuencia á los encau- ia voz ^e sus domadores. Fueron 
sados fianzas metálicas por quinientos 
pesos para poder disfrutar de los bene-
ficias de libertad provisional. Ello me 
obliga á llamar la atención de usted por 
ailaudidísdmos y d u r a r á n muchos días 
en el cartel de Mart í . 
Dentro de muy pocos días será es-
trenado el gran cinematógrafo que 
que estimando excesiva dicha cuantía, ¡llega de Par í s y que es la ú l t ima crea-
es procedente que en las citadas causas, j ción de su .inventor Pa thé , itendremos 
se señale en lo sucesivo para los delitos I ocasión de admirar en ese aparato más 
de rapto indicados la de doscientos pe 
sos y tres cientos en la de disparo, cuan-
do no esté acompañado de otro delito y 
que esas responsabilidades se conce-
dan en cualquiera de las formas que 
permite la Ley Procesal. 
Aparte de ser esto equitativo, se evi-
ta rán graves porjicios á los enjuiciados, 
por cuanto que la fianza que se les exi-
ja, estará más en relación con el hecho 
delictuoso perseguido y con la situación 
económica de la mayoría, cuando ella á 
juicio del Juez sea procedente y por-
que así no se aumenta innecesariamente 
el número de presos, que sólo apareja 
de 500 películas completamente nue-
vas. 
A pesar de todas ilas novedadies pre-
sentadas día tras día, los señores M i -
sa y A'beleira no creen haber hecho it o-
do lo que merece el público que los 
protege decididamente y se habla de 
algo extraordinario que viene para 
Mar t í y que Será un acontecimiento. 
Mr. He rmán continúa sacando de 
su inaprot: Me arsenal, nuevas diablu-
ras. Ha caído bien en la Habana; pero 
también es cierto que es de lo más 
extraordinario que por aquí hemos 
gastos superfinas para el Estado, sino á i V1^0 
la vez que familiarizándose esos proce 
sados con presos de dalitos graves, se fa-
cilita la corrupción de aquéllos, per-
diendo el hábito del trabajo en las p r i -
siones. 
La experiencia adquirida por el que 
suscribe, desempeñando cargo análogo 
al presento en distintas provincias, le 
demostró, lo que no dudo resulte tam-
bién en esta, que en los delitos de rapto 
por seducción, la mayoría de los proce-
sos concluyen por la extinción de la res-
ponsabilidad por matrimonio y sobre 
todo, que disminuyéndose las fianzas, 
Para ensayar cuidadosamente la 
gran pantomima " L a Feria de Se vi -
Ola" y para terminar la pintura fcbl 
decorado y confección de vestuario, 
se ve precisada la bella Lola Montes, 
á transferir su función de beneficio 
anunciada para hoy hasta ei próximo 
martes Id. 
Para cuando sea llevada á la escena 
^'La Feria de Sevila", quiere Loia que 
resulte un verdadero acontecimiento. 
" L a Feria de Sevi l la" es un cuadro 
andaluz Heno de vida y movimiento 
y si á eso se une su delicada y mn^is-
M A T A N Z A S 
tacte AJmau. 
E l Presidente, 
Ignacio Novo. 
Bolondrón, Febrero 12 'de 1907, 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
¡Delegación Centro Gallego adhiérese 
unánime protesta gallegos Habana, 
contra zarzuela "Aires Nacionales" 
representada Albisu. 
Martinas, Febrero 13. 
A las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
^ Habana. 
La Delegación del Centro Gallego de 
•esta localidad reunida en Junta Direc-
: tiva, protesta contra la representación 
zarzuela "Aires Nacionales" en el 
teatro Albisu. Nos adherimos á la pro-
testa de les gallegos de la Habana. 
Ramón L . Cabrejo, 
Secretario. 
— — —mm 
E L T I E M P O 
Ayer tarde veíase un espectáculo 
curioso para los aficionados á la meteo-
r o l o g í a : una lucha de corrientes opues-
'tas. Bajaiba-n del Noroeste unas nu-
.•bes deshilacliadas que se torcían, oo-
imo desgarrándose, hacía el Sudoeste. 
1 Era que topaban con las corrientes de 
l'las brisas que venían del Noreste. 
Hoy domina la brisa en la región 
jlvaja y por eso ha calmado el frío, y 
jó las once de la mañana se vé en la 
iregión superior un rizado de nubes 
•blancas en dirección opuesta á la bri-
sa que arrastra pelotones de cirros 
' acuosos ó cirru-cúmulos hacía al Oes-
te. 
' Asilo de niños 
La inauguración efectuada el do-
mingo por la mañana del Aj i lo Oató-
'lico para niños establecido en Cap-
devila, Cárdenas, levist ió notable lu-
cimiento, habiendo asistido al acto 
muchas y distinguidas familias. 
La impresión que produce—dice 
" E l Popular"—la institución debida 
á las respetables y dignísimas señoras 
de 'la Sociedad "San Vicente de 
P a u l " y al esfuerzo generoso de va-
rias personas de la Localidad, no pue-
de ser más grata. 
A las s impat ías que inspira la índole 
del establecimKmto se une la satisfac-
ción que produce la "largueza con que 
se ha procedido á dejar cumplidas las 
principales necesidades del Asilo. 
Este ocupa una gran extensión de 
terreno y consta del edificio principal, 
de dos pisos y departamento destina-
do á cocina, baños, inodoros y lava-
deros, unidos aqueíl y éste, hacia el 
lado izquierdo de la entrada, por el 
local qeu ocupa ei eomedor, especio-
so y ventilado, y la despensa. 
Todas esas edificaciones dan á un 
extenso patio y tienen un amplio co-
rred o r. 
En 'los alto<? es tán situados los dor-
mitorios divididos en dos grandes sa-
lones, aireados, limpios y hasta l u -
josos. 
Las camas «^n de hierro y bronce 
y las ropas de buena clase. Cada una 
de estas camas ha sido regalo de las 
distinguidas damas que patrocinan U 
Asilo. 
Hay alllí una serie de palanganas, 
con sus út i les de aseo en elegantes y 
«lucillos aparatos de laca, colocadas 
en muy cómoda posición. 
Adjunto es tá ¿1 ropero, compuesto 
de ánpar íoe ffe construcción sencilla 
y á ¡la vez del mayor gusto. 
En el piso bajo hay también dos 
grandes salones, destinados á clases. 
En uno de ellos se ha instalado pro-
visionalmente ia capilla. • 
A i penetrar en el edificio se advier-
te la más absoluta limpieza, que im-
pera también en todos los departa-
mentos. 
Lo que hay hecho es sencillo, pero 
'bien acabado, de buena clase como pa-
ra asegurarle una larga vida. Esto fra-
rantiza la existencia de la pulcri tud 
que se ha buscado allí sobre todas las 
¡ cosas, después de la comodidad de los 
asilados sobre 'los que ejercerá indis-
cutible influencia, haciéndolos limpios 
y amantes de la higiene. 
E l Asilo tiene capacidad para 80 ni-
en esos delitos y facilitando la forma de i t ra i músi.Ca, es de comprender fácil 
i practicarlos, muy rara vez se fugan y 
¡ constituyen en rebeldía los procesados. 
No duda el que suscribe, que ese Juz-
¡ gado de su digno cargo en lo sucesivo 
atenderá las indicaciones de este Minis-
¡ terio, que al no ser así, me veré preci-
sado á establecer los recursos que fue-
| ren procedentes contra las resoluciones 
que exijan fianzas elevadas y en metáli-
co, en los hechos delictuosos, á que me 
he contraído. 
Santiago de Cuba 4 de Febrero de 
1907. 
Arturo Bósa y Pascual, 
Fiscal". 
mente que la "Bel la Otero", haya po-
dido sostenerla en los carteles d'¿ líos 
teatros parisienses. 
Es t á al lleerar la notable "Murga 
Bohemia Siglo X X " , compuesta de 9 
artistas, número que ha sido un colo-
sal éxito en Barcelona y Madrid. 
E n la contestación del señor Linares 
al señor Charbonier, dice: "darme in-
mediatamente por vencido , en torrar t u ¿ ( ¿ en San Salvador 17 
rogando la mas puntual asistencia por 
P A R T I B O S P O L I T I C O S 
Comité Liberal del barrio del Cerro. 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar por este medio á to 
dos los afiliados á "dicho comité, para 
la junta general ordinaria que tendrá 
lugar el próximo sábadb 16 del co-
rriente á las 8 de la noche en los salo-
nes de la sociekiad " E l Maine" si 
puma del mar que bañaba sus cuer-
pos, se helaba inmediatamente ocasio-
nándoles la muerte en medio de una 
agonía espantosa. 
Todos los que se embarcaron en los 
salvavidas, casi desnudos, murieron 
mucho antes de que las embarcacio-
nes llegaran á puerto y aún los que 
iban abrigados sufrieron indecible-
mente á causa del frío, helándoseles á 
muchos las extremidades. 
Calcúlase que sólo 19 personas han 
logrado escapar con vida de esta es-
pantosa catástrofe y hasta ahora 42 
cadáveres han sido arrojados á la 
playa. 
E L PRESUPUESTO D E L JAPOX 
Tokio, Febrero 13.—Ayer fué apro-
bado en la Cámara de Representantes, 
sin la más leve reducción, el presu-
puesto general del país, hecho que no 
tiene precedente en la historia de la 
Dieta japonesa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Febrero 13.—Tele-
graf ían de Olean qeu á consecuencia 
de una enfermedad al corazón, ha fa-
llecido en dicho pueblo, Mr . Frank 
W. Hlggins, ex-gebernador del Esta-
do de Nueva York. 
EL ASUNTO S W E E T T E N H A M -
DAVIS 
Londres, Febrero • 13.—Sir John 
Rees, prominente liberal, ha manifes-
tado que tiene la idea de pedir al Go-
bierno que envíe el día 18 del corrien-
te á la Cámara de los Comunes, toda 
la correspondencia que se ha cambia-
do entre Sweettenliain, gicbernador de | 
Jamaica, y el almirante americano 
Davis. 
DESPEDIDA 
Esta mañana ha salido de esta ciu-
dad con rumbo á los Estados Unidos, 
el embajador americano M r . Biyce, 
que fué objeto de una cíiilurosa des-
pedida en la estación de Euston. 
Una inmensa mult i tud compueata 
principalmente de amigos particulares 
y políticos del correcto diplomátioo, 
demostró en el acto realizado el a.pre-
QIO que se le tiene en esta capital 
XT'EVA CONTRIBUCION 
San Petersburgo, Febrero 13.—El 
Gabinete ruso ha aprobado un proyec-
to de ley por el cual toda persona que 
tenga una renta anual que exceda de 
quinientos pesos, t end rá que pagar 
una contribución al Estado. 
E l Emperador ha dado por bueno 
dicho proyecto que será sometido á 
la consideración del Parlamento. 
IXCLUSION D E JAPONESES 
?ton. Enero 13 .-por * 
secretario Root, el Pra.vi 
ts Roosevslt ha propuesta á loa ' M ^ 
ders" del CongreEo que se ins^L ^ 
clausula en el proyecto de lev ^ 
migración, pendiente de la a n r o W - ' 
de las Cámaras, por la cual los 
ros japoneses y asiáticos no r Z ^ 
entrar en los Estados Unidos 
procedan del Japón, China F i W ^ 
ó Hawai. riJipina« 
L I B R O S ~ 
Hemos recibido varios libros 
el señor Jorge Morían, dueño d e ^ ! 
Librer ía aueva, establecida en Dmo J 
nes frente ai teatro Martí, ha tenV?" 
la amabilidad de enviarnos 
Maesa Z-axjarías, de Julio V e n . 
E l Escaras jo de Oro de Edgardo? 7 
iibros son muy útiles para nuestra H 
ventud por su lectura mora! é instr-
tiva ; pero sobre todo es muv 1^°* 
mendables 'la colección de CustavoA^ 
mart entre la que se destacan pop Í3 
interesante. E l Robinsón de los AIDM 
y E l hombre del capuchón. 
C O M Ü Í O O A D O S 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MABTWá-
Muy señor nue3tro: " *• 
L a Directi va del Comité de Propaganda «o. 
ñicullaiies d- Ejecutivo do las •''Lidia* 
GMÜOS" suplican á usted se sirva insertar 2 
las columnas de su querido y popular perlñ, -1 
de "darme inéditamente por vencido 
Y donde dice: "provocando una 2>o?c-
mica", debe leerse "provocando una 
pelamesa". 
A S U m S V A E I O S . 
En Gobernación 
Los señores Guzmán, Mendieta y 
otros, estuvieron hoy en la Secretar ía 
de Gobernación, tratando de la repo-
sición del Ayuntamiento de Santo Do-
mingo. 
E l "Cannelina" 
En la tarde de ayer llegó á la boca 
del puerto el rapoi noruego "Car-
melina", al] cual, por orden de la casa, 
le commiicó el semáforo del Morro al 
capi tán del referido buque que fuera 
para Cárdenas i tornar cargamento 
de azúcar. 
Toma de posesión 
Ayer á la una de la ta-rde tomó po-
sesión del cargo de Alcalde de Güines, 
el «eñor Leandro Rodríguez. Le hizo 
entrega el regidor decano de aquel 
Avuntamiento. 
tratarse de asuntos imptortantes. Dicha 
junta «e ce lebrará con el número que 1 1V5l.m'1uií-0 
Cerno, 12 de Febrero de 1907. ^ ^ f i ' 
E L TRATADO CON 
SANTO DOMIXGO 
Washington, Febrero 13.—El Pre-
sidente Roosevelt ha enviado al Se-
nado el nuevo tratado concertado 
con Santo Domingo, relativo á la re-
caudación de las Aduanas de dicha 
asista. 
E l Secretario, 
Ignacio García y Santiago. 
Á B E I á N O 
U n amigo antiguo y estimado, el 
iuteligenie artisita Adriano Cándales, 
encargado que fué de los talleres de 
la Casa de Borbolla, acaba de instalar-
se en Galiano número 33. 
Tiene allí una mueblería modesta 
hoy, pero en la que se trabaja bien. 
Cándales se hace cargo de fabricar 
toda clase de muebles por fino que sean 
y con los modelos que presente el 
marchante. Se hace cargo Cándales 
de barnizar y componer toda clase de 
muebles dejándolos como nuevo. 
L a Estrella de Colón se llama esa 
casa donde deben acudir las familias, 
que serán muy bi-en atendidas. 
Manifestación al general Julián Betan-
cuort. 
E l señor Eulogio Guinea nos ruega la 
publicación de la siguiente carta que ha 
recibido del general Betancourt, y de la 
que •dará cuenta esta noche en la reu-
nión que celebrará el Comité que presi-
de dicho señor: 
"Febrero 13 de 1907 
Señor Presidente del Comité Ejecutivo 
de la manifestación Ju l i án Betan-
court. 
Muy señor mío y amigo: 
¿Por qué no decirio ? De propósito he 
venido aplazando la manifestación en 
mi honor iniciada por el Comité Liberal 
de San Juan de Dios y aprobada por te-
das las Vanguardias y Comités de la 
ciudad de la Habana. 
Por razones políticas que hoy silen-
cio, suplico á ustedes que no se lleve á 
caibo la proyectada manifestación el día 
16 de este mes, víspera de mi santo y 
cumpleaños. Es favor que jamás olvi-
daré. 
De usted atentamente, 
Julián Betancourt" 
Estipulan en el citado documento 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos nombrará el Administrador Ge-
neral de las Aduanas, proveerá los 
medios para la recaudación de las 
entradas y se h a r á cargo de les fondos 
recaudados. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
París , Febrero 13.—Parece que se 
va llegando á un arreglo decisivo entre ' ̂  n o ^ I ^ ' sí 
la Iglesia y el Estado, respecto al asun- 1 
to del arrendamiento de las iglesias de 
Francia. 
co, el acta de constitución de dich 
para que por oste medio tengan conocüñiMrt 
los demás de la Is la formados con ese obipt 
en todas las capitales y poblaciones de la mii 
raa, de dicha organización en esta capital i 
la República., á quienes se espera que conci 
rran en excursiones para asistir á la man 
festación magna quo habrá de tener efecto a 
las cinco .i»? la tarde del día 24 del presen-
te mes, día memorable para todos los cubanos, 
reuniéndose esta agrupación á la indicada hen 
ra en el paseo de Carlos I I I . 
De usted atentamente, 
Enrique Garda Brito 
Presidente 
Narciso López Quintana 
Secretario. < 
ACTA 
E n la ciudad de la Habana á once de 
brero de mil novecientos siete, siendo las 
ocho p. m., reunidos los señores que á con-
tinuación so expresan en la casa calle de Cam-
panario número noventa bajos, con objeto da. 
tratar de la formación del Comité de Propa-
ganda con carácter de Ejecutivo sobre "lidias 
de gallos", qm- es la diversión nata de este 
paús y con el fin de obtener del Honorable Se-
ñor Gobernador Provisional la derogación de 
la Orden número dosciemos diez y siete de 
mil novecientos quo las prohibe; se acordó 
por unanimidad nombrar la Directiva de di-
cho Comité, resultando electos: 
Presidentes de Honor 
Lodo. General Ricardo Amantó, Director 
del popular periódico " E l Rebelde"; Sr. .Va-
ÍOLÍO San Miguel, Director de " L a Ludia"; 
Sr. X i c o l í s María "Rivoro, Director del DIA-
K I O D E L A M A R I N A ; Sr. José M. Govín, 
Director de " E l Mundo"; Sr. Francisco Co-; 
mesaña acaudalado hacendado de la Provin-
cia del Camagucy; Dr. Rafael Fernándf-z ds 
Costro, ilustra-do cubano y hacendado; Coro-
nel Sr. Alfredo L i m a ; Sr. Francisco Montalvo 
y Chacón; Dr. Sr. Gabriel Campa, ilustrads 
publicista; General Sr. Pedro Delgado; Señot* 
José Alvarez Martínez; Sr. Enrique Luis Sola,. 
Presidente efectivo-
Sr. Enrique García Brito. 
Secretario 
Sr. Narciso López Quintana. 
, Vice Secretarios 
Sres. Emiliano Hernández, Juan Abreu, Jfl-
guel Uria y José Ortega. 
Tesorero. 
Sr. Carlos Lazcano. 
Vice Tesorero 
Sr. Juan Loy. 
.Vocales Delegados 
Sr. Rafael Medina. 
„ Juan Brañas. 
„ José Pozo. 
„ Enrique Santo?. 
„ Rafael Medina. 
„ Francisco Jiménez» 
„ Manuel Bustamante 
,, Bernardino Padrón. 
„ Coronel P ío Sandoval. / 
„ José Valdés. 
„ Bibian Pedroso. • 
„ Ismael Pérez. '. 
„ Ignacio Herrera. 
„ Nemesio González. 
„ Pedro Pérez Molón. 
„ Edelmiro Torrea» 
„ Pedro Urrutia. ' 
„ José Urrutia. 
„ Adolfo Olavieta. 
„ Coronel Miguel Parrado. 
„ Carlos del Crista 
„ Antonio Mestre. ' 
„ Miguel Mestre. 
„ Antonio Alentado. 
Juan López. 
„ Ricardo Oras. 
,. Fernando Pcrd^mo. 
2300 M8 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
Parropla íe Nlra. Sra. ie GMdaW 
AVISO 
Todos Ins Vlennea d« Cuaresma*. la» »«• 
termilnífindo con 
Ha-B-xna 12 de 
párroco 
A R T I C U L O S D E G U S T O 
Para las familias de gusto es necesario sa-
ber qiM CJI Manrique 144 se construyen pre-
ciosos artículos para adornos de salas y gabi-
netes tales como jarrones, macetas, columnas, 
etcétera, de barro, los que detallan á precios 
de economía. 
ESJS artículos alcanzan cada día mayor 
aceptación debido á que su precio es econó-
mico y que, como es industria cubana no paga 
dereclios. 
Kn Manrique 144 se arreglán y componen 
también artículos de loza y pedernal. 
Conviene hacer una visita á esa casa, para 
vw£r~aoai es. ^ | 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L SR. 
E N R I Q U E C O N t t L Y F A I T E 
media (te 
la mafiana se celebrará una misa de Kequiem en la 
Iglesia del Santo Cristo, Dor el eterno descanso 
E l viernes lo del actual á las oclio y 
• a   
rist , p r el 
su alma. 
Sn viuda, hijos, hermanos, madre, 
políticoh, sobrinos y demás parientes, ra0^'* ^ 
las personas de sn amistad se sirvan encorné 
su alma á Dios en este religioso acto. 
Habana 13 Febrero de 1907. 
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^ g l ministro inglés que al pronun-
M T n n discurso exponiendo una t̂ o-
P*^ gfrrQ las naciones ruoribundas, 
r-a \ \ l á España, fué Mr. Sailisbnry. 
ÍTn después nos dio el disgusto de 
•r>e sin ver el glorioso renaei-
^ í n t o industrial y financiero <le Es-
- r ^ l a época en que decían que 
Éfhabía salvación rara nuestra pa-
p0. Las naciones no mueren tan ÍÁ-
l^wnte cuando han dado grandes 
f"10, gran vitalidad histórica. 
P"* nación que 'ha formado otras 
•«te í-on '-̂  P^OP^ savia' n0 Piwde 
-ecer á monos que desaparezca e-l 
^Vl0 c'n un cal iclismo. Onda día me 
2 ! de los que dicen que España per-
¡Tó las colonias por su torpeza en go-
¡¿oarlas. ¿Acaso hubo ot^a nación 
^ehaya conservado más tiempo «us 
j^iniós? Eso es como si á uno que 
f •¡I'.-HÍO á viejo le dijeran qu€ no 
pjpo vivir. 
Ün galaico—El pueblo llamado Ce-
.. eXiste en la provincia de Santan-
T c. Días pasados contesté una 
«reffunta análoga á la de Vd. E l libro 
L € contiene IÍUS Conferencias del P. 
Van Trich se (haM-a de venta en Bilbao, 
jngrenta del Sagrado Corazón. 
P"t. L.—'C-zmpoa.mor. 
j p. r . — L a palabra aimonía se 
none con hache ó sin hache, conforme 
á Vd. le acomode. L a Academia nos 
lo deja á nuestra libre elección, y no 
ge mete en eso. 
f p, G. S,—j&e priva Vd. de comer 
semtllj&s de tomate por temor á ila 
«endicitis? Hace Vd. bien; así no le 
pasará á Vd. lo que á un individuo, 
Alie por haberse tragado una semilla 
'Je tomate, le nació dentro del estóma-
10 una tomatera que daba tres cose-
ehas al año. 
T. Q. D.—^Novelas españolas muy 
Vuenas son: las de Cervantes, ' ' E l 
liazarillo de Tormes" de Hurtado de 
Mendoza, "Marco» Obregón" de 
Vicente Espinel, "Onzmán de Alfara-
: die" de Mat-eo Alemán, "Ffcay Ge-
rundio" del padre Isla, " E l Gran Ta-
caño" de Qu'ovedo. " E l diablo co-
juelo" de Gu-evara, y otros. Gomo li-
bro de historia de literatura, -es reco-
mendable el de Alcántara y Revilla, ó 
el de Gil y Ziárate, si no quiere el de 
Ticknor ó el de Amador d'e loe Ríos. 
E. R,—Su cuento no está mal; pero 
el asunto es vulgarísimo, y no se le vé 
la punta. 
Urania.—El mismo que Vd. supone, 
y ahora diga quien es Vd., qu^ no hay 
motivo para callarlo. 
Judith.—Eso de las miradas no tie-
ne que ver con la urbanidad. Una se-
ñorita puede mirar desde la ventana á 
un cabav/iro, y este mostrarse compla-
cidísimo de que una mujer hermosa lo 
mire, sin que esto la comprometa en 
nada. Es más, creo que las mujeres 
qu** no miran á nadie son poco atentas, 
y si yo tuviera que dar consejos útiles j 
I algún joven le diría que no se fíe 
mucho de las que van por la calle con 
Jos ojos bajos; y no se haga ilusionas 
en las que le miren con ojos rientes 
y dulces, porque unas y otras dan el 
pego a'l más listo. Las que temen una 
indisci'íciób y se muestran muy des-
confiadas, créame que no son las más 
inocentes. 
M. M. R.—¿Quieres saber, joven 
inexperto, cuando la dama de tus amo-
res se inclina ó no á corresponderte ? 
Sobre este particular sólo hay ligeros 
indicios, por ejemplo: 
E s buena señal : 
Cuando te escucha sin mirarte. 
Cuando juv?ga con el varillaje del 
abanico. 
Cuando se le cae el pañuelo. 
Cuando te pide hables bajito. 
Cuando dice á alguna amiga que le 
caes pesado. 
Cuando le dá vergüenza comer de-
lante de tí. 
Cuando se queda rezagada esperan-
do que ile ofrezcas el brazo. 
Cuando se arregla \?1 peinado ha-
ciendo como que no te ve. 
Cuando pone un ojo más claro que 
otro. 
E s mala señal: 
Si te escucha mirándote el nudo d^ 
la corbata. 
Si te interrumpe para hablar de 
otra cosa. 
Si empieza á bostezar después que 
has llagado. 
Si te guarda piezas en los halles. 
S i te pide el brazo con toda fran-
queza. 
Si te pide regalitos. 
Si te habla siempn? en voz oitA. 
S i te habla de algún novio que haya 
tenido. 
Si dice que eres muy bueno, muy 
formail y 'honrado. 
E s todo lo que se ha podido indagar 
sobre el pensamiento íntimo de las 
mujeres. 
C. F . y B. S .—La canción de las 
chulas cigarreras: 
" A mí me llaman la chata, etc." 
es de la zarzueia "De Madrid á Pa-
rís. 
P I E D P t A S P R E C I O S A S 
Contradicciones. 
E l señor Fajani, ministro de Jus-
ticia y de Cultos en el Gabinete ita-
liano, perseguidor de las Ordenanzas 
religiosas, especialmente distinguido 
por las arbitrariedades cometidas con-
tra los jesuítas de Florencia, y signa-
tario de la circular dada en Italia el 
año 1886 contra esta Orden religiosa, 
puso á sus hijos en un colegio de Ro-
ma dirigido por los Padres Jesuítas. 
Lo mismo ha sucedido con el señor 
Coppino, ministro de Instrucción pú-
blica, el cual, preguntando por el Padre 
Jesuíta director del colegio, cómo re-
cientemente había mostrado tan gran-
de odio á las Ordenes religiosas y luego 
no tenía inconveniente en encargar á 
los jesuítas de la educación de sus hi-
jos, hubo de contestar: 
—¿Qué quiere usted que haga, Pa-
dre? Una cosa es mi cualidad de mi-
nistro y otra la de padre. Yo os he 
confiado mis hijos pormip os tengo por 
hombres capaces y virtuosos. 
Esta conducta no necesita comen-
tarios. 
! O o o e " f c o 
Tiene la madre un niño entre loa brazos 
más bello aún que el augel del amor; 
un tierno niño, de cabellos rubios 
como rajos de sol. 
Sus piececitos débiles parecen 
dos temblorosas flores de azahar, 
y en medio del capullo de sus labios 
la mariposa de su risa está... 
Sus manecitas plácidas cadenas 
del blanco cuello de su madre son, 
y con sus ojos bésala los ojos, 
y con su sonreír el corazón... 
En dulces arrebatos 
deja estallar la madre su placer, 
y siembra besos y desflora arrullos 
hartos de amor, ubérrimos do miel. 
Y llega el padre al templo de su dicha 
y es pago allí del rudo batallar 
un casto beso que le da su esposa, 
y un dulce beso que á su niño da... 
Y mientras tiemblan los vibrantes sones 
que de los besos surgen al rumor, 
bate sus alas de matices de oro. 
el ángel del amor... 
Mercedes Valero. 
A L B O R A D A S 
Los anales de Ramsés 
Acaso no habréis leído la historia de 
sus crueldades de verdugo: sentaos á 
mi lado, y escuchad j tengo un viejo ma-
nuscrito que la cuenta y dice así en una 






c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d í a 
D E L G R I E G O ••QUE SOLO D U R A UN DIA." 
Tomando á tiempo ^Emerin'7 corta el progreso del 
c a t o r r o e n U N D I A . 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las F a r m a c i a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A , Habana. 
" . . .Rec ib ió le con la sonrisa en los 
labios y con el desprecio en el corazón; 
el tirano le descubrió lo que sentía. 
Sentía odio: sentía odio hacia todos 
sus vasallos, que le odiaban á la vez; 
verdugo de sus placeres, conocía que 
era temido y en su alma se amalgama-
ban hondamente el aborrecimiento y el 
terror. 
Suponía que querían asesinarle, é 
iba á él, para que le asegurara la exis-
tencia contra espadas y venenos. 
Sonrió el mago y le entregó una lám-
para. 
— E s tuya—dijo al monarca.—Esa 
luz, es la luz de tu vida: aliméntala 
siempre, que mientras la alimentes, vi-
virás. Guárdala: ténla contigo: en vez 
de aceite, esa lámpara pide sangre. 
Premióle el rey y salió. A la puerta 
vió un pastor que le aguardaba; pedía 
pan para su padre enfenno, y el tirano 
sintió lástima por la primera vez: sacó 
el oro que llevaba y se lo entregó al pas-
tor que le p e d í a . . . 
Y el pastor se alejó, bendiciéndole, 
mientras sonreía el mago. . ." 
Fáltanle al manuscrito varias pági-
nas; hay en él otras que nos refieren los 
crimenes del rey. Caían sus vasallos en 
secreto, porque era la sangre de sus va-
sallos el aceite de la lámpara maldita. 
Dejemos esas páginas; oid: 
" . . . Y fué á cazar una tarde con sus 
nobles. Y tanto se entretuvo, que se ol-
vidó de la (lámpara. 
Cuando volvió á la noche á su pala-
cio, rendíale la fatiga; lo atribuyó al 
cansancio de la caza y se acostó. 
E l aire de su aposento le asfixiaba; 
gritó y presentóse un paje. Atrájole ha-
cia el lecho, y le faltaron las fuerzas, 
cuando quiso clavarle su puñal. 
La luz de la lámpara languidecía... 
Etl tirano sintió débiles sus músculos, 
sintió que se helaba su frente, que se 
oscurecían sus ojos.. . Y prometió á su 
paje un gran premio, si le buscaba la 
sangre deseada. 
E l paje se negó á complacerle. 
Pero el paje no quiso complacerle. 
Hizo el rey que congregara á los gran-
des de su corte; y pidióles el rey abne-
gación : pidióles sangre: nadie quiso de-
rramarla por su rey. , 
Y principió su agonía . . . '* 
Dejemos estas páginas que siguen: há-
blase en ellas de las torturas del monar-
ca, de sus remordimientos, de sus deli-
rios; y continúa la página penúltima: 
"Llegó su esposa por fin; llegó su hi-
ja por fin; la lámpara se apagaba, au-
llaba el rey, pedía sangre, pero tan:': ' i 
se negaron á verterla su hija y su es-
posa. 
L a noticia de la enfermedad del ver-
dugo se extendió por el pueblo; el pue-
blo se amontonaba á las-puertas del pa-
lacio, gritando, maldiciendo, y alegrán-
dose. 
—Decid al pueblo que daré el trono al 
padre cuyo hijo se sacrifique por m í . . . 
Al hijo cuyo padre se sacrifique por mí., 
masculló el rey. 
Se repitieron al pueblo sus palabras; 
todo en vano. 
L a lámpara se apagaba... temblaba 
ya la luz. siniestramente.. Continuaba 
acentuándose la agonía del verdugo... 
Sintióse extraña agitación entre el 
pueblo; abriéndose paso á toda prisa, á 
toda costa, por entre el pueblo acercá-
base un pastor... Llegó á la puerta y 
quisieron detenerle. 
—Vengo á verter mi sangre por el 
rey—dijo en la puerta.—Adoro al rpy. 
porque un día me dió pan para mi pa-
dre. . . Y supe que se moría, sino moría 
un vasallo en su lusrar. y vine. . . 
Apareció un noble entonces, y gritó: 
—¡ E l rey ha muerto... ! 
L a lámpara acababa de apagarse... 
E l pueblo estalló en un arrebato de 
alegría; los ojos del pastor llenáronse 
de lágr imas . . . 
Fueron las únicas que acompañaron 
al cielo el alma de R a m s é s . . . " 
Y termina el manuscrito. 
Constantino Calal 
U N A C O N D E C O R A C I O N 
De " E l Imparciail" de Madrid co-
piaonos lo siguienfte: 
"Huysanans, éfl famoso autor de 
" L a Catedrar' y uno de los extravia-
dos del naturailkimo, bajo cuyo do-
minio colaboró en 'las célebres ''Soi-
ree-s de M^dan", acaba de ser favo-
recido con i legión de 'honor. 
L a recompensa es originalísima, 
puesto que ha sido otorgada por el 
actual ministro Instrucción Pú-
Miica, por M. Briand, que lo es al par 
de Cultor y autor juntamente de la 
ley de asociaciones. Hay que a vr 
íir que M. Huysmans es un nove*!:- a 
católico: sus adversarios le dicen frai-
luno, clerical y monacal. 
E l novelista condecoiiado es un es-
tilista sorprendente. E l léxico f 
cés alcanza en su pluma ira valor ori-
gina!, inestimable, -que le distingue, 
enailteci'éndole, de todos ios escritores 
de esta época. Huysmans es único en 
su arte, y ^ír. Brinnd. que á : K 
siente tanribién artista, no ha podido 
eximirse de otorgar al gran místico 
la recompensa á que le hacían acree-
dor sus singulares y originales mere-
cimientos. 
Huysmans es un artista solitario 
que laboriosamente constrrve toa li-
bros, aieiado de -los rmnorél estentó-
reos de París y hasta d^ los ecos qu« 
la civilización va sucesivr.m:. te aea-
rrea-ndo á la. gran ciudad de todos ape. 
•tecida. Su vivienda en la calle de 
Spvres es un antiguo clarístro donde 
no ílesran las voces profanas de la 
gran ciudad. Huy^mims elabom sus 
obras anacrónicas, como los OMHijes 
medioevales rlunninaban los libros de 
horas con los adornos más delicados y 
los colores más vistosos. 
Hnysm'ans tiene la SPT>p;i i,: de 
otros tiempos y en exteriorizarla de 
un modo concienzudamente artístico 
consume todas las fuerzas que se gua-
recen en su robusto espíritu y en su 
cuerpo enteco y enfermizo. Hnys-
mans es un ser aislado de estos tiem-
pos, y de e!=ta cía ra ct enética suya pen-
de Ja originalidad de M. Briand al 
démgaftr&s para 'la, entre los france-
ses, más apetec'idti de las recompen-
sas. 
Este galardón á los elevados mere-
cimientos artísticos del gran escritor, 
acredita que aun dentro del mayor 
radienliímo político hay en la Repú-
blica un lugar holgado para los enten-
diunientos aristocráticos. M. Briand 
h.a sido blanco de tíos sarcasmo s varios 
de los radicales por haber premiado 
á un el^rical. 
Por nuestra parte, prescindimos de 
todo comentario. 
W I S O t i i 
E l día 'A del presente llegaron á Ca-
majuaní los comisionados d la Asocia-
ción Canaria que iban á establecer la 
primera delpjsración de las que han de 
constituirse en los pueblos de Cuba. 
Fué un acto espléndido, hermoso. L a 
población se engalanó como en sus fies-
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'tes víctimas, que no 
"^cisar de cuál de ellas pro-
''• '•s ho:v.s sin r¡-ae nadie 
1 SU íinsiüo. pues se tardó 
*r ei salvamento. 
( ̂  'temporal cesó y el sol 
' tantos horrores, aumenta,-
>̂ que produ-cían. 
la naiuiirale^a! 
I^ñnienites vagaban en re-
s escombros con los cabe-
': 2 tos 0303 saltones, bus-
^ i-os restos del tren á sus 
sus parientes. 
*?es, gemidos y blasfemias: 
-os fuerou sacados de los 
' {' '"vios sobre angarillas 
? aoados a los pueblos pró-
entregaba á una labor su-
uerzas. Buscaba entre loa 
restos de su vagón á sus amigos, llamán-
dolos inoe&anftemente. 
Dos hombres le ayudaron á levantar 
la pesada caja en la que se encerraba el 
cadáver de su padre. 
L a caja salió intacta de la catástrofe, 
pero debajo de ella hallaron el cuerpo 
de un hombre completamente destroza-
do. 
Aquel hombre ora Enrique de Cal-
men. 
E l destino perverso le torturó en vida 
por mano del conde Altieri, y le daba 
para morir el mismo verdugo. Desde 
ultratumba el conde seguía siendo su 
genio maléfico. 
Leonelo, loco de dolor, se arrodilló 
al lado del informe cuerpo, y al paso 
que intentaba levantarlo, le colocó una 
mano en el corazón. 
Todo fué inúti l 
—Ha muerto—dijo fríamente uno 
de los hombres que ayudaban á Leone-
10)—eoloquémosle aparte. Porque aca-
bo de oir unos gemidos. 
Leonelo, casi maquinalmente los au-
xilió. 
E l cadáver de Enrique se confundió: 
cón los de otros desgraciados que sólo 
esperaban cristiana sepultura. 
Después quitaron los escombros 
amontonados sobre el cuerpo, al paró-
I ver exánime. 
Era el de Fernando. 
Llevado á la 
' luz. se pudo comprobar que aun vivía. 
1 ¡Pero en qué estado! Fernando tenía 
una pierna destrozada y el brazo iz-
quierdo roto por varios sitios. 
Sin embargo, tuvo alientos para son-
reír á Leonelo, el cual sintió que las lá-
grimas afluyeron á sus ojos. 
Femando le llamó por su nombre, y 
Leonelo se arrodilló al lado de su amigo. 
—Te has salvado. ¡Gracias, Dios 
mío!—murmuró el pintor.—i Y Enri -
que? 
— i Muerto! 
— i Muerto T ¡Pobre Enrique! 
—Sí, aplastado por la caja mortuo-
ria de mi padre—exclamó Leonelo con 
mal contenida emoción. 
— Y a que estás en salvo, procura le-
vantarte. 
—No puedo, tengo una pierna destro-
zada. 
—Espera entonces, pediré auxilio. 
A la sazón acertó á pasar por allí un 
médico. 
—Aquí, doctor — gritó Leonelo,— 
aquí. 
E l cirujano acudió, comprobó que las 
lesiones de Fernando eran graves, ven-
dó lo mejor que pudo el brazo y la pier-
na de éste y maadó que, colocado en 
una camilla, fuera llevado al tren de 
socorro que en Pistola se organizó. 
Algunos viajeros maldecían en voz 
baja del conde muerto, según ellos, úni-
co autor de la catástrofe. 
—¡ Ah I—decía un joven gravemente 
herido,—Si hubiera hecho caso á mi ma-
dre no habría salido en un tren que con-
1 ducía á un muerto. 
Leonelo, al meditar acerca de la im-
presión que su madre recibiría al tener 
noticia del suceso, resolvió darle cuen-
ta de él ocultándole sais tristes conse-
cuencias. 
Por eso en la estación de Piteccio. 
| después de madura reflexión, le expidió 
el siguiente despacho telegráfico: 
"Ibamos en el tren que chocó. Nada 
temas. Todos salvados.—Leonelo". 
E l joven mentía, pero ¡, cómo revelar-
le de improviso la horrible verdad? 
¿Cómo decir á su madre y. y sobre todo, 
á Irene, que Enrique de Calmen había 
muerto y que Fernando estaba grave-
mente herido? 
—| Ah! era para él ineludible deber 
ocultarles el mayor tiempo posible tan 
rudo golpe. 
Tiempo les quedaba para llorar cuan-
do llegara á Florencia con dos féretros 
en vez de uno: el del asesino y el de la 
víctima. 
X V I I I 
E n la solitaria casa de campo morada 
de la familia Altieri, reinaba el descon-
suelo. 
María no quería convencerse de la 
muerte de su padre, y si en presencia 
de su madre y de Irene contenía las lá-
grimas que le añuían á los ojos, si se 
quedaba sola prorrumpía en amargos 
sollozos que desgarraban su amante co-
razón de hija. Arrodillada delante de 
un crucifijo, con el cuerpo abrumado 
por el dolor y agitado por temblor con-
vulsivo, la pobre niña se tapaba la cara 
con las manos, preguntando al cielo qné 
culpas había cometido su familia para 
recibir del destino tan crueles eastisos. 
Poco después de haberse recibido el 
telegrama que anunciaba la muerte del 
conde, la condesa Altieri se colocó al la-
do de Irene y sentó sobre sus rodillas á 
María, cuya aflicción iba en aumento. 
Las tres estaban en la terraza de la 
quinta. Ninguna de ellas hablaba. Satí-
nela con la mirada fija en el cielo azul, 
parecía buscar en las estrellas la que, 
según una leyenda espTñola, servía 'e 
morada al alma de su madre. 
—¡ Quiera Dios que me reúna pronto 
con ella!—murmuró la joven, que, na-
cida para sufrir, no disfrutó en la vida 
de im solo instante de dicha. 
María apoyaba la cabeza en el hom-
bro de su madre, y dirigía la vista al 
jardín, como si divisara entre sus árbo-
les la silueta del adorado padre que 
acababa de perder. 
Nadie lloró tanto la muerte del conde 
como su hija. Verdad que ésta ignoraba 
las maldades del autor de sus días. 
La condesa miraba ya á Irene, ya á 
María, y con dificultad contenía las 
muestras ostensibles de su pena. 
De repente sonó la campana de la 
verja, estremeciéndose á la vez los co-
razones de las tres mujeres. María pali-
deció; la condesa y Satanela so interro-
garon coa ia mirada. 
¿Había llegado Leoncio ó los otros 
'amigos que acompañaban el cadáver 
dí 1 eonde.' 
No tardó en presentarse un fiel y an-
tiguo criado, trayeadp en una bandejá 
un papel cuadrado y amarillo. 
Era un telegrama. L a condesa se apo-
deró de él, lo abrió con viveza, y al leer-
lo lanzó un grito de -.p into. 
¿Qué significa esto? — exclamó.— 
¿^ué desgracia ha ocurrido en el f rrO¿ 
carril ? 
E l criado, que inmóvil aguardaba 
las órdenes de sü séñbra, remiso titu-
beando : 
—Se habla de un choque sncedMo 
entre Praecia y Piteccio y se asegura 
que han resultado de él muchos muer-
tos. 
Satanela sintió que una mano de hie-
rro le estrujaba el corazón; María lan-
zó un agudo grito. 
—4 Otra desgracia ?—balbució. 
—No, cálmate. Leonelo me telografía 
diciendo que todos se han salvado. 
—Menos mal —murmuró María, ex-
halando, para aliviar su pena, un pro-
fundo suspiro. 
Satanela, sobrecogida un minuto, re-
cobró su habitual serenidad y su pre-
sencia de ánimo. 
—¿Habla Leonelo de su llegada?— 
preguntó. 
—No...,, 
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tas más alegres y solemnes, y sus habi-
tantes salieron á recibir con músicas 
y banderas á los representantes distin-
guidos de la iAcáente sociedad de los hi-
jos de las Afortunadas. 
En el banquete presidido por el culto 
Alcalde sefrir Sánclfez Portal, hubo ver-
dadero derroche de entusiasmo: acla-
maciones frenéticas, notas de aliento, 
frases de simpatía para el obrero cana-
rio, hasta hoy huérfano de apoyo colec-
tivo. 
En la "Unión Española" se pronun-
ciaron discursas elocuentísimos en ho-
nor de Cuba, de España y de Canarias. 
i Bien por los canarios de Camajua-
ní! Han respbndido á -las excitaciones 
del patriotismo; han dado ejemplos sa-
ludables que debeu ser imitados por los 
que anhelan el honor de la tierra nati-
va. 
Ya se ennvem-erán los recelosos, los 
que desconfían de tod i buena obra, que | 
es posible, si no falta la constancia y no 
aparecen las rencillas odiosas, hacer lo 
que han hecho los a.sturianos y los galle-
gos en Cuba. Podemos tener nuestra 
Casa. Podemos tener nuestra Quinta, 
donde seamos socorridos cuando nos 
voamios enfermos. Todo depende de 
nuestro patriotismo, de nuestro amor á 
los canarios pobres. 
Mientras allá en las Canarias hom-
bres guiados por cálculos políticos que I 
todo lo manchan y siembran rencores en ; 
las almas que deben amarse, aquí los | 
canarios emigrados se unen para la de- j 
fensa en las luchas cruentas del traba-
jo. Este es nuestro mayor honor y es el 
mayor castigo que han de recibir los 
que rezagados en la marelia del progre-
so, sueñan con divisiones ridiculas y 
ruidosas. Para nosotros no hay prefe-
rencias, lo mismo se estima al hijo de la 
Gran Canaria que al de Tenerife ó de la 
Palma. 
La fiesta de Camajuaní no será un he-
cho aislado; pronto los canarios de San 
Antonio de los Baños demostrarán su 
entusiasmo. 
Mis simpatías, mis afectos para los 
buenos, para los generosos, par los que 
aun sueñan con grandes ideales. 
J . Viera 
* 
*• * 
La Asneiadón Canaria cuenta en Ca-
majuaní con 1.517 socios. 
Forman la directiva de la meíiciona-
da delegación, los señores siguientes: 
Presidente.—D. Tomás Alvarez Sici-
lia. 
Vice.—Don Juan Lorenzo. 
Secretario.—Don Juan Mederos. 
Vocales.—Don Felipe Haviea, don 
Tomás Pérez, don José Rodríguez, don 
Emilio Lorenzo, don Domingo Febles, 
don José Tarajana, don Abrahám Her-
nández, don Juan Socorro, don Alberto 
Hernández, don Maximiliano Méndez, 
don Francisco Ramô  y don Telesforo 
Pérez Martín. 
Son acreedores á nueslro aplauso los 
señoras Domingo León, don Alejandro 
Bienes y don Tomás Alvarez Sicilia, á 
cuyo celo se debe el éxito de la fiesta de 
que hemos hablado. 
Dentro de algunos días se repartirá 
por toda la isla un manifiesto brillantí-
simo dirigido á los canarios, notable tra-
bajo literario de uno de los maestros 
del periodismo cubano. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMTNAS 
C O R R E O D E E S F A Ñ i 
E N E R O 
Muerte del Almirante.—La capilla ar-
diente.—Honras oficiales.—El entie-
rro.—Datos biográficos. 
E l 23 -por le nodie faileció en M'a-
drid, en su domicilio de la calle de Se-
rrano, el Almirante don José María 
Beranger. 
E l idusfcre anciano que desde hacía 
quino© días se encontraba enfermo, se 
sintió peor él 22. viéndose en la nece-
•ddad de guardar cama. 
Avisad as los doctores Gonaález Bra-
vo y Benarvente reconocieron al enfer-
mo afirmando que su estado era de 
verdadera gravedad. Esta fué acen-
tuándose durante la tarde, sin que 
,el Almirante sufriese perturbación al-
guna en sus facultades intelectuales. 
A las sois le visitó su Secretario 
particulaT, señor ArambÜet, con quien 
el enfermo estuvo conversando sobre 
la marcha de los asuntos políticos, 
mostrándose muy animado. 
Algunos momentos después confesó 
con el. párroco de la jurisdicción de 
Marina, señor Sánchez de Rojas, é 
inmediatamente se inició un aplana-
miento general. 
A las nueve, el doctor Benavente 
ap^có al enfermo unas inyoociones 
de caifeína, sin conseguir reanimavlf.' 
y á las diez menos diez minutos, de-
jó de existir rodeado de sus hijos y 
nietos, después de haber recibido la 
Extremaunción. 
El Ayudante del finado señor Gas-
tón, comunicó inmediatamente á Pa-
lacio la noticia del faillecimiento. Tan 
pronto como el Rey tuvo conocimiento 
de ella envió á su Almirante, general 
del Río, para que en su nombre diese 
el (pésamie á la familia del ilustre 
muerto. 
También acudió á la casa mortuoria, 
al tener eonocimiento de lo ocurrido, 
el Subsecretario de Marina. Gen-eral 
Ferrer, que permaneció eü lado de la 
familia hasta cerca de la madruga-
da. 
La capilla ardiente se instaló en 
uno de los g-abinetes de la câ sa, cuyas 
paredes fueron cubiertas con paños ne-
gros. 
También se colocó en 4a capilla un 
altar en donde se dijeron misas. 
E l cadáver, amortajado con hábito 
de la Orden de San Francisco, fué 
colocado en un severo féretro. 
Al día siguiente se dispuso que en 
el entierro se tributaran al cadáver los 
honores de Capitán General con man-
do en plaza. 
E l entierro se verificó el 25 á las 
dos y media de la tarde, seguido de un 
lucidísimo cortejo, á pesar de lo de-
sapacMe del día. 'Momentos antes 
las tropas de todas las armas cubrie-
iron la carrera que había de seguir 
la. fúnebre comitiva, y después desfi-
laron ante el cadáver en lia Puerta de 
Atocha. 
E l armón en que iba colocado el 
féretro, escoltado por un piquete, con. 
ti mió la, marcha hasta el Cementerio 
de San Isidro, donde d cadáver fué 
inlhumado. 
Las fuerzas militares encargadas de 
tribuibar al finado los honores corres-
pondientes 'á su alta jerarquía, hicie-
ron las tres descargas reglamentarias. 
En represenitaición del Oobienfo asis-
tieron «1 Marqués de la Vega de Ar-
mijo y Otos Ministros dknisionari'os de 
Marina y de Instrucción Pú'blica. 
También •enviaron su representación 
todas las personáis de la ReaQ Fami-
lia. 
E l Almirante don José María Berán-
ger, nació en Cádiz en 1824 y comenzó 
su carrera como guardia marina á 
los trece años de edad. 
Después de prestar numerosos é im-
portantes servicios en las AnHilllais, 
en 1847 se le dió el mando del bergan-
tín de guerra "'Constitución". 
Luego fué agregado á una comisión 
científica que desempeñaba en Ingla-
terra el Brigadier de Marina señor 
Yáñez, y en ese destino distinguióse 
Berángr notablemente. . 
Cuando volvió á España se le con-
fió la misión de inspeccionar la cons-
trucción de,las dos primeras máqui-
nas que la industria nacional entrega-
ba á la Armiada. Por ios méritos que 
con tal moitivo contrajo, se le nomhró 
agente fiscal del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina. 
En 1852 ascendió 'á Capitán de fra-
gata, y mandando la corbeta "Villa 
de Biíbao" viajó durante tres años 
por los mares de Europa y América, 
salvando en una ocasión á dicho bu-
que de la catástrofe en que pereció el 
navio "Soberano". 
En 1S55 fué 
dante del pers 
primer Ayu-
Almirantazgo, 
dos años después se le confirió el 
dp hé ! ice P e -
en la Co-
mando de la fragata 
I tronila". 
! Prestó excelentes 
; misión de Marina que estableció en 
; Londres el general Zavála, y luego 
'. tomó el mando de la fragata blindada 
"Victoria", destinada á la campaña 
¡del Pacífico; pero no pudo efectuarse 
;este viaje, porque las autoridades in-
glesas, con pretexto de las leyes ds 
| neutralidad, detuvieron el buque. 
: Entonces puede decirse que comenzó 
¡la vida política de Beránger, por las 
| relaciones que contrajo con el gene-
! ral Prim, de acuerdo con el cual, con-
i tribuyó á la revolución de Septiem-
jbre en 1868. en el "Ferrol", ai man-
ido de la "Victoria". Pocos meses 
después se -le encargó de la cartera de 
Marina. 
Al surgir por los años 70 al! 71 la 
disidencia entre Sagasta y Ruíz Zo-
que dió origen á ia creación 
de los partidos constitucional y radi-
cal, se a/filió al último, cuya suerte 
siguió, ocupando el- Ministerio de Ma-
rina diferentes veces con anterioridad 
y durante el breve tiempo que ocupó 
el trono de San Fernando el cahalle-
roso don Amadeo I . 
Al instaurarse la forma de Gobier-
no republicana, por renuncia de aquel 
Monarca, el señor Beránger fué elegi-
do para el mismo cargo del Poder Eje-
cutivo por 246 votos que le otorgaron 
reunidos en convención el Senado y 
el Congreso. 
Alejado de los negocios públicos du-
rante los primeros años de la restaura-
ción, continuó fiel á Ruíz Zorrilla, si-
guiéndole en su irreductible actitud 
de protesta revolucionaria, hasta que, 
convencido de que la voluntad del 
país era contraria á un cambio de ré-
! gimen por la violencia, abandonó con 
¡otros prohombres el campo republi-
cano y puso su espada al servicio de la 
Monarquía, á la que aconsejó desde 
el departamento, que repetidamente 
había ocupado, diferentes veces y ba-
jo distintas jefaturas políticas, la úl-
tima bajo la presidencia del señor Cá-
novas del Casillo, y asesinado este en 
vSanta Agueda,, con su sucesor gene-
ral Azcárrasra, hasta Oetu'bre de 1897. 
En cinco de Noviembre de 1891, sien, 
do Ministro del partido conservador, 
se creyó lastimado en su honra por 
un artículo de " E l Resumen" y aban-
donó la cartera, recabando la necesa-
ria libertad de acción para exigir re-
paraeióu en el terreno de las armas 
al Director de aquel periódioo, don 
Aii'gusto Suárez de Figueroa. Tenía 
en aquella sazón sesenta y siete años. 
E l duelo se veriificó á pistola, sin con-
secuencias desagrada'b'les por fortuna, 
y el dimisionario recobró su puesto en 
el que le haibía reemplazado interina-
mente el Jefe del Gobierno. 
•Posada Herrera le hizo senador vi-
taíicio en 1883; actualmente lo era 
por derecho propio, pues á la muerte 
del Almirante Valcároel, fué promo-
vido á la más alta dignidad de la Ar-
mada. 
Una fiesta aerostática celebrada en 
Francia en honor del malogrado ae-
ronauta español Fernández Duro.— 
La travesía de los Pirineos. 
Burdeos 23 
A medio dia se han elevado hoy seis 
globos para conmemorar la travesía 
de los Pirineos por Fernández Duro. 
La fiesta organizóla el Aereo-Club, 
en memoria y honor del intrépido 
sportman español. 
Los seis globos iban tripulados por 
aeronautas franceses y españoles. 
Uno de ellos, construido exprofeso 
para este homenaje, lleva, el nombre 
de "Fernández Duro", y le tripulan 
el coronel Vives y Viche, el Conde de 
La Vaulx y Mr. de Lirae. 
Fué el primero en elevarse, hacién-
dolo majestuosamente á las dos y 
treinta y cinco minutos, al son de las 
trompas y en medio de las aclamacio-
nes de la muchedumbre, que prorrum-
La que certifica 1̂  infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R I N A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pidm "Maestra Qratis" á 
D I E G O X I Q U E S . 
San Rafael número 1, 
CAMAQUEY (CUBA). 
E s Vd. Farmacéutico, Médico. Dentista, 
etc.? Recomiende la "DOLORlNA f̂ hará 
Un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelillo. 
I D o l O I f i X l - S t : marca registrada. 
pió en vivas á España y á D. Alfon-
so x i n . 
Los demás globos se elevaron segui-
damente, saliendo en su persecución 
varios automóviles. 
Esta fiesta sportiva ha resultado en 
extremo brillante y ha tenido verda-
dero éxito. 
En honor de un autor cómico y de un 
compositor.—Almuerzo en el Fron-
tón Central. 
En el Frontón Central de Madrid se 
reunieron el 23 al medio dia más de 
trescientas personas para festejar á 
Viérgol y á Lleó. autores del libro y 
de la música de la celebrada y aplau-
didísima obra Ruido de campanas. 
Estaban los comensales deseosos de 
demostrar aí Sastre del Campillo su 
alegría sincera, su entusiasmo extraer, 
diñarlo por uno de los mayores éxitos 
de esta temporada teatral. Euido de 
campanas, si se ha de juzgar por los 
elogios que de ella hace la prensa 
madrileña, merecía este homenaje, por-
que es un verdadero acierto como ar-
te y como actualidad. Viérgol por 
esta y otras obras se ha ganado gran 
fama de literato y de autor dramá-
tico. 
En la mesa presidencial del ban-
quete se sentaban: en el centro, Viér-
srol y Lleó, Dicenta y Limendoux; á 
la izquierda de Viérgol, los señores 
Vicenti, Monasterio y Querol. 
Y luego, por toda la mesa, indistin-
tamente, hombres conocidísimos, de 
gran fama en el arte dramático, en el 
teatro, en la prensa, en <la ciencia, en 
la política, en el foro, cuanto de más 
selecto hay en la buena compañía de 
las letras. 
Excusaron su asistencia, adhirién-
dose al acto, Canalejas (don José), 
Cávia., Moya, Francos Rodríguez, Cas-
trovido. Ortega y Munilla. Laserna, 
Bueno, Miranda (Carlos), Oatarineu, 
Blasco Ibáñez, Galdós, -los Quintero, 
Linares Rivas, Ramos Carrión, Vital 
Aza, 'Saint-tAubin, Arpe, Benlliure, So-
rolla, García Plaza, Rivas y otros. 
En un extremo del Frontón se si-
tuó la oi'qnesta. El público pidió que 
la dirigiese el maestro Lleó y que to-
case Ruido de campanas, la celebrada 
y aplaudidísima obra. Así se hizo, y 
en medio de una ovación estruendosa 
se cveron los acordes inspirados de 
Ruido de campanas. 
En aquellos instantes llegó al fron-
tón Central el maestro Chueca y entre 
Lleó y Viérgol le subieron al escena-
rio. Tomó la batuta el maestro Chue-
ca, y aumentó si cabe el delirante en-
tusiasmo. Fué una ovación extraordi. 
narro la prodigada al «rran Chueca y 
á su música pomilarísima, clásica, de 
rica cepa madrileña . 
Viérgol tuvo que hablar. Lo pedían 
á gritos los 'trescientos comensales. Y 
habló ó, mejor decir, leyó unas cuarti. 
lias mnv bien escritas, como todas las 
de E l Sastre del Campillo, diciendo en 
términos modestos que el triunfo de su 
obra no era suyo, sino de la actuali-
dad. 
A las dos y media terminaba el ban-
onetc. cpie ha sido un verdadero acon-
tecimiento literario, bien ganado y 
merecido. 
Canalejas envió al banquete los ci-
garros, como recuerdo á los reunidos. 
Moierte de una española ilustre—Ale-
jandrina Lacrois. 
En su elegante hotel de la avenida 
do Messine, en París, ha muerto una 
fam» española muy distinguida, ar-
tista ilustre, cuyo nombre y cuyas 
obras eran muy apreciadas en la capi-
tal de Francia: Alejandrina Lacrois. 
Era la iinica señora á quien la Aca-
demia de San Fernando había otor-
gado la distinción de figurar entre sus 
miembros honorarios. 
Formaba parte también de la Aca-
demia de Cádiz, su país natal. 
Sus he-nnosas pinturas, firmadas 
siempre con el pseudónimo de Ansel-
man, alcanzaron primeros premios en 
vairias exposiciones de París. 
Regalo* suyo fué el plafond que se 
encuentra en uno de los salones de lee. 
tura del Ateneo de Madrid, que pin-
tó expresamente con ese destino, . 
Dama de grandes dotes, ejercía el 
arte por el arte mismo. En París go-
zaba de gran prestigio y había sabido 
crearse una simpática é interesante 
personalidad. 
. Hallábase emparentada con la Con-
desa de Morphy. 
En su testamento lega varias man-
das importantes á las Academias de 
Madrid y de Cádiz, y destina al Ate-
neo un hermoso lienzo representando á 
Juno. 
[ I T E R O Y ( I O L O W I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEÍ50 
E ! ideal iónico genitai—Tratamiento racional de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica cíaro y detallada-
mente el plan que deoe ooservaráe par;\ alcanzar completo éx i to 
D S P 0 3 I T D 3 : P a r g U c i i s i s S i r r i 7 Jcmnson. 
y en todas las bocic is acrolita laá de la lála. 
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¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles **L*inco ln B e n n e t t , , qne es-
tán haciendo furor en Londres y Paris. 
Especialidad en pan a más y jipijapas. 
4 
AGÜIAR 95, H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
C O i M F L E T A S D E TODA CLASE D E MAQÜINAKIA. 
Pablo Dreher) ^ ^ m i m m 
José Pnmelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingrenio. 
( Fuentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, AlemaniaJ . ^ . „anjn^ 
[ Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
€ e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
343 1 » 
N I I R A N I A R " 
Uno de los mejores Restaurants en Cuba. 
EN EL MALECON CON VISTA AL MAR. 
% T • T T T J C Z ? m en mesa redonda á $1.50 en plata. 
^ Música á las horas de las comidas—Servicio á la carta. 
^••<Lt» • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ • • • • • • 
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te, Gómez Carrillo y „ 
la citada publicación'u'nV106 
de lo selecto. ' " ' ̂  
Nos han gustado mucho 1̂  „ . 
La razón humana" HA x? ^ 
''Po^ía v Arte" de r n a t m ^ 
Este primer número casi 
ramente literario, y sería de 51° 68 
alternasen con los trabajos ñ * - * * 
ción á vuela pluma, las e<t'H-ma*i 
eos de carácter social, hbtórieíl^ 
tífico que tanto enaltecen áktft. • 
tas muy renombradas. Espora ^ 
así se hará. La casa editorial d e ? ' 
tiene recursos para ello. E! a» ^ 
E l Nuevo Mercurio en la Habajn t€ 
Jaime Benavent, Bernaza . i s""aes ' 
G I R O S D E I E T R T J 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han pratc-
iticado -por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfiecciones por enferme-
dades: 
Por diíteiria,. «, -„ 
Por escartlatina. .. >, . M >, 1 
Por eáneeír. •., . tu m 1 
Por tuberculosis. . . . . 4 
-Se remitieron á la esfcuf a para de-
sinfectair 56 piezas de ropa y 31 al 
Crematorio. 
PETROMZACION Y ZANJEO 
Duran'te eü día de ayer la Sección 
de distribución de petróleo rea'lizó los 
servicios siguientes: Petrel izaoión del 
placer de la Quinta del Rey, viarios 
charoos en 'las calles d'e Carrillo y Fer-
nandina, .varios ¿dem al fondo de los 
corrales de puercos, .petrolización y ¡ 
saneamiento del OemeEfterio de Cris-
tóbal Colón. 
La Brigada Especial petroílizó el pes-
cante del Morro, el Hospital d'e la Ca-
bana y chaíreos de agua en distinltas 
calles de 'la ciudad. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
'Grandes, petrolizaron 'los servio i oe de 
238 y 125 casas respectivamente. 
La Sección de Canalázación y Zan-
jeo limpió 370 metros lineales de zanja 
en la estancia ' 'La Loma" y se conita-
TLUÓ el saneamiento del Hospital de 
la CaJbaña. 
SBOCION DE INiSPEOTORíElS 
MEDICOS 
Por este Negociado se lian efectua-
do en el día de «yer 128 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos in'Sfpeccionados , 11 
Coanunicaciones bajas á escuelas 7 
Id. altas á id. . . m . :., .; M 5 
Id. bajas á padres. M 
Id. altas á id 5 
Traslados de ari.'áitíisnfi á los seño-
Tes Médicos 12 
Inspecciones de escuelas, 235 ni-
ños inspeccionados * 3 
Inspección de embalsamamiento. 1 
Id. de establos de vacas. . . . ., 6 
Muiestras de leche recogidas. . . 4 
Informes de licencias para esta-
iblecimienlfcos. . «, M . r.i . M 10 
Id. especiales 5 
In spección de nrueílles y ord en de 
arrojo de víveres averiadas. . 1 
Seirvieio de vacuna, individuos 
•vacunados. ,« :., w . 54 
J . M A N C B S Y Ü E 
O B I S P O l a Y 21. 
Uto 
Hace pasos por el cable. íacl l i» . 
crédito y Si ra letras i corta i • 
Bobr© AS jjrincipa,iea plazas rt» 
la» ae Francia , Inglaterra A\n esti isla » 
Ks'ados Unidos. Méjico A-aen'-^'^ ^uji/ 
Rico. China. Ja»i6n, ysob'-e toriaV0!*' ^ 3 
dea y pueMor de Etjpaña, i s u . o ,ciildS 
Cananas 6 Itana. ^ 1Sias Ba.^^** 
IOI ' 
l B A L C E L L S Tmt 
(S. en ai 
*1 3^ 
Hacen pagos por el cauie y , l 
A. corta y larga vis-ji sobre 
Lonares. París y sobre tocias la* ,* :or*. 
y pueblos de España é Islas l a t 1 ^ 1 * 
Canarias. a3 oalea:-^ r 
Agentes de la Compañía de SqKU~0, tra incendioa JKuroi 
Total. . M M . 128 
P E R I O D I C O S 
E l Nuevo Mercurio.—Ha empezado á 
ver la luz en Barcelona la nueva revista 
mensual titulada E l Nuevo Mercurio, 
bajo la dirección de nuestro ilustrado 
compañero Enrique Gómez Carrillo, 
nombre que permite esperar grandes co-
sas de esta nueva revista. 
Colaboran en ella firmas muy acredi-
tadas en el mundo latino como Miguel 
de Unamuno, Max Nordan, Rubén Da-
río, Amado Ñervo, Santos Chocano, An-
drés González Blanco, Salvador Rueda, 
Juan Morcas, Paul y Víctor Marguerit-
8. O ' R E i L L Y . 8, 
E S Q U I N A A MJfiitC A Ü bul 
Hacen pagos por el cable. 1 iicUltóa 
de cr íd i to . 
Giran letras sobre Londres. \ B V eiins VTM&n, Turfn, (-V.P, , 
Florencia. N&polo», Lisboa. O- v c i 
tvar. Uremen. Hamburgo. P.u-iw". ' i avr / ' 
tes. Burdeos. Marnclla. Ca.di7„ Lyon ' ' 
veracruz. San Juan de Puerto TUco, 
«obre todas l a i capitales y puertoi 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon j 
Cruz de Tenerií*. 
sobre Matanzas, cárdenas . Remedios 
Clara, Ca ibanén , Sagua la Gram" 
dad. Cienfuegos, Sa.nct! Spiritus. 
de Cuba. Ciego do Avila. Mansn 
car del Rio. Gibara. Puerto Prln<:i 
vitas, 
ico 
l Laitoa G t t F ím 
Banqueros.—Mercaderes 21 
Gasa onginaimeute escablecida en 1341 
Giran letras & la vista sobre todoa lofl 
Bancos Nacionales de lo« Estadoa ÜDtdoil 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
99 i E 
! Z í £ t l c L o v O D J 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar ¡etrei j i 
^orta yiarga vista y duu cartas us crídlti 
sobre New York, Flladelüa. New Orle^j 
toctu > rt^uciscc^ Londres, París. Mad 
liarcelona, y dem&a capitales v etaá 
imporcames de loa Estados u.ildos. Mí 
y Kuropa, asi como sobre todos los pus 
de España y capital y puertos HÍDM 
E n combinación con lo» señurea F. 
Hol l ín eta. Co.. de Nuevr York, reerbea i 
cenná para la compra y ven»a de valorai ( 
acciones cotizables en la Bolsa de d^haciiM 
aau. cuyas ceuzaciunes se reuiuen por a*| 
ble diariamente. I 
103 L i . • 
uos DE R . ARGOSLLSÍ 
B A N Q U E l l O á . 
M E R C A UEHEü Stí.-HÁBAWái 
Teléfono n6m. 70. Cablsi: "Hamoawi»» I 
Depós i to s y Cuentas corrientes 
sitos de valore», haciéndose cargo asi u 
bro y Hemlsldn d© dividendos * inter« 
Prés tamos y Plgnorauciín üe vaiorea 1 
tos.—Compra y venta de valores ^ " ' i ! 
industriales.—Compra y venta ¿« letr 
oamüioa-Cobro d* letras, cuoones, etc 
cuenta agena.—Giros Mbre las P̂ lL",S., 
pinzas y también eubre los pueblos o» 
paña. Isla» Baloaies y Csnana»-— 
por Cables y Cartao de Crédito. , ^ ¿OÍS IBSJJJ», 
N . C E L A T S Y C o m D ^ 
iOÓ, Agu ar. lOÜ, esq**** 
a Anutraur'U 
Uacen pairos por el casle, fi»cill«> 
CTi^TíV* el© crédito y sriraî  letríü 
aoona r mnea visca. 
eobie Nueva York, Nueva orieass. 
cruz, iíé.iico, San Juan de ^"«¿ .̂ir?0, 
dres. París . B.ii déos, Lyon. Baiona. 
burgo, Roma. N&poles, *u-&n'¿'f?? Qa): 
o^lla. Havre, -e l la , .^an es. oaint 
Dleppe. Tou'ouse Aene^la. P]°™n¿5i$ 
rln. Masimo .etc. así conr.o sobre toa»-
capitales y provincias da 
Eayaúae isla» Caaarias. 
Iht-U 1700 
B A N C O D E L A H A B A N A „ 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7^ 
icanj C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Amenc 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I D I I F L E S O T O IFS-IEJSi 
José I. de la Cámara. 
Sabas E . de Airaré. Elias Miró. Marcos Cárvaj** 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro ^ r t l ^ 
tenor 
Descuentos, préstamos, compra y v e n t a de giros so^r0 ^ 
T y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bím 
r. 141 .„ 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C A P I T A L $ s.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITAKIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA DE C 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ^ 
OFICINA P R I N C I P A L : CUBA 37. 
GALIANO No. 84, HABANA 
8ANT1AGO 
C 1 E N F Ü E G 0 3 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L K-XO 
G U A N T A N A M O 
C A I 3 A R I > . 
SANTA C L A » * 
C O R E E S P O i \ S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L » • 
£0s 1 F 
- 6 ¿3 
na es 
i ¿ercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 13 1907. 
A las 11 de la mañana. 
r3 española 97% á 97% V. 
S d e r t l l á . . ( e n o r o ) 98 ú 101 
wliptes Banco Es-
S 3% á 4 V. 
íimerican0 con-
^ o e s p a ñ o l 109% á 110% P. 
Oro a m e r i c a n o con-
tra p ia ia española... á 12 P. 
Í C . U e s á 5.40 en plata. 
i ! an oaniidades... á 5.41 en plata. 
{"¡¿g á 4.31 en plata. 
M en cantidades... á 4.32 en plata. 
x\ OP<O americano 
En p la ta apañó la . , á 1.12 Y . 
n 3 
) Jlítt 
la cosecha de tabaco 
en las Villas 
I SeBTÍn !e informaji á " E l Demóerar 
<3e Sania Orara, al'g-iuios vegrieros 
A» anuella jurisdicción los chubascos 
fceqnella jurisdicción, las chubascos 
mucho al tabaco, pues hay vegas que 
íjen n: ' . ^ matas de una vara de altu-
ra v aún no está 'de corte. 
Bneea tambiéu qu* si en la eaitram-
te qnineena 'llueve, 'la recolección de 
tabaco será numerosa y de buena cali-
n y 
L a 
•Pe y h'aK 
i E 
Esportación de azúcar 
Los 'eñores Alvaré y Oomp-añía. de 
HRIA, exportaron iel limes para Nne-
» York por el vapor noruego "FIo-
a" 6.000 sacos da azúcar del Central 
Patricio". 
Canal á Boston 
Nwva York, estará ciento cnairen-
Ma millas más corea de Boston, por 
par. y sesenta por la vía de la Sonda, 
en cnanto se concluya el canal del ca-
•ho Cid que so tiene en proyecto por 
Hprtos intereses ferrocarrileros Se cal. 
cilla que cada año dan la vnelta á d i -
[títo cabo 20.000,000 de toneladas de 
mercancí?.s, y .se espera que la mayor 
•parte de esta s cruce 'luego por el caual 
en proyecto, á causa de menores fletes, 
|{»rair|') más corto y ruta mucho más 
Rbgura que la. d •! temido cubo con sus 
MWblas. temp-^-íades y traidoras co-
Además) ol cnual tendrá también 
d,- ;et-i!¡ ' - imp-ortancia estraté-
OJUILH pea. 1> Vritit O, F'-anag-an que consí-
piió la eoncesic-n de.la letrislatura. ma. 
uifiesta que ya se ¡había organizado 
QM compañía con $6.000.000 de capi-
K y $6.000,000 en aceiexnes para la 
Ipwtruceión del cnnal, que se empega, 
pá d verano próximlo, y las obras du-
ttrán tres años. Lra wanja comenzará 
en Buzzard 's Bay y t e rminará á las 
odbo millas en Baamstable, babía de 
femachuwtts, cortando por lo más 
estrecho de la península, aunque ha-
brá nue dra car am as cua tro mi l l as 
más. Podrán pasar por él crucero de 
•ecnmíla clase pues t endrá 25 pies de 
rof.mdidad. Otra de las ventajas del 
anal s--r(í :•].:!?• atar -el precio del car-
PH que se manda á las fábricas del 
norte. 
l i l i 
a en L8U 






















Sociedades 7 Empresas 
Con feca 2 de Noviembre de 1906 y 
por escritura otorgada ante el Notario 
de seta ciudad Sr Enrique Roig y For-
te Saavedra, quedó constituida una 
sociedad mercantil en comandita que 
girará bajo la razón social de Cerque-
da y Suárez, S. en C , con domicilio en 
la Calzada de la Reina números 12 y 
14, (antigua casa Abadens) para dedi-
carse al ramo de Cromolitografía é 
Imprenta. 
Son socios gerentes de la misma, oon 
el uso de la firma social, el Sr. Ardon 
Cerqueda Munné y el Sr. Víctor Suá-
rez Fernández, y comanditario el Sr. 
Francisco Negra v Manció. 
^DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 13 de 1907. 




18— .Mnmus, N. Orleans. 
19— Reina María Cristina, Veraeruz. 
20— Havaua, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veraeruz. 
25— Monterey, Xew York. 
86—Esperanza, Veraeruz y Progreso. 
26— Antonio López, Veraeruz. 
£6—Catalina, New Orleans. 
27— Gracia, Liverpool. 
28— José Gallart, Barcelona y escalas. 
Movimiento marítimo 
E L MORRO OASTIvE" 
Este vapor líomó puerto hoy proce-
dente de New York, con carga y pasa-
jeros. 
E L " H A L I F A X " 
En lastre salió para Cayo Hueso hoy 
el vapor inglés "Hai l i fax" . 
E L "MONDSTJER(XE!NM 
Ayer tarde «alió para Matanzas con 
carga de itránsato «I vapor danés, 
' 'Mondstjernen". 
•LA " C L A R A P E I N E Y " 
Esta goleta americana salió hoy pa-
ra Mobila en lastre. 
E L " M A L I N C H E " 
•Con carga de tránsito, salió ayer pa-
ra Cárdenas el vapor inglés ' 'Ma l in -
che". 
E L " H E I D - E L B E R O " 
Hoy entró en puerto, procedente de 
M'anzamLlo, el vapor alemán "Heidel-
berg", con carga de t ránsi to . 
L A " G O L D E N R O A D " 
Procedente de Mobila fondeó en 
puerto hoy l a barca inglesa "Golden 
Road". 
DA " L A T T I E R. RUSSELL' 
E n la m a ñ a n a de hoy tomó pueifo 
el bergant ín inglés 'Mjattie R. Russell" 
con madera, procedente de Tampa. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
250 sacos café tostado Borinquen, sacos de 
100 libras, $25.25 q t l . 
3S5 i d . i d . i d . i d . 25 i d . , $25.75 i d . 
325|3 manteca pura Sol T |na tura l , $13.50 i d . 
27513 i d . i d . i d . ar t i f ic ial , $12.87 i d . 
350 cuñetes i d . i d . i d . cbicos, $13.50 i d . 
250 cajas i d . i d . i d . lata do 17 libras, $15.50 
quintal . 
175 i d . i d . i d . i d . i d . 7 i d . , $16.00 i d . 
125 i d , i d . i d . i d . i d . 3 i d . , $17.00 i d . 
50 i d . vino Carta P la ta A . Blázquez, $16 
caja. 
50 bariles cerveza negra Basilisco, $13.00 
b a r r i l . 
600 latas gallcticas M a r í a Jacob, en paque-
tes, $1.45 lata. 
600 i d . i d . Seño r i t a s i d . i d . de media l ib ra 
r>0 q t l . 
300 l ibras salchichón F r a n c é s F a i s á n , $70.00 
quintal , 
400 latas bizcochos Cubanos núm. 6, las 
24]2, $5.75 caja. 
Valores de travesía 
SE ESPESAN 
Febrero. 
1 1 — Segura, Amberes y escalas. 
12— Tiver ton, Amberes y escalas. 
13— Madr i leño Liverpool y escalas. 
14— L a Navarro, Veraeruz. 
14—Prince George, Mobi la . 
14— Valbanera, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López , Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Alb ing ia , Hamburgo y escalas. 
18— México, New York . 
>i 4—Alb ing ia Tampico y Veraeruz. 
SALDEAN 
Febrero. 
» 12—HeiJdelberg, Bremen. 
w 12—Vigilancia, N . York. 
, 12—Momus, New Orleans. 
„ 14—oegura. Veraeruz y escalas, 
„ 15—La Navare, St. Nazaire y ésealai . 
„ 16—Morro Castle, N . York, 
„ 16—Prince George, Mobila. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
17—Antonio López, Veraeruz. 
„ 18—México, Progreso y Veraeruz. 
„ 18—Aioingia. Veraeruz y Tampico. 
„ 19—Mérida, New York. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Allemannia, Santancler y escala*. 
„ 22—Havana, New York. 
„ 25—Monterey, Progreso y escalas. 
„ 26—Valbantro, Veraeruz y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
m 27— Catalina. Canarias y escalas. 
, „ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
., 5—Albingia , Coruña y escalas. 
T A F O R E S COSTEROS 
BALDEAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunep, á i as 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
bar ién . 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Ca ibar ién , 
regresando los s ábados por la m a ñ a n a — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T T E A V E S I A 
ENTEADAS 
Día 13: 
Be New York , en 3 y medio d ías , vapor ame-
ricano Morro Castle, cap. Downs, tone-
ladas 6004 con carga y pasaeros á Zaldo 
y comp. 
De Mananilio y escalas en 6 d ías , vap. a l emán 
iieiJdeberg, cap. Na th , tous, 3371 con 
carga de t r áns i t o á Schwab y T i i lmann . 
De Mobila , en 4 y medio días , barca inglesa 
Golden Road cap. Y r v i n g , tons. 632 con 
madera á la orden. 
Do Tampa, en 5 días , b a r g a n t í n inglés, Lat-
tie R. Rusel!, cap. Thompson tons. 304 
con madera á A, J , Mendoza. 
SALIDAS 
Día 12 : 
Para Matanzas, vap. danés Nordsjernen. 
Para Cá rdenas , vap. inglés Malincho. 
D í a 13: 
Para Mobila , gta. americana Clara A . Phin-
rey. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Ha l i f ax . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veraeruz, vop. americano Esperanza, por 
Zaldo y comp. 
Para Bremen, van. a l emán Heildelberg, por 
Schwab y Ti i lmann. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. f rancés L a 
Navarro por E, Gaye. 
Para New York , vap, inglés Georgian Pr in -
ce, por R. Tru f f in y comp. 
Para Delaware ( B , W , ) vap. inglés , Rihard 
Granville, por L . V . Place. 
Para New York , vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veraeruz, vap. español Antonio López 
M . Otaduy, 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 12: 
Para New Orleans, vap. americano Momus, 
por M . B , Kingsbury, 
5000 cajetillas cigarros 
2 cajas tabacos. 
188,875 tabacos • 
52 huacales p iña s 
3142 i d . legumbres y 
4000 sacos azúcar . 
Para Cá rdenas , vap, inglés Malinche, por L . 
V . Place, 
De t r á n s i t o . 
Para Mobi la , gta, americana Clara A . P in-
nej por A , Díaz B . ' 
E n lastre. 
Para New York, vap. americano Vigüancia 
por Zaldo y comp. 
18 c i jas tabacos. 
l l j^OfT tabacos 
18 barriles 
36 pacas y 
477 tercios tabaco. 
32 pacas esponjas. • 
46 bultos hierro 
50 barriles 
75 tercerolas miel de abejas . y 
123 huacales frutas 
210 id. cebollas 
2231 id. legumbres. 
250 líos cuero» 
1110 sacos de azúcar. 
1 caja de efectos y 
2224 piezas madera "de caoba. 
MOVIMIENTO ¿ E PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York, en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Francisco Tabernilla — Pelavo Gar-
cía — Tito Ruanes — Ramón Soler —Wm. G. 
Lobel — Fronck G . Morgan — Juan García— 
Gordon L . Johnson — Concha García— Se-
bastián Menill — Ramón Murías — Silvia de 
Murias — Nicasio Lugo Viña — Alfredo Cár-
denas — Juan Bojes — Jacinto Betancourt— 
José Carreta — Rafael Soler y 119 tnuristas. 
R E G I S T R O C I V I L 
F E B R E R O 9 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte. — 1 varón blanco legit i 'ao. 
Di s t r i to Sur. — 1 hem!i--a ulacea logir.iüw ¡ 
C varones blancos l e g í t ' m u i ; 3 varones mentí-
zos naturales. 
Dis t r i to Oeste. — 2 varones blancos legí t i -
mos; 2 hembras blancas naturales; 1 vjT' 'n 
n e s í ' z o natural . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Dis t r i to Oeste. — Modesto Adas con Ja-
cinta Rey. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Norte. — Felicia García 23 años . 
Habana, Blanco 37, Tuberculosis. 
Di s t r i to Sur, — Quin t ín Valdés , 68 años , 
Habana, Reina 157. Lesión cardiaca; Carlos 
Betancourt, 6 meses, i d . Corrales 116, Menin-
g i t i s ; Clara Delgado 2 años, i d . Gervasio 120, 
Pfiquiraeningit is ; Antonio Sotolo-go, ¿Sos 
i d . Zanja 72, Bronco n e u m o n í a ; OeqiiíO Abieu 
40 „uos, i d . Casa de Socorro. Tuberculoais. 
Dis t r i to Oeste. — Soledad Mae'ns. 6(5 r.fios, 
Cai:;>Tias. Soledad 36, Ar te r io es"leroiis: A r -
turo Saldivar, 4 meses, H a b a n » San Jtn^afo 
S, J . íeningi t i s ; Mat i lde Díaz , 48 año*, id. L u -
y;.nó 23, Bronco n e u m o n í a ; Mat iMo ' 'oíin, D8 
aros, id . San Miguel 187, Ar t e r io esclerosis; 
Francisco Roca, 45 años , E s p a ñ a , Quir.tr» De-
pendientes Encefal i t i s ; Josó Fef'iáiid'.'Z, 21 
años , id , . L a Covadonga, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matr imonio Civi l 1 
Defunciones l ü 
D i s t r i t o Oesít" — Nieves Castro Negrete, 
76 años. Habana, Madrid 1, Ar t e r io esclero-
sis; Caridad Sala, 41 días, Habana, Príncipe 
11, Atrepsia; Dulce María Bacallao, 12 años 
Habana, San Francisco 17, Tuberculosis; Gu-
mersindo García, 25 tinos. P . del Rio, Quinta 
Dependientes, id . ; Joaquín Coronado, 55 años 
Erpeña, id., Tétano agudo. 
R E S U M E N 
y " i c i m i e n t c í 
Matrimonios 




F E B R E R O 11 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legí t imo: 
1 hembra negni natural; 1 hembra negra legi-
tima; 1 hembra blanca legít ima. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Ceste. — 1 varón blanco leg í t imo; 
1 hembra blanca l eg í t ima; 1 varón blanco na-
tural; 1 varón mestizo natural; 1 hembra mes-
tiza nsturaL 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Basilia Vilegas, 80 años, 
G. Melena, Consulado 89, Uremia. 
Distrito Sur. — Rosa Díaz, 34 años, Jaruco, 
Esperanza 137, Tuberculosis pulmonar; Fran-
cisco Díaz, 68 años. Habana, Campanario 142, 
Enfermedad orgánica. 
Distrito Este. — Blas Perdomo, 8 dias, 
lí.-ii^aa, Sol 112 Tétano infantil. 
Distrito Oeste. — Marina Ramos, 2 meses. 
Habana, Acierto 2. Debilidad congéni ta; D r 
sula Hernández, 19 años. Habana, C. Inter-
nacional Eclampsia; Raquel García, 1 mes, 
id., Virtudes 15f>. Meningitis; Bernabeln-Gnr 
cía, 4- años. Habana, Santo Tomás .''2, Tuber-
culosis; Francisco Mas, 81 años, Eáp;nia, A . 
Desamparados, Arterio escleroái?; .tfereádfcS 
Sardiñas, 22 años. Habana, Sun K8f;>c¡. 
Cáncer del útero. 
R E S U M E N 
NacinrVntos 11 
Defunciones 20 
F E B R E R O 12 
F E B R E R O 10 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte. — 1 varón blanco natura!. 
Di s t r i to Sur. — 1 va rón blanco l eg í t imo ; 2 
hembras mestizas naturales; 1 v a r ó n blanco 
na tu ra l ; 1 hembra blanca na tu ra l ; 1 va rón 
negro legí t imo. • 
Dis t r i to Este, — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
2 hembras blancas naturales. 
Dis t r i to Oeste. — 1 varón b1anco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 v a r ó n blanco na-
t u r a l ; 1 varón mestizo na tura l ; 1 hembra 
mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
Dis t r i to Sur. — Vicente Moreno con Andrea 
A n d r é s ; Manuel Váre l a con Consuelo V i l a -
sante. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Norte. — Ezcquicl Romero, 13 me-
ses Habana, Agui la 11 Congest ión pulmonar; 
Rosa Miranda, 5 meses, Guanajay, Consulado 
55, Castro coli t is . 
Dis t r i to Sur. — Vic to r ia Naranjo, 65 años . 
Habana, Esperanza 83 Bronco n e u m o n í a ; Ra-
món Pujadas, 43 años , Sagua la Grande, Es-
cobar 128, Traumatismos; Lorenzo Blanco, 
2 meses, Habana, Suárez 28, Bronqui t i s ; Flo-
ra A v i l a , 25 años , Habana, Escobar 175 Tu-
berculosis pulmonar; Manuel I tu r ra lde , 37 
años . Alacranes, San Nicolás 77, Asistolia. 
Di s t r i to Este, — Juana Piedra, 31 años . 
Habana H , Paula, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte. — 1 varón blanco natura l ; 
3 hembras bbncas l e g í t i m a s ; 1 hembra mes-
tiza na tura l ; 2 hembras blancas naturales; 
1 varón mestizo natural. 
Dis t r i to Sur. — 2 varones blancos legít i -
mos; 1 varón mestizo na tura l ; 1 varón mes-
tizo l e g í t i m o : 1 varón negro na tura l ; 2 hem-
bras blaiftas naturales; 1 varón blanco natu-
ra l . 
D i s t r i to Este. — 1 varón blanco l eg í t imo; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
Di s t r i to Oeste. — 1 varón blnaco l eg í t imo ; 
4 K m b r a s bancas legtimas; 1 varón blanco 
; n í . r u r a l ; 1 hembra blaaca natural . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Di s t r i t o Snr. — J o s é Montes de Oca, con 
Agust ina Miranda. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Norte . — Juana Monteagudo, A n -
cha del Nor te , Cáncer . 
Dis t r i to Sur. — Juan Ferrer, Corrales 36, 
Tuberculosis; Teófila García , Agui la 116, i d . ; 
B k n c a Valladares, Ind io 7, Tuberculosis; Luis 
V;Tel:i, Revilln^igndo 12, Castro enter i t is ; 
Hermeuegilda González, Vives 158. Tisis pul-
monar. 
Di s t r i to Oeste. — Josefa Pé rez . Castillo i , 
Bronqui t i s ; M a r í a Teresa Rodr íguez , Zequei-
ra 15, Fiebre t i fo idea ; Gregoria G i l , Santo 
T o m á s 31 Ulcera del es^ó-vm^o; Antonio R ^ b 
Nepttmo 888. Atrepsia; l -v .c ia Mar t í nez , San 
J o s é 119, Ar t e r io esclerosis. 
R E S U M E N 
A H i m c i o s 
Aacim-.entos, . . 
Matr imonio C i v i l . 
Defunciones. , . 
1 
12 
I N T E R E S A N T E 
Se ha extraviado una libreta de a lgún uso, 
conteniendo algunos vales á nombre de R. 
F e r n á n d e z , suscritos por Junco y Sosa, del 
Caymito y á más varios datos interesantes só-
lo al dueño de la misma, creyendo haberla 
perdido en el trayecto de la Habana al Cfiy-
mito por el " H a v a n a C e n t r a l , " ó bien en 
la Habana. A la persona que se sirva entre-
garla en la casa de los señores B r i t o Herma-
nos, Mural la 105, ó en el Caimito al señor 
A g u s t í n Alonso se rá gratificada con dos cen-
tenes. 
2129 4t-9-4m-10 
$40 .'0 F L o O S oro español al 7 por 100 se 
desear: Imponer en primera hipoteca sobre fin-
ca urbana en esta capital , t ra to directoi I n -
forman O b r a p í a 90. Habana. 
C.393 4a-12-4d-13 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
[ O C I O N 
C O N T R A 
. _ CASPA 
L u i c o d e p ó s i t o : F r a n c o R e y y C a . 
Muralla TO, Habnna. 
2275 t i -13 
i GiLÍEZ G 0 1 L I E I 
Imootencla.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó oue1 
braduras. 
LouoaiiAh de 11 A i » aa 1 * 
4 » U A B A . * A 4 » 
331 i p 
L E P A L A I S R O Y A L 
M u e t l e s á p l a z o s s i n fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 1 8 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1011. 
1S43 t2R- 6F 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U H A Ñ T " 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lainez. 
D P x - . a c i o n . - l o o 
Cenas económicas i 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : I t i ñ ó n S o u t é . 
l ' eM-ado Kebozado. 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
F o s t r e , p a n y ente. 
E N L A NKVER.V C U A X T O P I D A N 
RccomendamoH A los viajeros del interior 
el Hotel más l i m p i o y económico de la H . . -
bmnn. 
Toda^ las habitaciones con \ i s " ,aá la Oálloc 
tenemos habitaciones bajas para los viaier ja 
que lo deseen. 1000 t2(M3 E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa do Salud. —Infan ta 37, Telefono 6 2? 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
ni alcance de todas las fortunas. 
2073 20 SF 
Seryício com-
ulelo 25 cts. 
m m u 52 
N E C O C i Ó S 
d e h i p o t e c a s , p l f t ioradoñet y 6oni« 
p r a - v e n t a d e cMftSi sobaren, eaillciofl 
e n c o i i f o t r n c c i ó n , l in . -as rú . s t i e i i> . . . -
l o r e s y a / . ó c a r e s , A d i m u i s t r a c i o n d e 
« • a s a s . A O c I a n t o s s o b r e f i l q u í l e r e s , . -
K d i i a r d o M . B o U i d o , C o r r e d o r - N o -
t a r i o C o m e r H a i . — M a n u e l Gustillo. 
A t i e n t e M e i e a n t i l . — D e 8 á 11 y d e 1 
á . " » . — T e i é í o n o . ; ¡ '.C-. - C n b a 3 7 . 
2233 t8-12 
2J-S. 
I Bazar E L L O U V R E I 
O ' J R c í l l y y H a b a n a . 
•De L o n d n . París y Htm Y o * \ 
Acaban de recibirse confecciones , 
d e c a b a l l e r o s y nl f ios . 
Tela excelente, corte elegante. I 
precios europeos. 
COLECCION 
d e t r a j e s d e e t i q u e t a , m e d i a 1 
e t i q u e t a y a b r i g o s i u s u p e - , 
r a b i e s . 











V a p o r e s d e t r a Y e s i a = 
Compapie Généralt T r a s a t l a n t i p 
«AJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Y # 
ANO. 
L A N A Y A U P i E 
Capit&n L E L A N C H O N . 
« t e vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
15 de Febrero, á las 4 de la 
S « • N-VSA T Pasa3ero3 para dichos pner-
Hfcf o » solameT-'e para el resto de E u -
a América del sur. 
Wh ^fn ^e^cc,bir" Cn«<-nm»n»*' los días ^ en el Muelle tle Caballería. 
••Vi" r l ? L ? e t 3 h ! i ^ y picadura Teherán 
t„ ^ ^ " « a m ^ n t r amarrados y sellados. 
r - ;>,';'" ')crinenore3 Informará, su conslgf-
E R N E S T O C A Y E 
i m DE unm mmmwM 
do 






C O M P A Ñ I A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C a t a l i n a 
Cap . tán J a u r e g n í z a r . 
S a l d r á de este puer to á fines de Febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palman de Gran CaTiaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un restf» «lo carga. In -
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mavor comodidad de los pasaieros, 
el vaDO" e s tará atracado á los MusUcs de 
Pan José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAX K -VACIO 18. 
C247 1 P . 
Los pasajes m á s baratos 
á Nueva Y o r k y Brnnswick 
por el nnovo vapor B R U N S W I C K 
$ 6 0 e l v i a j e d e i d a y v u e l t a 
é Nueva York , donde se pasan dos días, 
f 40 el viaje de ida y vuelta á Bruuswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
345 1 F 
V A P O R E S C O M E O S 
k la CMpaü TrasafiMc? 
A O T O I T I O L O P E S Y Ca 
E L V A P O R 
M 
ra L i t ó 
vapor correo a l e m á n 
^ A L B I N G I A 
" a directamente 
b ^ a r * V E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
P e l 18 df: F e b r e r o . 
^ U C d O l t ) E P A S A J E 
?ara l a 3 a I 14.00 
18.00 
BkConjp í í 'n oro español) 
?*íui?!ic**c ÍIP^J?*17* un vaco»" remolcador 
• K i Cs Juntn s«nores pasajeros, para 
• f c * e > w-ael!» c,on, ^ equicaje. libre l e 
K J ^ t i c o tUe de la MACKJN'A ai vapor 
t*r>oi inores informarán los ocn- , 
P • « i n o l í E I L B Ü T & R A S C H j 
| t |Bi ^ A P A R T A D O 7 » . 
6-i; 
CoBiDañía h m o r e s españoles 
ée la SocieJaií Anóaliaa t N a y ^ a c i ó n 
T R A S A M ' I Í C A ê BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL. VAPOR ESPAÑOL. 
J I J A N F O R O A S 
capiWn L L O V E R A S 
Rer ibe ennra en Barcelona hasta el 15 de 
Febrero que s ^ d r á oar-í la H \ B » N A , M A-
T A N Z A S . CARU«lNArf, S A N T I A G O D E C U -
BA y U E N i - U E G u S . 
Toc&rá a d e m á s en 
V a í e n c i a , M á l a g a , C á d i z , C o r u ñ a , 
P u e r t o K i c o , M a y a ^ t t r z , 
P o u c e y S a n t o U o m i n g o . 
Habana 14 de Enero de i9G7. 
A. Blaach y Ca. 
c a p i t a u F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la t&rde l l e -
vando la correspondecnia públlea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en part idas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca -
ra Vigo. Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
I-os bi l letes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1S y la carga á bordo basta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O n 
A K T 0 M 0 L O P E Z 
C a p i t á n O L I V E R 
s a l d r á para New York. Cádia , Barcelona y 
Génova 
el 27 de F o r e r o , á las DOCE del día llevando 
la cor. espondencia püblica. 
A dni le carjra y pasajeros á los qae se ofre-
ce el buen trato que e*ta antigua Compañía 
tiene acreditado en sos diterentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, rtotterrtan. 
¡ Amberes y demás puertos de Europa con 
i conocimiento directo. 
Los billetes de pf^aje solo serán exped*-
doí hasta la vlsperfc del día de salida. 
Las oól lzas ce carpa se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rciuigito serán nulas. 
Se rec'ben los d o e n m e n í o s de embarque 
hasta el día 25 y ia carsa á bordo hasta ei 
día 36. 
L a correspondencia solo te recibe en l a 
Admlmsi; ación de Correos. 
E L V A P O R 
A M M I 0 L O P E Z 
c a p i t á n O L i I V I C K . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite rnrea y pnanjeroa para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L e s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibo carea á bordo hasta el día 16. 
Xota.—Esta CompaÍTla tiene abierta una 
pdliza flotanti , asi pa.i a es.a linea como pa-
r a todas las demás, bajo la mal pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas por/nenores. Infornan ¡ms consig-
natarios, M. O T A D U T , Oficio» nflm. 28. 
104 i E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
« O n S M BE E E R R E R i 
SALIDAS 0 8 LA HABANA 
dorante el mes de Febrero de 1907. £ 
V a p o r A V i L E S 
Miércoles 13 á las 5 de la tardo. 
P a r a N n e v i t a s . G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s . S a ^ a a d e T á n a m o , B a r a c o a , y 
S a n t i a s r o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
J J a r a c D n , Sagrua d e T á n a i n o , B a ñ e s , 
\ ivvut U ' b a r a , P u e r t o P a d r e y H a -
b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
S á b a d o 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P n e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G i m n t a u a i u o 
( s o l o á l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 20 á las ñ de ln. tarde. 
P a r a N u e v i t a - ; . ( J i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a s r n a d e T á n a m o , O u a n t á u a -
m«» y S a n t i a s r o d e C n b a , r e t o r n a n d o 
p o r S a í r u a d e T á n a m o . G i b a r a . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a i A n u e v a m e n t e . P u e r -
to P a d r e y l í a b a n a . 
V a p o r N U E V Í T A 8 . 
S á b a d o 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tr» '» , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y u r i , B a r a c o a . G u u n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D S H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a <lo s a ^ - u a y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E CAüOTAJB. 
Se recibe hasta las ;ros de la tarde del úf.% 
de sa l ida 
C A R C A D E T K - W B S I A . 
Solamente se rec.birá b a s t í l i s 5 de la tarda 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, I 23. a t r a c a r í a 
si muelle de Boquerón, y lo: de ÍOJ d ías 9, y 
20 al de Caimanera, 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paaie. ia carga que 
vaya consignaba al "Cenu ai Caapai ra. ' é 
"Ingenio San Mi.nue!.' y los embarques que 
basan ao Í-US rroductos o; 'Wast india Oil 
Reflnlng Compj'nv.'* y la Niirfva Kábrlca da 
Hielo y Cerveza L» Tropical," con arreglo á 
ios respectivo." conclertoa celaorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
c 167 2 7 - l á E 
C I E N F U E G 0 S 
Vapores que saldrAa durante el mes de Febrero de 1907. df> Batabanó para 
Santiago de Cuoa. c-oa escalas en Cienfuesros. Casilda, lunas, Júcaro. Santa Craz, 
*• Francisco de Guayabal," Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Vapor R e i n H de los Angeles Miércoles 
S á b H d o ... 
6 
9 
M i é r c o l e s 13 




lieina de los Angeles 
Jo."»«ffita. 
Anu ógenes Menendez, 
Los sefiores paaaieros ant embarquen en los vap->re? de e i t a Enora^a deber la t o r a i r e l 
n exoreso que sale de 1* E s t a c i ó n de Vil lanaeva todos ios miórcoles , á la* 9 3J d a l a 
:he el CUÜ loa conducirá al costado dei vapor. tren noc: 
L a 
'eS Lo^billenes de pasaje se expiden en iá Agencia de la E m o r e i i hasta l i s o u ü r o d3 l i l i r i a 
del din de salida del vaoor. 
Para más mtormejdir i^iMaála A i a a s i a da 1» á n p r í n . J . W i i ' J Jl , 
ios vaoores de ios noiér jolei .->e recibir* por loi Almacene) i a ioj Ferroair. ;-
a¿ do-i de la tarde de IOH martes. 
Se suplica á loa señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, hablando en varias locali-
dades del interior de los puertos donde » • 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades pon la misma -azon social, la 
Lmpresa declina en los remit-»nit» toda 
resvx'^sp.bllldad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Ha' eraos públ ico para general conocimien-
to, qua no será admitido n ingún bulto que á 
juicio de los señores sobracargon no pueda ir 
en las liodegas del baque coa la damas carga. 
Habana, Febrero 1̂  de 19T7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
105 1 E 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
E L VAPOR 
Capitán MONTES D E O^A 
Saldrá dí Bataband los L U N E S y loa 
J L ' E V E S , (con excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á ¡a llegftia del rren da 
pasajeros que sale de la Estaolór. de V I -
Harueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P l . N T A D E C A R T A S 
RAI L E X 
C A T A L I N A D E G l A N E 
(Coa trasbordo) 
Y C O R T E S . 
saliendo de este úl t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado »lg-.,iente al últ imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar & 
B a t a b a n ó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de VUlanue.'*. 
r a r a más Informes, acuda^e k le CorasaMa 
Z U L U K T A lü, (bajos; 
2019 78-0.1 ' . 
E L N U E V O V A P O R " 
A L A V A § ü 
C u j i i t á o O i - t u b d 
ealdrá de este pnerto los marres á las 
cinco de la ta r i le, para 
S a g u a v Caibark: 
A K M A l » O l i : : . - 3 : 
Hennams Zniosta y B É É , 0 ^ i 
c z.12 'M-
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L O S B A I L E S 
idómo estaban anoche los bailes! E l 
Nacional. Centro Asturiano, Gallego, 
He Dependientes, todos, absolutamente 
todos, est;rinm Ui-uos de bellas y elegan-
tes damas que era una bendición. Pero 
iiay que convenir que no es menos ben-
dición por lo sabroso el choeolate de L a 
Estrella y que nunca tan indicado como 
>n Cariuival. 
para citar las más distinguidas, Ro- ¡ íu l ia Frary, la blonda y arrogante 
sita Echarte de Cárdenas, María Va- | mus que canta en L a joven fugitiva 
reía de la Torre, Aurora San Pelayó una romanza, sola ella en escena, es 
de Childs, Leonor Canales de Pujol, 1 
Elisa Sainz de Silverio, María Luisa 
H a b a n e r a s 
L A RECEPCION DE PALACIO 
Anoche. 
Asistí á la recepción de Palacio. 
Me explicaba, apenas llegué al salón 
izul, el excesivo número de invitacio-
nes repartidas. 
No se veían más que personas del 
?lemenío oík-ial, funcinnarios de va-
rias categorías y (lanías pertenecientes 
á la colonia americana. 
A diferencia do la anterior recep-
;ión, las familias de miestéa sociedad 
estaban, realmente, en visible minoría. 
L a primera entraba de lleno en el 
capítulo de una soirée del mundo ha-
oanero. 
Otra cosa era la de anoche. 
Manteníase en el rango de una fies-
ta de carácter oficial donde predomina-
ba, como natural consecuencia de la 
situación política del país, el elemen-
to araerií ;nio. 
;Qué héllaSj qué airosas'íaí/í'es las 
que reuníanse en Palacio anoche! 
Yo las admiro siempre. 
Y más las admiro así, en una fies-
ta, como la de anoche, donde las veo 
desplegar la gracia nütural de su ca-
rácter en la especialidad de rasgos di-
versos. 
Lujosas unas, sencillas otras, todas, 
al "fin, presentábanse en Palacio con 
un detalle elegante. 
Llamáronme la atención unas mí-
sses que ya conocía de una fiesta del 
American Club. 
Esbeltas, flexibles como un junco, ! 
Moré de 'Montemar, Belén Q. de Bar-
net y la bella cuanto interesante Mar-
g\rita Rayneri de García Vélez, que 
por vez primera, después de su boda, 
presentábase en los salones. 
No olvidaré á Rosalía Abren. 
Apareció en la fiesta de anoche lu-
ciendo una gran toilette y muchas y 
muy espléndiddas joyas. 
Ni olvidaré tampoco á una carde-
nense tan bella y tan graciosa como 
María Martín de Escoto. 
Señoritas. 
Formaban un grupito simpático del 
cual eran gala Edelmira Machado, 
Cheché Pérez Chaumont, Celí Sarrá, 
Elisa Silverio, E^rta Fuentes, Georgi-
na Morales, Julita Montemar, Margot 
de Cárdenas, Cari Mora y una gra-
ciosa é interesante señorita que hacía 
su primera presentación en sociedad. 
Me refiero á Elodia Herrera. 
De blanco, con ramos de crisante-
mos, estaba muy intesante. 
Solo me referiré, al hacer mención 
de los caballeros, á un grupo de per-
sonas tan distinguidas como el Minis-
tro de Alemania, el juez Díaz Alum, 
Alfredo Zayas, Héctor de Saavedra, 
Honoré Lainé, 'el generaU Pino Gue-
rra, Alfredo Martín Morales, Julio 
Montemar, Lincoln de Zayas, Fran-
cais Ruz, José María de la Torre, Nés-
tor Ponce de León, Andrés Zayas, doc-
la encargada en esta opereta del pa-
pel de Dolores. 
Y la bella Gertrudis Mellington can-
tará el papel, á ratos picaresco, á ra-
tos sentimental, de Lady Holyrood. 
E l sexteto! 
Lo forman este año Jean Ward, Lo-
la Gordon, Eva Abbott, Edith Reeves, 
Marie Hartford y El la Folland. 
Todo está vendido. 
Y los palcos entre las familias más 
conocidas del mundo "habanero. 
Dos de ellos, de platea, ha tomado 
el Conde Estanislao de Castellano pa-
ra asistir á Florodora con un grupo 
' de invitados. 
Noche de gala en el Nacional. 
E . F . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, miércoles función por tandas. 
E l p u ñ a o de r o s a y. 
B o h e m i o s , 
L a p e n a n e g r a 
El viernes E S T R E N O de 
L a H o c h e de R e y e s , 
C O H I D I L I A 
No sé si será porque las familias pu-
dientes han dado en la flor de ver los to-
ros desde la barrera y las mascaradas 
tor Zayas Bazáu,'Eduardo Azcárate, j losbalcones;0 Porque el''numera-
Dionisio Velazco, el general Armando i ri0 escasea, ó por las dos causas, el 
Sánchez Agrámente, doctor Barnet, 
Mr. Childs, Alberto Ruíz, Florimel, 
caso es que este Carnaval resulta de los 
más flojos y desmayados que se han co 
Ibrahin Urquiaga, el Conde de Asmir, i rrid«eilla Juguetona ciudad de la Haba-
Lorenzo Angulo, Carlos de la Torre, I ^ carrozas, pocos "landaus" po-
Orestes Ferrara, doctor Juan Gómez i cos vis-a-vis, pocas mascaras y poquísi-
de la Maza, Justo García Vélez, doctor j ma ¿cgna, que es lo que mas hace al ca-
Silverio, Alfredo Herrera, doctor Juan ! s0- Pocas 7 Poco ruido Compar-
Ramón O'Farrill , Araujo, Charles sas' ^ S u n a , a no ser que llamemos 
Hernández, doctor Loredo, Gonzalo; eoinParsa a una triple mcongruencia 
Pérez, doctor Averhoff, Mr. Harris,! ^ s e aDun<;ial>a ^ s tres Reyes Ma-
te Rdo. P. Manuel Ronco, cura párroco 
de dicho pueblo. 
L a facilidad con que hoy se realiza 
el viaje desde la Habana á este pinto-
resco pueblo con los carros eléctricos 
de la "Havana Central", ha contribuí-
do en el presente año -k flue la concu-
rrencia haya sido más numerosa y dis-
tinguida. 
A la hora fijada se formó la proce-
sión partiendo de Arroyo Arenas, que 
fué presidida con capa pluvial por el se-
ñor Cura párroco seguían á la venera-
da imagen millares de personas, deseo-
sas de rendir tributo de amor y venera-
ción á tan milagroso santo. 
Durante el trayecto se quemaron vis-
tosas luces de bengala que daban al ac-
to encantador aspecto. 
Una selecta orquesta tocó piezas de 
carácter religóse durante la procesión, 
siendo su director el afamado y compe-
tente maestro señor Salomé-
Llegada la milagrosa imagen al tem-
plo, fué recibida á los acordes de la mú-
sica combinados con el órgano y repi-
que general de campanas, siendo este 
momento de una grandeza verdadera-
mente indescriptible. 
E l Rdo. P. Ronco entonó la Salve 
que fué cantada, así como la Letanía y 
Plegaria, por el artista que había sido 
invitado para hacerlo, cuyo nombre ig-
noramos. 
Satisfecho debe estar el P. Ronco y 
los señores de la comisión de festejos L i -
borio González y González y Antonio 
Picó y Cuadra, del grandioso resultado 
de tan tradicional fiesta religiosa. 
Escoto, Miguel Angel Mendoza, Auto-
iban de traje blanco, con manojos de ; ™ ^ l a r ^ el ^ e c t o v del Puerto, se-
íosas en la mano y el pelo recogido , ̂  y;ro ^miet- . , , 
hacia adelante, sin llegar á caer sobre Faltan ^ nombres en la Tel&Cl011 
que antecede, la frente. 
No hay americana que no se peind 
hoy así. 
Lo vengo observando. 
Y pienso, al referirme á las america- , , 
ñas, á las que lo son tan finas y tan ^V108; ^ Mor^an 
E l presidente del Tribunal Supre-
gos , y que estaba formada por un ga-
llo, por un pato y por un vendedor de 
maní, que pudieran ser Freyre, Párra-
ga y Méndez Capote. 
Pero, no; á Méndez Capote le vi á 
la prima hora en un coche de exagerada 
economía, camino del Vedado. Quise ti 
mo, doctor Juan Bautista Barreiro, d | rarle una'serpeilti,Iia y no la hube á mSL_ 
Alcalde de la Habana, doctor Julio de 
Cárdenas v el Ministro de los Estados 
elegantes como Mrs. Leavitt, la joven j 
y espiritual esposa del director del ¡ 
Havana Post. 
E r a esta lady, en la recepción de ; 
Palacio, una de las figuras más simpá-1 
ticas y más interesantes. 
V i otra dama muy elegante. 
E r a la señora del major Theodor 
Koerner y que.se encuentra de paso 
sn la Habana. 
F u i presentado á Mr. Koerner por 
el capitán Pujol. 
Pertenece á la carrera diplomática. 
Es el attaché militar de la Emba-
jada de Alemania en Washington y 
Méjico. 
Vestía gran uniforme de gala, con 
el casco prusiano en la diestra y cru-
zado el pecho por medallas y cruces 
numerosas. 
Y sigo mi reseña. 
L a música e$¡ába en la planta alta, 
llamando la atención los profesores - de 
la Banda de Artillería, encargada de 
los b^lables, por el blanco uniforme 
que estrenaban anoche. 
Entre las vueltas de un vals, el lin-
do vals Love l-and, vi pasar á una ru-
bita encantadora. 
Iba del brazo del captain Bnit. 
Me prosentó á ella diciéndome que 
pertenecía á una distinguida familia 
de Washington. 
Butt está perfectamente relacionado 
Un detalle que no olvidaré. 
Llamaba la atención en uno de los 
salones de Palacio una gran corheille 
de flores. 
E r a un obsequio que hacía á Mr. 
Magoon, en nombre del Jardín Botá-
nico, su distinguido director, el doctor 
Jorge Hortsmann. 
Flores muy bellas y combinadas ar-
tísticamente. 
ENRIQUE- F O N T A N I L L S . 
P O S T - M B A N E R A S 
Notas rápidas 
Los bailes de anoche. 
- E l del Gasino Español, en su nueva 
casa, resultó brillante, animadísimo. 
Y muy animados, al igual que los 
del domingo, los bailes del Centro Ga-
llego, la Asociación de Dependientes 
y el Gentro Asturiano. 
¡Cuántas mascaritas en todos! 
Hoy toca su turno á E l Progreso, 
la simpática sociedad de la Víbora, 
que ofrece el cuarto baile de la tem-
porada de la careta. 
Baile de pensión. 
* 
* # Hablo de nuevo con estas Post-Ha-
haneras del capitán Butt para refe-
rí ¡litar de los más sociables, nvl'; rirmo {\ la comida que junto con Mr. 
r-ultos y más simpáticos que han veni 
do ú Cuba con el ejército de pacifica-
ción, en un momento se ha hecho ami-
go de toda nuestra juventud elegante. 
Wiushop ofreció anoche, en demostra-
ción de simpatía, á un grupo de sus 
amistades. 
Grupo del que formaban parte Fran-
Ks él inseparable de Francois Ruz | COI-S R.uz> Tirso Mesa (hijo), Mr. Car-
- las fiestas, en el paseo, en los | t.er, el Secretario de la Legación Ame-
! ncana, Porfirio Franca, el capitán Co-
lé, .Miguel Morales, doctor Alfredo 
Domínguez, Soto Navarro, Mr. Clay-
ton, Alonso Franca, Gustavo de Cár-
denas, José Agustín Ariosa, Julio 
Blanco Herrera, Xick Adam, el capi-
tán Morrow y Mr. Chalmers. 
L a comida fué espléndida. 
Todos se deshacían en elogios tanto 
no; urgué en mis bolsillos, saqué una 
perra grande, hice puntería y ¡zás!, me 
guardé la perra. Aquel hombre públi-
co embutido en un coche tan pesetera-
mente económico me daba una lección 
de cosas contra el despilfarro. Se agra-
dece la lección y se aprovecha el perro. 
Miré con algún cuidado si había en la 
culta rumba de las serpentinas y el con-
feti políticos conocidos, y . . . nada. 
Solamente el andarín Carvajal. 
Miré si algún periodista disfrutaba 
del desfile, y . . . tampoco. Nada más que 
el poeta-redaetor de una hoja volante 
que se pregona " A medio la décima!" 
Pintores? Algunos albañiles metidos 
en harina por razón de su oficio. 
Actores? Regino, haciendo comenta-
rios verdes, rojos y con punta. 
De actrices, la Rángel, del coro de Al-
bisu, luciendo un mantón de Manila que 
para fantasear en la octava del Corpus 
quisiera el maestro Julián. 
Bailadoras? La Currita y la Violeta. 
L a Violeta, de torero con agravantes, la 
Currita, de sevillana sin atenuantes... 
Allá vayas rayo á casa de Diego Tama-
yo! 
Del clero? Yurrita, obispo empírico 
de Motrico. 
Estas personiyas y estos personajes 
son necesarios para nn desfile, pero no 
^completan un desfile. Me acuerdo ¡oh 
tempore! que aún no hace cuatro años 
el Presidente de la República, señor Es-
trada Palma, daba esplendor al paseo! 
Muebles finos y corrientes de todas 
las maderas del país y del extranje-
ro, por jneeros v piezas sueltas. Lám-
paras de cristal, mimbres, cuadros y 
artículos de adorno; pianos en alqui-
ler v á plazos, joyería y reloieria en 
^eneral á precios sin competencia. 
L a Casa de K U I S A N C H E Z , Angreles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058. 
F I E S T A A L E G U E 
E N J A I - A L A I 
También en la casa vasca tuvimos 
soirée. A las ocho estaba lleno el fron-
tón y á las ocho y minutos salieron 
las dos parejas que debían bailar los 
veinticinco tantos. 
Como siempre: venían de blanco Al-
verdi menor y Sálvame y de azul Es-
coriaza y Aramburu. L a primera de-
cena bailóse con buen deseo y sin per-
der el compás; las parejas seguras, or-
denadas, ondularon magestuosamente 
entre arreboles de luz y entre aplau-
sos hiceron el primer descanso allá por 
los diez. Después ofició de mascarita 
alegre el alegre delantero Alverdi y 
éste muchacho dando más vueltas que 
da un peón y llevándose á Sálvame 
cogidito de la mano, se llevó el par-
tido y dejó á los del dominó azul ca-
si verdes y en 19. 
—Te conocemos, exclamaron los azu-
les—eres Alverdi.! 
De las dos máscaras de azul estuvo 
mejor Escoriaza que su compañero 
Aramburu. 
mete una verdadera locura par hacer 
sonreír al color blanco; se habían igua-
lado en 26 y en 27. Aquello fué un 
ataque furibundo entre parte y parte. 
L a ovación llegaba al disloque cuan-
do el trio llegó á la cima y la pareja 
se quedó en 28. A l cronista le sería 
difícil decir quien jugó más y mejor 
de los cinco. 
Estuvieron bravísimos. 
Y Miche nos puso la ceniza; Miche 
se llevó la última. 
F . R I V E E O . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
•maestro sastre y -vecino 
125, le hurtaron de g \ 
mientras estaba comiendo 
ras grandes valuadas en L 
centavos oro, y cuyas tií.-.Z i;v80s' 
ró ayer en la casa de c-omora 
de don Manuel Caneado - ^ 
quien la había coonprado' en £ 2 1 
sos á un desconocido blanco ^ í 
Da policía ocupó las tüeráa 
cuenta de lo ocurrido al T ^ C 
competente. 
LESIONADO POB r x COOIlE 
E n ia calle del Aguila eso ; 
Dragones, el sargento'Luis RuS*4 
Inspector Municipal Sr. A-au ' 
policías espaciales del G o S 
señores Salvidea y V a ü l é s * ^ 
¡ ron al blanco Arquímedes' ROBO Y D I S P A R O 
Ayer tarde se presentó en la reloje-1 conductor de un carruaje p{ 
ría que en la calle de Luz esquina á ' porque con dicho whícuio j 
Oficios posee D. José Grillo Fernández, L>- ^ ^ í 1 : 0 Ce^Kos Valnjcj 
un individuo de nacionalidad america-
na, quien después de haber revisado va-
rias prendas de las que estaban á la 
no de Obispo 77, causándole lésift!|3 
en las piernas. 
E l cochero al ser detenido hizo 
venta en una vidriera, dispuso que le ( sistencia é insultó á los policías. 
cuya causa se ¡le remitió r.. Vi-
disposición del Juzgado compet«Sd 
PRINCIPIO D E . INCENDIO ^ 
E n la casa San Ignacio 75 ftf.r^ 
hicieran una factura de varias de ellas 
ascendente á 124 pesos de valor. 
Cuando el señor Grillo se dispuso á 
hacer dicha operación, el americano le 
dijo que envolviera aparte un alfiler de 
corbata y un dije, lo que éste efectuó, I ria por Jesús María, ocurri 
pero mientras lo hacía, dicho individuo un principio de incendio á 
se apoderó de otras prendas, empren-
diendo la fuga. 
Grillo y otro individuo persiguieron 
al ladrón hasta la calle de Riela esqui-
na á Inquisidor, donde el americano se 
volvió hacia ellos haciéndoles un disparo ; mendos. 
haberse prendido fuego á un 
de sacos vacíos, que estaban 
positados. 
L a policía, bomberos y 





Conocín el capití'm Etaft á todas las 
personas distinguidas qué estaban en 
Pálacio. 
—Ese que acabo de saludar—me di-
jo una vez—es el hijo del ex-presidon-
te Grant. 
Algunos lo confunden con Solís. 
Nada más parecido. 
E s así. como mi querido compañero ; p0r ia excelencia del menú como por la 
del Diario, de la misma traza peliro-
jo. decidoi y nervioso... 
Torminó el vals. 
Mientras sus últimas notas espira-
ban bajo el ruido de" las pisadas y eT 
rumor de las conversaciones fijábame 
yo en el selecto concurso de la socie-
dad habanera que brillaba en la fies-
ta. 
V i á Elena Fernandina que con su 
muy simpático esposo, el señor Gabriel 
de Cárdenas, se despedía de Mr. Ma-
goon para ir á una soirée que se ce-
lebraba en el Tulipán. 
Ví á otras machas damas, entre las 
que recuerdo á la ilustre Viuda de 
Martí, á la espiritual Laura G. de Za-
yas Bazán y á la siempre bella y siem-
pre elegante María Teresa Sarrá efé 
Velazco. 
Muchas señoras más, y entre ellas. 
esplendidez de los anfitriones. 
* • 
Una boda mañana. 
L a de la señorita María Josefa Her-
nández Cairo, tan bella y tan graciosa, 
con el señor José Borbolla. 
E n la Catedral á las nueve. 
• 
• # 
E l snecés teatral de la noche. 
No es otro que la representación, 
primera en la actual temporada, de 
la opereta Florodora. 
Volveremos á ver á Mack en su có-
mico papel de frenólogo. 
Lo hará mejor este año? 
E s posible. 
Sucede con artistas como Mack lo 
que con el vino: cada año que pasa au-
menta su mérito. 
Los artistas del Universo-mundo des-
tacados en Roma, suelen organizar his-
tóricas mascaradas como contribución 
á la alegría popular. Aquí pudiéramos 
organizar algo bueno, bonito y barato, 
porque en parte alguna del mundo-uni-
verso goza la prensa de tan graciosas 
preeminencias como aquí gozamos; pero 
la falta de iniciativa, de secundativa y 
de unión, sobre todo de unión, nos inu-
tiliza para estas bromas y para otras ve-
ras. Solemos reunimos, mas no unirnos. 
No educamos nuestra cultura para la 
conjunción de espíritus, antes la mos-
tramos siempre propicia para separar-
nos "per fas et nefas".. . _ 
Y sin embargo, yo he visto en mun-
dos menos cultos y menos nobles al pe-
rro, al ratón y al gato comiendo en un 
solo plato una sola tajada! 
Atanasio Rivera 
E N E L CANO 
Ayer á las seis y media de la tarde, 
se llevó á efecto con gran solemnidad y 
entusiasmo el traslado desde la precio-
sa ermita de Arroyo Arenas á la parro-
quia de E l Cano, de la milagrosa ima-
gen de Jesús Nazareno del Rescate, cu-
ya devoción aumenta cada día, debido 
al celo y eficacia del dignísimo sacerdo-
Se levantó el bastonero y salió la 
comparsa que venía á reñir la prime-
ra quiniela de la mascarada. Se la 
llevó la máscara más tonta, una más-
cara que se disfrazó hace mucho tiem-
po. L a desmadejada máscara resultó 
ser Navarrete. 
L a segTinda danza para que resul-
tara propia del día la bailaron cinco 
danzantes. Tres contra dos ó dos con-
tra tres. Petit y Arnedillo, blancos 
contra los azules Gárate, Trecet y Al -
verdi mayor. 
Si la pareja era fuerte es induda-
ble que el trio era más fuerte que la 
pareja. E r a este partido un gran par-
tido para el gordo. 
Y que era muy fuerte el trio lo vi-
no á probar la danza en todas sus par-
tes. Trecet, llevaba la batuta del trio 
y los músicos mostrándose músicos de 
oído tocaron superiormente para con-
tener las demasías del gran Petit y 
el cañoneo de su compañero el gordo. 
E l trio se sostuvo gallardo y valiente 
y la pareja se sostuvo tan gallarda 
y con tanta valentía como el trio. 
E l peloteo era recio, constante y 
abrumador; se derrochó la seguridad, 
la codicia, el amor propio y la auda-
cia en las entradas, en el remate, en 
la cortada y en el contrarremate y 
hubo tantos donde se volvieron locos 
de fatiga y de pelotear. Se voceaba 
con altivez y se coronó el tanto once 
al mismo tiempo. Otras tantas veces 
se oyeron los clamores del público. 
E l trio carga con peloteo imperioso: 
pero la pareja pelotea desesperadamen-
te; sube el trio, el entusiasmo crece 
y la pareja también sube; todos jue-
gan más de lo que pueden y más de 
lo que valen para igualar en 17 en 18 
y en 20. Los aplausos fueron atro-
nadores. 
E n la tercera decena se derrochó el 
alma y el vigor; los azules ejercen la 
supremacía de nuevo y de nuevo la 
pareja pelea sin ceder; el tanteo son-
ríe azul: pero la pareja de blanco ce-
de revólver, pero en esos momentos la 
policía y varios transeúntes lograron su 
detención. 
E l proyectil del disparo hecho por el 
americano alcanzó á don Ensebio Ruíz, 
vecino de Inquisidor 3, á quien le atra-
vesó el pantalón que vestía 
E'l hecho aparece casual. • 
MENOR LESIONADO 
E n el Centro de Socorros de U 
cera demarcación, fué asistido ? 
tarde el menor Cao-Ios Pórtela 
años de edad, vecino de Estévez 
Detenido el ladrón, fué llevado á lajde la fractura completa de la cía-
segunda Estación de policía, donde dijo 
nombrarse Franck Dougan, pero se ne-
gó á declarar, si antes no le dejaban pa-
sar un telegrama á los Estados Unidos. 
Al Dougan se le ocuparon varias 
prendas robadas. 
L a policía levantó acta de lo sucedi-
do y dió cuenta de ello al señor Juez 
de guardia. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
A l estar estacionado con un carretón 
que conducía, el pardo Daniel Zulí Her 
la izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualnsínjl 
en su domicilio, al caerse en momento 
de estar jugando con otros menor 
G A C E T I L T MJUM 
POR LOS TEATROS—Llena ed cartel 
Nacional en la función de esta noche 
preciosa, la favorita Florodora, operá 
inglesa en dos actos y tres cuadros, oii 
nández, en la calzada de Cristina esqui-1 ginal de Orwcn Hall y el maestro ¿ i 
na á Vigía, fué arrollado su vehículo lie Stuart. 
E L B A I L E D E L O S M A N T O N E S 
U i i HELVETIA 
"GRAN PHIH" en la Esuosición de Hilan de 1905. 
ció módico. Hace an año apenas que hemos empezado á importarlos y la de 
manda es cada día mayor; por ser lo meior de so clase, han alcanzado la más 
alta recompensa en la Exposición Internacional de Milán. 
Tenemos á la venta 7 modelos de máquinas, á los precios siguientes: 
K l asalto que ha tenido logaren la morada del sefior Gaytan de Ayala, Minis- \ Hemos recibido una gran remesa de estos gramófonos que tan bnena aco-
tro de España en Cuba, dado por distinfraidaa damab habaneras, las cuales fueron gída han tenido por su voz clara y potente, su elegante ynatTiimon J Pr»1 
todas ataviadas con el saleroso mantón de Manila, fué un verdadero acontecimien-
to. Aquellos mauoios de claveles y aquellos pañolones lucidos con donaire por 
bellas clamas y lindas señoritas, daban al conjunto un sello encantador. 
E l baile de los mantones puede decirse que hará época en los grandes sucesos 
del mundo elegante, cuyo recuerdo conservaremos nosotros también por haber te-
nido la satisfacción de haber vendido la mayor parte de las telas y adornos con 
que se confeccionaron los trajes que allí se lucieron. 
Correo de ¿París, Obispo SO 
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por otro de igual clase que estaba á su 
lado, al ser éste alcanzado por un tran-
vía eléctrico de la línea de Jesús del 
Monte. 
De resultas del choque, Zulí fué lan-
zado al suelo, don-de le pasó por encima 
una de las ruedas del otro carretón, su-
friendo en sru consecuencia la fractura 
completa de la tibia y peroné derecho, 
de pronóstico grave. 
E n el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación, donde fué asistido el le-
sionado, se constituyó el señor Juez del 
Centro Ldo. señor Guerrero. 
M A T A GATOS 
Al Juzgado Correccional del Pri-
mer distrito se dió traslado de la de-
nuncia formulada ante el Sargento 
Jesús Hernández, de servicio" en Üa 
tercera Estación, por los hermanos 
Armando y José Vázquez Urquiza 
vecinos de Trocadero 19, referente á 
que desde hace días de la casa In-
dustria 71 están constantemente ha-
ciendo disparos en la azotea con una 
escopeta de salón, y que ayer le ma-
taron un gato de color negro. 
Los inquilinos de la casa Industria 
71 que son acusados, se nombran Jo-
sé y Saturnino Rodríguez, y ila poli-
cía les ocupó La escopeta de que ha-
cían uso. 
D E UNA MATA D E Z A P O T E S 
José Hernández González, vecino 
de la finca " E l Ingienito", demarca-
ción de 1-á 11a. Estación de Policía, 
tuvo la desgracia de eavrse de una 
•mata de zapotes, causándose una 
contusión en el lado derecho de la 
región lumbar, fractura de la terce-
ra y novena costillas, complicadas 
con lesionas, y además tiene lesiona-
dos el pulmón y nn riñón, según cer-
tificado médico. 
E l estado del paciente es grave, y 
de sn asistencia médica s»3 ha hecho 
cargo el doctor Cabrera. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Lainé fué asistido ayer 
tarde <A blanco José Pérez y Acosta, 
vecino de Ayuntamiento núm. 18, d*e 
quemaduras de prhríer grado disemi-
nadas por la región facial y cuello de! 
lado derecho, y brazo d'e.l propio la-
do, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Estas quemaduras Has sufrió ca-
sualmente con el vapor que salió de 
un tubo que fué á quitar de la loco-
motora en que trabaja en la Estación 
de la Ciénaga. 
UNAS T I J E R A S D E S A S T R E 
A D. Luis Rodríguez Rodríguez, 
Hé aquí los títulos de los cuadros: 
Io.—Isla do Florodora, Filipinas. 
2o—Castillo de Abercoed en Wám 
3o.—Gran sala de baile del castiM 
E n el desempeño de Florodora to-
man principal parte la bolla Geríru-
de Millington, el notable cómico M 
y la más hermosa y más eleganl 
las artistas de la Compañía, la 
da Julia Frary, encare:;!;la del pa| 
de Dolores. 
Será representada la obra con 
lujo de vestuario, atrezzo y deco 
Todo espléndido. 
De tres tandas consta la fnación 
esta noche en Albisu. 
Veánse aquí: 
A las ocho: E l puñao de rom. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: L a pen>¿ negra. 
La primera v tercera por la apbj 
dida tiple Esperanza Carreras. 
Y Bohemios por la Parada. 
E n el Edén Garden extraordinai 
función en la que tomarán parte to( 
las artistas de la Compañía de Vari* 
des que capitanea Alfredo Misa. 
E n Alhambra va hoy á primera hoi 
la graciosa zarzuela de Villoch Cu 
fresca y después E l último ensayo. 
Siguen los ensayos de Dos á ía 
zarzuela del popular Villoch con de< 
cienes del gran Arias. 
Y en Actualidades consta la raac 
de esta noche de cuatro tandaa. 
Se exhibirán las mejores vistes 
repertorio y también trabajarán m 
rros sabios. 
Nada más. „ « 
E N E L FRONTÓN " J A I ALAI 
tidos y quinielas que se jugarán 
na juéves 14 de Febrero, á las oeno 
la noche en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, W 
jugará á la terminación del Pr 
partido. , 
Segundo partido á 30 tantos em 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos W 
jugará á la terminación del segu 
partido. . , 
E l espectáculo será amenizaao 
la Banda de la Beneficencia. 
U N C O N S E J O ! — 
i—Qué haces tú ? 
—Fumar! 
— f̂e pai« 
que estás metiendo la pierna. •• 
—Qué fumas? 
—Un ciga rrillo 
FOSFATÜFIA. I M P O T E W I i l . 
- D e qué marca?__i)e ^ ^ 
—Anda, v que te den un 
pectoral de La EmtnencW 
HTP0S? 
preparado por el r»r. A. Treinols, según los estudios <le naye . 
Dejerine, y con la aprobación de la Societé BioIos:iq»e úe ^erl¡aJ 
E l B l o $ e n o es de admirables resultados en la n e u r a S 
en la desnutrición fosfatada. . , | pereí 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris corti miaS y 5 
Tónimuscular comprobado, se recera para las diversas «nem 
pre que haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa. 
El B l o á e n o , que rejuvenece los pleraentos anatómicos, 
dnrece y hermosea ios pechos de las señoras. Se vende en i 
1800 
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T O D A S L A S S R A S . Y C A 
usan para el cabello la 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y f a r m a c i a 
b á l T e b 0 1 
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